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“DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL Y MANEJO 
DE INVENTARIO Y CUENTAS POR COBRAR,  APLICADO A LA EMPRESA 
“AVIAUTO S.A.” 
 
La necesidad de brindar un servicio de forma oportuna a sus clientes, otorgarles productos 
de calidad, mantener un ambiente laboral de confianza sobre los empleados, han sido parte 
de los factores necesarios para considerar la importancia de diseñar procedimientos de un 
adecuado sistema de control y manejo interno de inventarios y cuentas por cobrar en la 
empresa de equipamiento automotriz “AVIAUTO S.A.”. 
 
Por medio de la presente investigación se pretende dar a conocer las medidas necesarias, 
políticas, procedimientos y actividades que se deben considerar para que el desarrollo 
presente de las áreas de inventarios y cuentas por cobrar sean confiables y coordinadas 
entre las diferentes áreas de la empresa, teniendo siempre como premisa los objetivos que 














"DESIGN PROCEDURES OF A CONTROL SYSTEM AND INVENTORY 
MANAGEMENT AND ACCOUNTS RECEIVABLE, APPLIED TO THE 
COMPANY" AVIAUTO S.A. " 
 
The need to provide timely service to its customers, giving them quality products, 
maintaining a work environment of trust on employees, have been part of the factors 
necessary to consider the importance of designing adequate procedures and management 
control system domestic inventory and accounts receivable in the automotive equipment 
company "AVIAUTO SA". 
 
Through this research aims to show the necessary measures, policies, procedures and 
activities to be considered for the present development of the areas of inventory and 
accounts receivable are reliable and coordinated between the different areas of the 







La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios, de ahí la 
importancia de desarrollar un manejo adecuado de inventarios. Siendo que en los negocios 
esta situación es reconocida por muchos, pero desafortunadamente racionalizada e 
implementada por pocos, surge para los micro y macro empresarios la inquietud de generar 
buenas políticas de control y manejo de inventario y cuentas por cobrar a fin de que éstas 
generen un manejo fluido de actividades a la empresa, disminución de sus costos y mejora 
de su rentabilidad. 
 
La empresa de equipamiento automotriz “AVIAUTO S.A.”, cuyo representante legal es el 
señor Patrick Gallina, está ubicada en el norte de la ciudad de Quito, es una entidad en 
proceso de crecimiento debido a la nueva creación de la línea de pinturas automotriz, por 
este hecho se ha generado una gama de debilidades y amplias amenazas en su entorno 
interno como externo exponiéndola a muchas irregularidades. 
 
La necesidad de brindar un servicio de forma oportuna a sus clientes, otorgarles productos 
de calidad, mantener un ambiente laboral de confianza sobre los empleados, han sido parte 
de los factores necesarios para considerar la importancia de diseñar procedimientos de un 
adecuado sistema de control y manejo interno de inventarios y cuentas por cobrar en la 
empresa de equipamiento automotriz “AVIAUTO S.A.”. 
Por medio de la presente investigación se pretende dar a conocer las medidas necesarias, 
políticas, procedimientos y actividades que se deben considerar para que el desarrollo 
presente de las áreas de inventarios y cuentas por cobrar sean confiables y coordinadas 
entre las diferentes áreas de la empresa, teniendo siempre como premisa los objetivos que 











En el año 1999 se crea en el Ecuador la empresa "AVIAUTO REPRESENTACIONES 
INTERNACIONALES S.A." con un almacén localizado en el sector de la mariscal entre 
las calles cordero y reina victoria y sus bodegas ubicadas en el aeropuerto mariscal sucre 
de la ciudad de Quito. Inicia su actividad comercial con tres personas, el primer objetivo de 
Aviauto es vender equipos de diagnostico automotriz en todo el Ecuador, se introdujeron 
equipos para encendido e inyección electrónica y limpieza de inyectores. 
 
En el 2001 se inicia la importación de los primeros equipos de taller como elevadores, 
enllantadoras y balanceadoras. 
 
2003 se amplía la gama a equipos de lubricación Flexbimec y herramientas manuales Beta. 
 
2005 se instalan los primeros talleres de enderezada y pintura bajo el concepto de llave en 
mano de la prestigiosa marca Spanesi, mundialmente reconocida por sus equipos para 
enderezada y pintura. Los primeros talleres que trabajan bajo el concepto de llave en mano, 
incluyendo formación técnica y asesoría son los talleres de Nissan, Renault en Quito e 
Imbauto en Ibarra. 
 
2006 trasladan las instalaciones al sector automotriz en la zona norte de Quito, donde se 
encuentran hasta la actualidad, continúan instalando talleres siguiendo el concepto de llave 




2007 se implementa el departamento técnico para brindar mejor servicio de postventa a sus 
clientes, consiguiendo con esto un mejor desempeño en los talleres de los concesionarios, 
brindando asesoría técnica y capacitación. 
 
También se empiezan a equipar los talleres de enderezada y pintura de Toyota con sus 
concesionarios Importadora Tomebamba y Casabaca y también se instala el centro de 
capacitación de Toyota de Ecuador en Quito. 
 
2008 se realiza la apertura de la sucursal en Guayaquil, a demás instalaron el primer taller 
llave en mano para camiones en Mavesa en el sector de Guajalo en el sur de Quito. 
 
2009 Bajo el concepto de llave en mano se unió a sus clientes la marca Mazda con su red 
de distribuidores autorizados Autofenix y Mazmotors, implementando hasta la fecha 9 
talleres de esta marca, comienzan a realizarse los prospectos de expansión para Perú, 
donde se aperturan nuevos mercados en dicho país, instalando en Lima hasta la fecha 
talleres de las marcas Peugeot, Volvo camiones, Internacional camiones Nissan Renault. 
 
2010 se procede al lanzamiento del catalogo de productos Aviauto en sus versiones 
impresa y digital. Se inicia la comercialización de consumibles para talleres de pintura y 
lanzaron la promoción anual venta de beta action. Se establece la sucursal en Lima Perú, 
con el objetivo de atender directamente los requerimientos de talleres de esta zona, con 
oficina en el distrito de Miraflores y RUC bajo las leyes peruanas. 
 
2011  Se inicia una nueva etapa para Aviauto, la prestigiosa marca de pintura aeroespacial 
y automotriz Sikkens del grupo Akzonobel, define como distribuidor exclusivo para todo 
el Ecuador a Aviauto. El acuerdo está vigente desde enero del 2011. Esta alianza requiere 
ampliar y modernizar las instalaciones de Aviauto en la parte administrativa, logística y 
asesoría técnica con lo cual llegan a los 25 empleados. 
 
La nueva gama de pinturas automotrices de Sikkens Autowave se comercializa en el 
Ecuador desde febrero del presente año. 
 
Sikkens elabora productos a base de agua, por ello son amigables con el medio ambiente y 
codiciados en el mercado. 
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Sikkens AkzoNobel a través de Aviauto presentan al mercado ecuatoriano un sistema de 
pintura que proporciona alta calidad, con rápido secado, fácil aplicación, reducido uso de 
material y sobre todo amable con el medo ambiente. 
 
Entre sus características y beneficios más destacados se encuentran: una alta precisión de 
colores, producto a base de agua, excelente cubrimiento, rápido secado, producto no 
concentrado, ajuste más preciso, manipulación más simple, entre otros. 
 
"AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A." es una empresa 
ecuatoriana que cumple las leyes tanto nacionales como internacionales dedicando su 
actividad económica a la importación, venta y servicio técnico de equipos automotrices. 
 
1.2. Objetivo de la empresa. 
 
Vender equipos automotrices de alta calidad a nuestros clientes en desarrollo, y 




 Incrementar las ventas en un 20% en un período de 2 años. 
 Obtener el balance general y de resultados a la fecha 
 Tener una tasa de crecimiento del 25% en 1 año.  
 Ampliar el mercado en un 28% a nivel nacional dentro de los próximos 2 años. 
 Introducir un programa de aseguramiento de actividades para la empresa, donde los 
departamentos definan sus actividades y los enlaces que existan entre ellos. 
 ISO-9000, para que sea auditada por un auditor certificado y posteriormente 








 Promocionar productos de equipamiento automotriz a través de ferias en las cuales 
den a conocer a los clientes, la buena imagen y servicio que ofrecen sus productos. 
 Realizar una planificación de todas las actividades a realizarse para conseguir los 
balances de manera oportuna. 
 Aumentar las ventas mediante planes de penetración al mercado exterior. (Lima 
Perú).  
 Abrir una nueva sucursal en la ciudad de Lima Perú, tomando en cuenta que es un 
punto estratégico para atender directamente los requerimientos de talleres de esta 
zona.   
 Hacer juntas con cada Jefe de Departamento, para entregar sus reportes de 
actividades que desempeñe cada uno y así desarrollar el programa en base a las 
actividades que se tengan e introducirlo a la empresa.  




Ser el proveedor confiable y preferido por nuestros clientes, que haga de las necesidades 
sociales y empresariales, soluciones que contribuyan con la evolución de equipamiento 
automotriz de tecnología y calidad avanzada.  
 







Ser una empresa de reconocido prestigio nacional e internacional, preferida por sus clientes 










1.6. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
 
Este análisis nos permite tener o ver la situación actual de la empresa y organización, como 
también un diagnóstico para poder tomar decisiones. 
 
Fortalezas: Son los recursos y capacidades con que cuenta una empresa así, como el 
desarrollo eficiente de sus actividades, que le permite tener una imagen privilegiada frente 
al mercado y la competencia. 
 
Oportunidades: Son aquellas tendencias o situaciones positivas que son favorables para la 
organización, que se deben reconocer o descubrir en el entorno que se desarrolla las 
actividades del negocio, por lo que se tiene que sacar provecho para alcanzar ventajas 
competitivas. 
 
Debilidades: “Son las actividades que la organización no hace bien o recursos que no 
tiene” (Stephen, Robbins, 2005)1. Esta situación provoca una situación desfavorable 
frente a sus competidores.  
 
Amenazas: Son aquellas situaciones negativas que provienen del entorno que la empresa 
tiene que afrontar, estas pueden incluso atentar contra la continuidad de las operaciones de 
la empresa. 
    
                                                 
 1 Stephen Robbins, Administración, Editorial Prentice Hall, México 2005, Pagina 194. 
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A continuación un análisis FODA de la Empresa Aviauto S. A.: 
 
Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
Bases de datos 
disponibles 











Carencia de recursos 
Decisión de cambio Distribuidor 
exclusivo de 








para el asesoramiento a 
los clientes, prestando 
una atención de calidad 
Aprovechar las 
fallas que deja la 







de la comercializadora 
Espíritu de equipo 







diferencial cambiario  









como la inflación, 
inestabilidad política 








CAPÍTULO II   
 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS INVENTARIOS Y 
CONTROL DE INVENTARIOS. 
 




Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, 
acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los 
tiempos de sequía o de calamidades. Es así como surge o nace el problema de los 
inventarios, como una forma de hacer frente a los periodos de escasez. Que le aseguraran 
la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades normales. Esta forma de 
almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios para sobrevivir motivó la 




Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 
negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 
comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos 
en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y 
accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la 
prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito.  




Los inventarios se registran en la cuenta de mercaderías, la cual es una cuenta del grupo de 
los activos realizables en la que se registra el movimiento de las mercaderías. 
 
Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta y 
que constituyen el objeto mismo del negocio. 
                                                 





Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa. Colocándolos a 
disposición en el momento indicado, para así evitar aumentos de costos perdidas de los 
mismos. Permitiendo satisfacer correctamente las necesidades reales de la empresa, a las 
cuales debe permanecer constantemente adaptado. Por lo tanto la gestión de inventarios 




El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de artículos  
necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un 
papel vital para el funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de producción y 
de esta forma afrontar la demanda.  




El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega pueden ser 
instantánea, se debe contar con existencia del producto a las cuales se puede recurrir 
rápidamente para que la venta real no tenga que esperar hasta que termine el cargo proceso 
de producción. 
 
Este permite hacer frente a la competencia, si la empresa no satisface la demanda del 
cliente sé ira con la competencia, esto hace que la empresa no solo almacene inventario 
suficiente para satisfacer la demanda que se espera, si no una cantidad adicional para 
satisfacer la demanda inesperada. 
 
Control de los inventarios: 
 
El control de los inventarios implica un seguimiento estricto sobre las cantidades que se 
manejan a través de las entradas y salidas de inventarios. Para el proceso administrativo de 
las cantidades ingresadas y despachadas, se implantan controles que son instrumentados a 
                                                 




través de formularios que controlan las cantidades que son recibidas o despachadas a través 
de las operaciones de ingreso y salida. Muchas son las empresas que basan parte de su 
estrategia de mercadeo en regalar productos de muestra o de promoción. Estas empresas 
deben tener controles que aseguren el correcto manejo de tales activos con base en 
autorizaciones de funcionarios que tienen la delegación formal de autoridad sobre tales 
operaciones. Un formulario que debe ser implantado para ello, es el informe de entrega, el 
cual es la prueba que tiene la empresa para confirmar la recepción de un bien o servicio 
entregado de acuerdo con las especificaciones detalladas. 
 
Control de existencias (inventarios) 
 
Es de gran importancia el control de las existencias (Mercaderías, Materias Primas, 
Materiales Indirectos, etc.) de tal manera que la empresa pueda satisfacer adecuada y 
oportunamente sus necesidades y especialmente los requerimientos de los clientes. 
 






Existencia Máxima: Es la cantidad máxima que la empresa debe mantener en stock (de 
cada artículo) con el fin de cubrir eventuales deficiencias en los suministros. Se determina 
considerando la demanda, consumo o venta máxima y el tiempo de reposición o de 




EM x =  Venta  máxima mensual x Tiempo máximo de reemplazo 
 
30  días 
     
El exceso (+) de existencias, ocasiona: 
 Dinero sin movimiento. 
 Capital de trabajo sin retorno.  
 Costos y gastos de bodegaje, manipuleo, registros, control, etc.  
                                                 
 4 Bravo Valdivieso M., Contabilidad General, Séptima edición, 2007. 
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 La mercadería se puede volver obsoleta pierde actualidad. 
 Se corre el riesgo de prescripción, vencimiento, caducidad (medicinas, alimentos). 
 Por la naturaleza de la mercadería, ésta puede cambiar: solidificarse, licuarse, 
evaporarse, pierde calidad y se deteriora. 
 Se pierde la oportunidad de disponer de mercadería nueva, mejores diseños; de tal 
forma que algunos artículos se convierten en objetos de difícil comercialización o 
expendio. 
 
Existencia Mínima: Es el nivel mínimo de stock que debe permanecer en existencia para 
satisfacer a los clientes en la empresa comercial o para que los procesos productivos no se 
interrumpan en el caso de las empresas manufactureras. Se determina considerando la 





La insuficiencia (-) de existencias, ocasiona: 
 
 Pérdida de clientes  
 Disminución de las ventas 
 Disminución de las utilidades 
 Pérdida de la imagen de la empresa 
 Atenta a su liquidez 
  
Existencia Crítica: Es el nivel más bajo al que puede llegar el stock o inventario en el caso 
que fallen los suministros normales de los proveedores. Si se llega a este nivel la empresa 
debe establecer mecanismos extraordinarios o especiales de compras para atender 
adecuadamente a los clientes (comercial) o para no suspender las actividades de 
producción (manufactura). Se determina considerando la demanda, consumo o venta 





La existencia crítica, ocasiona: 
 
 Problemas 
 Riesgo declarado 
 Peligro  
 
Factores, elementos o aspectos condicionadores del volumen 
 
1. Demanda, consumo, salida o venta. 
2. Tiempo o plazo de reposición, reemplazo, compra o abastecimiento. 
 
 Si el proveedor está dentro de la ciudad (local) 
 Si el proveedor está dentro del país (nacional) 
 Si el proveedor está fuera del país (importaciones) 
 




El control interno sobre los inventarios debe estar enfocado a cubrir varios aspectos, sin 
embargo, el más importante es el de salvaguardar su valor como activo. En este sentido, 
algunos controles que se pueden aplicar son los siguientes: 
 
 Sólo deben entregarse o recibirse inventarios con base en autorizaciones emanadas 
por funcionarios autorizados que garanticen su resguardo. 
 Las entregas de inventario se deben efectuar con base en documentos 
prenumerados. 
  Deben existir en este proceso, registros de inventarios continuos en aquellos casos 
que sea de costo/beneficio. 
 Todas las transacciones de inventario deben ser hechas tomando y midiendo las 
cantidades entregadas o recibidas. ( Catacora Carpio F., 1997) 
6
 
                                                 
 5 Bravo Valdivieso M., Contabilidad General, Séptima edición, 2007. 
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2.2. Políticas de Inventarios. 
 
Las políticas de inventarios deben tener como objetivo elevar al máximo el rendimiento 
sobre la inversión, satisfaciendo las necesidades del mercado. 
 
Política de Compras: 
 
 Las compras de mercaderías para reventa, deben ser canalizados a través del 
Departamento de Compras y Comercio Exterior. La persona encargada de compras 
es aquella persona responsable de dar seguimiento a todos los procesos de compra 
sean estos locales o de importaciones. 
 Toda compra que no pase por el Departamento de Compras será cancelada por la 
persona que autorizó dicha adquisición. 
 
Política de rotación de inventario en la bodega: 
 
 Se debe rotar el inventario utilizando el sistema de control de inventarios Promedio. 
 La ubicación de los productos en la bodega (cercana al lugar de despacho) será en 
función de la rotación que tenga cada ítem. 
 No se permite tener productos caducados (si es el caso), puesto que el encargado de 
bodega es responsable de estar supervisando permanentemente las fechas de 
vencimiento. 
 
Política de recepción en los almacenes: 
 
Los almacenes pueden recibir artículos de cuatro maneras: 
 
 Recepción de la orden de transferencia del almacén. 
 
 Para el caso de entregas directas del proveedor local al almacén, el proveedor 
deberá enviar inmediatamente vía fax la copia de la factura, y en un plazo hasta de 
                                                                                                                                                    




24 horas el documento original al departamento de compras e importaciones para 
su posterior ingreso.  
 
 En los almacenes también se receptará mercadería por importaciones, que de igual 
manera será notificado al departamento de compras e importaciones y al bodeguero 
para su ingreso al almacén. 
 
 Adicional se receptará devoluciones de mercadería en el almacén siempre y cuando 
se encuentre autorizada la devolución por gerencia. 
       
Política de despacho a clientes: 
 
 Como base fundamental del pedido debe despacharse en su totalidad.  
 
 Necesariamente se requerirá de documentos soporte para el despacho a clientes 
tales como: factura o nota de entrega, guía de remisión. 
 
Política de cumplimientos de tiempos de entrega: 
 
 Todo pedido que ingrese a facturación antes de las 11:00 am será despachado y 
entregado al cliente en el transcurso del mismo día, y todo pedido que ingrese 
después de dicha hora será despachado y entregado máximo hasta las 12:00 pm del 
siguiente día. 
 
Política contable de inventarios: 
 
 Se deberá conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos, al 
menos una vez al año, de manera obligatoria. 
 
 Las existencias deben ser valuadas al costo o valor neto de realización, el menor. La 





2.3. Clases de Inventarios 
 
Al inventario de una empresa que compra sus artículos en condiciones para la venta se le 
conoce como inventario de mercancías. Los inventarios de mercancías se encuentran en los 
negocios de ventas al por mayor y al detalle. Estos negocios no alteran la forma de los 
artículos que adquieren para su venta.  
 
Las empresas manufactureras tienen las siguientes clases de inventarios: 
 
 Productos terminados 
 Productos en proceso 
 Materiales 
 Suministros de fábrica o de fabricación  
 
Los productos terminados son los artículos fabricados que están listos para su venta. 
Los productos en proceso consisten en los productos parcialmente manufacturados, y su 
costo comprende materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación que les son 
aplicables. 
 
Los materiales comprenden los artículos que se compran para su uso en la manufactura, 
pero sobre los cuales no ha realizado trabajo alguno la empresa que los tiene en su 
inventario. 
 
Algunos suministros de fabricación, como los lubricantes, se usan indirectamente en el 
proceso de fabricación y no llega a formar parte del producto terminado. Algunas otras 
cosas clasificadas como suministros de fábrica, como la pintura y los clavos, forman parte 
del producto terminado, pero las cantidades que se emplean son tan insignificantes que no 
sería práctico asignar sus costos directamente al producto; sin embargo, sus costos van a 






                                                 
 7 Miller H., Curso de Contabilidad Intermedia, México 2000. 
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2.4. Sistemas de Control de Inventarios. 
 
Para el control de inventarios (mercaderías) tenemos básicamente dos métodos: El sistema 
de cuenta múltiple o inventario periódico y el sistema de inventario permanente o 
inventario perpetuo. 
 
Sistema de Cuenta Múltiple 
 
Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el movimiento 
de la Cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a 
que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios 
periódicos o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la 
mercadería que existe en la empresa en un momento determinado.  
 
El inventario Final Extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y valorando el 
costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta. 
 
Cuentas que intervienen.- En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del periodo 




 Devolución en compras 
 Descuento en compras 
 Ventas 
 Devolución en ventas   
 Descuento en ventas 
 Costo de Ventas 
 Utilidad Bruta en Ventas 
 Perdida en Ventas 
 
Mercaderías.- En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el 
que permanece invariable durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el valor 
del inventario final (extracontable). 
19 
 
Debe. Se debita por el valor del inventario inicial y por el valor del inventario final. 
Haber. Se acredita por el valor del inventario inicial (regulación). 
 
I n v e n t a r i o  I n i c i a l
I n v e n t a r i o  F i n a l
M e r c a d e r í a s
R e g u l a c i ó n
 
 
Compras.- En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías 
que realiza la empresa (costo).  
 
Debe. Se debita por todas las adquisiciones o compras de mercaderías sean estas al contado 
o a crédito.  
 
Haber. Se acredita por el valor de las devoluciones y descuentos en compras y por el valor 








Devolución en Compras.- En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las 
mercaderías compradas se presentan en la empresa. 
 
Debe. Se debita por el asiento de regulación para trasladar el valor total de las 
devoluciones a la Cuenta Compras. 
 







Descuento en Compras.- En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas 
que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. Generalmente 
los descuentos se presentan en las compras al contado. 
 
Debe. Se debita por el asiento de regulación para trasladar el valor total de los descuentos a 
la cuenta Compras. 
 





 Algunos autores también utilizan la cuenta TRANSPORTES O FLETES EN 
COMPRAS para registrar los valores que paga la empresa por este concepto. 
Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías que 
realiza la empresa (precio de venta). 
 
Debe. Se debita por el valor de las devoluciones y descuentos en ventas y por el valor de 
las ventas netas (regulación). 
 
Haber. Se acredita por todos los expendios o ventas de mercaderías sean estos al contado o 




Regulación Expendios o ventas de 





Devolución en Ventas.- En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las 
mercaderías vendidas, terceras personas hacen a la empresa. 
 
Debe. Se debita por cada devolución de la mercadería vendida. 
Haber. Se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor de las devoluciones a 







Descuento en Ventas.- En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas en 
ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida, 
generalmente cuando las ventas son al contado. 
 
Debe. Se debita por cada descuento que la empresa otorga en la venta de mercaderías. 
Haber. Se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor de los descuentos a 






Costo de Ventas.- En esta cuenta se registran los valores que se determinan mediante la 
regulación al término de un periodo contable. Esta regulación permite establecer por 
diferencias el costo y el precio de venta. 
 
Debe. Se debita por el valor total del inventario inicial de mercaderías y el valor de las 
compras netas. 





Inventario Inicial Inventario Final
Compras Netas Regulación
 
Utilidad Bruta en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor establecido mediante 
diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores que el 
costo de ventas la empresa obtiene utilidad. 
 
Debe. Se debita por el asiento de cierre de libros con crédito a la Cuenta Pérdidas y 
Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos. 
 
Haber. Se acredita por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en un periodo. 
Costo de Ventas
Utilidad Bruta en Ventas




Pérdida en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor establecido cuando el costo de 
ventas es mayor que las ventas netas, en este caso el resultado es una pérdida en ventas. 
Debe. Se debita por el valor de la pérdida en ventas del periodo. 
 
Haber. Se acredita por el asiento de cierre de libros con débito a la cuenta Pérdidas y 
Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos. 
 
Pérdida en Ventas
Diferencia entre Costo Cierre de Libros
de Ventas y Ventas Netas
 
 









Asientos tipo (Sistema de Cuenta Múltiple)




CAJA O BANCOS 222.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2.00
V/. Factura No. 130. C/E-01
2. Para registrar la devolución de la mercadería adquirida al contado
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
2-Feb-11 CAJA 57.00
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 50.00
IVA COMPRAS 7.00
V/. Devolución Factura No. 130




CAJA O BANCOS 262.60
DESCUENTO EN COMPRAS 26.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2.60
V/. Factura No. 246, C/E-02
4. Para registrar la devolución de la mercadería comprada al contado y con descuento.
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
2-Oct-11 CAJA 132.60
DESCUENTO EN COMPRAS 13.00
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 130.00
IVA COMPRAS 15.60










CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR 277.50
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2.50
V/. Factura No. 1328 C/E-04
6. Para registrar la devolución de la mercadería adquirida a crédito
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
14/2/2011 CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR 112.00
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 100.00
IVA COMPRAS 12.00
V/. Devolución Factura No. 1328
7. Para registrar la venta o expendio de mercaderías al contado
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
16/2/2011 CAJA 199.80
ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.80
VENTAS 180.00
IVA VENTAS 21.60
V/. Factura No.01 C/I 01
8. Para registrar la devolución de la mercadería vendida al contado
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
18/2/2011 DEVOLUCIÓN EN VENTAS 90.00
IVA VENTAS 10.80
CAJA O BANCOS 100.80
V/. Devolución Factura No. 01, C/E-03
9. Para registrar la venta de mercaderías al contado y con descuento
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
19/2/2011 CAJA 169.60
DESCUENTO EN VENTAS 8.00
ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.60
VENTAS 160.00
IVA VENTAS 19.20
V/. Factura No. 02, C/I-04
10. Para registrar la devolución de la mercadería vendida al contado y con descuento.
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
20/2/2011 DEVOLUCIÓN EN VENTAS 40.00
IVA VENTAS 4.80
CAJA O BANCOS 42.80
DESCUENTO EN VENTAS 2.00
V/. Devolución Factura No. 02, C/E-05
25 
 
11. Para registrar la venta de mercaderías a crédito
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
22/2/2011 CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR 210.90
ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.90
VENTAS 190.00
IVA VENTAS 22.80
V/. Factura No. 8
12. Para registrar la devolución de la mercadería vendida a crédito
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
23/2/2011 DEVOLUCIÓN EN VENTAS 50.00
IVA VENTAS 6.00
CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR 56.00
V/. Devolución Factura No. 8  
Regulación de la cuenta Mercaderías (Sistema de Cuenta Múltiple) 
Cuando se controla el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante el Sistema de Cuenta 
Múltiple, al finalizar el periodo contable es necesario realizar la Regulación o Ajuste de 
mercaderías para determinar: 
 
 Compras Netas 
 Ventas Netas 
 Mercadería Disponible para la Venta 
 Registrar Contablemente el valor del Inventario Final o Extracontable 
 Costo de Ventas 
 Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas 
 
Compras Netas: Se obtienen de las Compras Brutas menos las devoluciones y los 
descuentos en compras. 
CN= CB - Dv.C - Ds.C
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
31/3/2011 DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 2000
DESCUENTO EN COMPRAS 20
COMPRAS 2020





Ventas Netas: Se obtienen de las Ventas Brutas menos las devoluciones y descuentos en 
ventas. 
 
VN= VB - Dv.V - Ds.V
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
31/3/2011 VENTAS 300
DEVOLUCIÓN EN VENTAS 280
DESCUENTO EN VENTAS 20
V/. Para determinar las ventas netas.  
Mercadería disponible para la venta: Se determina de las Mercaderías Inventario Inicial 
más las Compras Netas. 
MDV= MII + CN
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
31/3/2011 COSTO DE VENTAS 5420
MERCADERÍAS (Inventario Inicial) 3400
COMPRAS (netas) 2020
V/. Para determinar la mercadería disponible 
para la venta y el Costo de Venta  
Registro contable del Inventario Final: La toma física del inventario extracontable arroja 
un valor determinado el mismo que se registra mediante el siguiente asiento: 
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
31/3/2011 MERCADERÍAS (Inventario Final) 5420
COSTO DE VENTAS 5420
V/. Para registrar el valor del Inventario Final
y el Costo de Venta  
Costo de Ventas: Se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras Netas 
menos Mercaderías Inventario Final. 
 
CV= MII + CN - MIF     
*Los dos asientos anteriores de regulación registran el valor del Costo de Ventas. 
 
Utilidad Bruta en Ventas: Se obtiene cuando las Ventas Netas son mayores que el Costo de 
Ventas. 




31/3/2011 VENTAS (Netas) 8420
COSTO DE VENTAS 5420
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3000
V/. Para registrar la utilidad bruta
en Ventas  
Pérdida en Ventas: Se determina cuando el Costo de Ventas es mayor que las Ventas Netas   
PV = CV - VN
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
31/3/2011 VENTAS 3000
PÉRDIDA EN VENTAS 1220
COSTO DE VENTAS 4220
V/. Para registrar la pérdida en Ventas  
Sistema de Inventario Permanente 
 
 Denominado también Sistema de Inventario Perpetuo consiste en controlar el 
movimiento de la cuenta Mercaderías mediante la utilización de tarjetas kárdex las 
mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en 
forma permanente. 
 
Se requiere de una tarjeta kárdex para el control de cada uno de los artículos destinados a 
la venta. 
 
Cuentas que intervienen: En este sistema se controla el movimiento de la cuenta 
Mercaderías a través de las siguientes cuentas: 
 
 Inventario de Mercaderías 
 Ventas 
 Costo de Ventas 
 Utilidad Bruta en Ventas o Perdida en Ventas. 
 
Inventario de Mercaderías.- En esta cuenta se registran los valores del inventario inicial de 
mercaderías, de las adquisiciones o compras de mercaderías y el valor de las ventas al 
costo. 





Debe. Se debita por el inventario inicial de mercaderías, por las compras de mercaderías y 
por las devoluciones en ventas al costo. 
 











Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías, sean 
estas al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta. 
 
Debe. Se debita por el valor de las devoluciones en venta o precio de venta y por el valor 
de las ventas netas en el asiento de regulación.  
 
Haber. Se acredita por el valor de las ventas o expendios a precio de venta. 
 
Ventas





Costo de Ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones 
en ventas, al costo. En toda venta de mercaderías se realizan dos asientos el primero a 
precio de venta y el segundo al costo, el mismo procedimiento se sigue en las devoluciones 
en venta. 
 
Debe. Se debita por las ventas de mercaderías al costo. 









 En toda venta de mercaderías se realizan dos asientos el primero a precio de venta y 
el segundo al costo, el mismo procedimiento se sigue en las devoluciones en venta. 
 
Utilidad Bruta en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta en ventas 
(sin restar gastos o egresos) obtenida durante el ejercicio. 
 
Debe. Se debita por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta Pérdidas y 
Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos. 
 
Haber. Se acredita por el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas 
menos el costo de ventas en el asiento de regulación. 
 
y costo de ventas)
Utilidad Bruta en Ventas
Cierre de Libros Utilidad Bruta en Ventas
(Diferencia entre ventas netas
 
 
Pérdida en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas, establecida 
en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.  
 
Debe. Se debita por el valor de la pérdida en ventas. 
 
Haber. Se acredita por el asiento de cierre de libros con débito a la cuenta Pérdidas y 




netas y costo de ventas)
Pérdida en Ventas
Pérdida en Ventas Cierre de Libros




Asientos tipo (Sistema de Cuenta Permanente)
1. Para registrar la compra o adquisición de mercaderías al contado
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
2/3/2011 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 200.00
IVA COMPRAS 24.00
CAJA O BANCOS 222.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2.00
V/. Factura No. 1222
2. Para registrar la devolución de la mercadería adquirida al contado
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
4/3/2011 CAJA 57.00
INVENTARIO DE MERCADERÍAS 50.00
IVA COMPRAS 7.00










3. Para registrar la compra de mercaderías a crédito
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
5/3/2011 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 260.00
IVA COMPRAS 31.20
CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR 288.60
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2.60
V/. Factura No. 423
4. Para registrar la devolución de la mercadería comprada a crédito
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
6/3/2011 CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR 35.84
INVENTARIO DE MERCADERÍAS 32.00
IVA COMPRAS 3.84
V/. Devolución Factura No. 423
5. Para registrar la venta de mercaderías al contado
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
7/3/2011 CAJA 442.89
ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE 3.99
VENTAS 399.00
IVA VENTAS 47.88
V/. Factura No. 345
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
8/3/2011 COSTO DE VENTAS 320.00
INVENTARIO DE MERCADERÍAS 320.00
V/. Factura No. 345





V/. Devolución Factura No. 345
Fecha ………………....…………………….………………………x………………………….…………………..……………………..
12/3/2011 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 342.00
COSTO DE VENTAS 342.00




7 .  P a r a  r e g i s t r a r  l a  v e n t a  d e  m e r c a d e r í a s  a  c r é d i t o
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
1 4 / 3 / 2 0 1 1 C U E N T A S  O  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R 2 7 3 , 0 6
A N T I C I P O  R E T E N C I Ó N  E N  L A  F U E N T E 2 , 4 6
V E N T A S 2 4 6 , 0 0
I V A  V E N T A S 2 9 , 5 2
V / .  F a c t u r a  N o .  2 2 2
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
2 0 / 3 / 2 0 1 1 C O S T O  D E  V E N T A S 1 2 3 , 0 0
I N V E N T A R I O  D E  M E R C A D E R Í A S 1 2 3 , 0 0
V / .  F a c t u r a  N o .  2 2 2
8 .  P a r a  r e g i s t r a r  l a  d e v o l u c i ó n  d e  l a  m e r c a d e r í a  v e n d i d a  a  c r é d i t o
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
2 1 / 3 / 2 0 1 1 V E N T A S 3 4 6 , 0 0
I V A  V E N T A S 4 1 , 5 2
C U E N T A S  O  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R 3 8 7 , 5 2
V / .  D e v o l u c i ó n  F a c t u r a  N o .  2 2 2
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
2 2 / 3 / 2 0 1 1 I N V E N T A R I O  D E  M E R C A D E R Í A S 1 5 6 , 0 0
C O S T O  D E  V E N T A S 1 5 6 , 0 0
V / .  D e v o l u c i ó n  F a c t u r a  N o .  2 2 2  
 
En el sistema de Inventario Permanente las Compras y Ventas de Mercaderías con 
descuento, se registran de la siguiente manera: 
 
1.- La empresa “AB” compra mercaderías al contado por US$20,000.00 con el 10% de 







Procedimiento de cálculo: 
 
2 0 . 0 0 0 , 0 0
2 . 0 0 0 , 0 0 1 0 %  D e s c u e n t o
1 8 . 0 0 0 , 0 0
2 . 1 6 0 , 0 0 1 2 %  I V A
1 8 0 , 0 0 1 %  R e t e n c i ó n  e n  l a  F u e n t e
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 I N V E N T A R I O  D E  M E R C A D E R Í A S 1 8 . 0 0 0 , 0 0
I V A  C O M P R A S 2 . 1 6 0 , 0 0
C A J A  O  B A N C O S 1 9 . 9 8 0 , 0 0
R E T E N C I Ó N  E N  L A  F U E N T E  P O R  P A G A R 1 8 0 , 0 0
V / .  F a c t u r a  N o .  0 8  
2.- De la compra anterior, se devuelve mercadería por US$5,000.00 
 
Procedimiento de cálculo: 
 
5 . 0 0 0 , 0 0
5 0 0 , 0 0 1 0 %  D e s c u e n t o
4 . 5 0 0 , 0 0
5 4 0 , 0 0 1 2 %  I V A
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 C A J A 5 . 0 4 0 , 0 0
I N V E N T A R I O  D E  M E R C A D E R Í A S 4 . 5 0 0 , 0 0
I V A  C O M P R A S 5 4 0 , 0 0
V / .  D e v o l u c i ó n  F a c t u r a  N o .  0 8  
 
3.- La empresa “AB” vende mercaderías al contado por US$ 8,000.00 con el 5% de 










Procedimiento de cálculo: 
 
8 . 0 0 0 , 0 0
4 0 0 , 0 0 5 %  D e s c u e n t o
7 . 6 0 0 , 0 0
9 1 2 , 0 0 1 2 %  I V A
7 6 , 0 0 1 %  R e t e n c i ó n  e n  l a  F u e n t e
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 C A J A 8 . 4 3 6 , 0 0
A N T I C I P O  R E T E N C I Ó N  E N  L A  F U E N T E 7 6 , 0 0
V E N T A S 7 . 6 0 0 , 0 0
I V A  V E N T A S 9 1 2 , 0 0
V / .  F a c t u r a  N o .  0 1  ( p r e c i o  d e  v e n t a )
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 C O S T O  D E  V E N T A S 6 . 0 0 0 , 0 0
I N V E N T A R I O  D E  M E R C A D E R Í A S 6 . 0 0 0 , 0 0
V / .  F a c t u r a  N o .  0 1  ( c o s t o )  
 
4.- De la venta anterior nos devuelven mercaderías por US$2,500.00. 
 
Procedimiento de cálculo: (Precio de Venta) 
 
2 . 5 0 0 , 0 0
1 2 5 , 0 0 5 %  D e s c u e n t o
2 . 3 7 5 , 0 0
2 8 5 , 0 0 1 2 %  I V A
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 V E N T A S 2 . 3 7 5 , 0 0
I V A  V E N T A S 2 8 5 , 0 0
C A J A  2 . 6 6 0 , 0 0
V / .  D e v o l u c i ó n  F a c t u r a  N o .  0 1  ( p r e c i o  d e  v e n t a )
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 I N V E N T A R I O  D E  M E R C A D E R Í A S 1 . 8 7 5 , 0 0
C O S T O  D E  V E N T A S 1 . 8 7 5 , 0 0









x= 1.875,00  
 
Regulación de la cuenta Mercaderías (Sistema de Inventario Permanente) 
 
Cuando se controla el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante el Sistema de 
Inventario Permanente, al finalizar el ejercicio o periodo contable se requiere de un solo 
asiento de Regulación para determinar la utilidad bruta en ventas o la pérdida en ventas. 
   
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
2 3 / 3 / 2 0 1 1 V E N T A S 1 0 0 0
C O S T O  D E  V E N T A S 9 3 0
U T I L I D A D  B R U T A  E N  V E N T A S 7 0
V / .  P a r a  r e g i s t r a r  l a  u t i l i d a d  b r u t a  e n  v e n t a s ,
o b t e n i d a  e n  e l  e j e r c i c i o .
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
2 5 / 3 / 2 0 1 1 V E N T A S 1 2 3 4
P É R D I D A  E N  V E N T A S 3 4
C O S T O  D E  V E N T A S 1 2 6 8
V / .  P a r a  r e g i s t r a r  l a  p é r d i d a  e n  v e n t a s  
La cuenta Utilidad Bruta en Ventas se cierra al finalizar el periodo contable con crédito a la 
cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos. 
 
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
2 8 / 3 / 2 0 1 1 U T I L I D A D  B R U T A  E N  V E N T A S 1 2 4 5
P É R D I D A S  Y  G A N A N C I A S  O
R E S U M E N  D E  R E N T A S  Y  G A S T O S 1 2 4 5
V / .  P a r a  c e r r a r  l a s  c u e n t a s  d e  g a n a n c i a ,  r e n t a




La cuenta Pérdida en Ventas se cierra al finalizar el periodo con débito a la cuenta Pérdidas 




F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … . … … … … … … … … … x … … … … … … … … … … . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
3 0 / 3 / 2 0 1 1 P É R D I D A S  Y  G A N A N C I A S  O
R E S U M E N  D E  R E N T A S  Y  G A S T O S 1 0 2 0
P É R D I D A  E N  V E N T A S 1 0 2 0
V / .  P a r a  c e r r a r  l a s  c u e n t a s  d e  g a s t o  o
e g r e s o  
                                                 
 8 Bravo Valdivieso M., Contabilidad General, Séptima edición, 2007. 
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CAPÍTULO III   
 
3. LINEAMIENTOS TEÓRICOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
Y CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR. 
 




Las empresas generan cuentas por cobrar cuando realizan ventas o prestación de servicios 
a crédito y por otros conceptos distintos del giro de la empresa. 
 
Los ingresos que perciben las empresas por ventas o prestación de servicios, los obtienen a 
través de diferentes formas de pago, éstas pueden ser de contado, a crédito o garantizadas 
con documentos. Atendiendo a su origen, los ingresos también pueden ser locales o 
generados en el extranjero. 
 
Algunas empresas contemplan como política de ventas conceder créditos a plazos muy 
cortos, como 10, 15, 20 o incluso 30 días que por su pronta recuperación en efectivo para 
fines prácticos se consideran de ¨contado¨. Este tipo de crédito podría generar en algún 
momento cuentas incobrables, su grado de incertidumbre sería mínimo debido a su plazo 




Son derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de 
préstamos o cualquier otro concepto análogo.  
 
Las cuentas por cobrar representan el crédito que concede la empresa a sus clientes, sin 






Cuentas por cobrar a clientes 
 
Cuenta del Activo Corriente. Eventualmente parte del crédito concedido podría 
corresponder al Activo a largo plazo, que se encarga de registrar y controlar los créditos 
concedidos a personas naturales o jurídicas que reciben créditos comerciales. Requiere 
registros auxiliares (kárdex) que controlen de manera individual las cuentas pendientes. 




Esta cuenta tiene el siguiente movimiento: 
 
Debitan             Acreditan 
 Al momento de registrar las 
facturas de venta a crédito. 
 Por cobranzas realizadas a los 
clientes que permitan abonar o 
cancelar las cuentas pendientes. 
 Por el reconocimiento de intereses 
en el caso de las cuentas pendientes 
que caen en mora. 
 Por la baja forzada de alguna 




Es decir con el objetivo de incrementar su efectivo, originado por ventas o prestación de 
servicios y por consiguiente sus ingresos, las entidades se ven en la necesidad de realizar 





El objetivo de las cuentas por cobrar es estimular las ventas y ganar clientes. Se tiende a 
considerarlas como un medio para vender productos y superar la competencia mediante el 
ofrecimiento de facilidades de crédito como parte de los servicios de la empresa para 
favorecer a sus clientes. 
 
                                                 
 
9 Zapata Pedro, Contabilidad General, 2006. 
 
10 Granados Palacios Rosa Silvia, Contabilidad Intermedia, México 2001. 
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Están  relacionadas directamente con el giro del negocio y la competencia. Cuando no 
existe competencia, generalmente la inversión en cuentas por cobrar dentro del capital de 
trabajo no es significativa. 
 
Las cuentas por cobrar son utilizadas como herramienta de mercadotecnia para promover 




Es una de las áreas más importantes de la administración del capital de trabajo. Son los 
activos más líquidos de la empresa, pueden constituir a la larga la capacidad de pagar las 
cuentas en el momento de su vencimiento.  
 
Estos activos líquidos pueden funcionar también como una reserva de fondos para cubrir 
los desembolsos inesperados, reduciendo así el riesgo de una crisis de solvencia. 
 
Dado que los otros activos circulantes (cuentas por cobrar e inventarios) se convertirán 
finalmente en efectivo mediante la cobranza y las ventas, el dinero efectivo es el común 
denominador al que puede reducirse todos los activos líquidos.  
 
La administración eficiente del efectivo es de gran importancia para el éxito de cualquier 
compañía.  
 
Funciones básicas del crédito: 
 
 Incremento del consumo, ya que permite que ciertos sectores de la población 
(generalmente de bajos ingresos) adquieran bienes y servicios que normalmente no 
podrían adquirir en pago de contado. 
 Fomento de uso de todo tipo de bienes y servicios. 
 Ampliación y apertura de nuevos mercados, al dotar de poder de compra. 








Algunas de las formas de control que pueden aplicarse a las cuentas por cobrar son las 
siguientes: 
 
 Para un mejor control de cada cliente, llevar una tarjeta auxiliar por cada cuenta por 
cobrar. 
 Conciliar las tarjetas auxiliares con la cuenta de control del mayor general en forma 
periódica. 
 Revisar periódicamente la antigüedad de los saldos, a fin de detectar remesas no 
registradas, registradas en una cuenta equivocada o próxima a vencer. 
 Elaborar estados de cuenta de cada cliente, evitando que la persona encargada del 
auxiliar o el cajero tengan acceso a estos estados. 
 Enviar con regularidad estados de cuenta a todos los deudores, para que estos 
conozcan su saldo actual o en caso que exista discrepancia estar en posibilidad de 
conciliarla. 
 Enviar estados de cuenta por correo, evitando que los agentes cobradores tengan 
contacto directo con dichos reportes. 
 Que un funcionario responsable apruebe las cuentas de cobro dudoso dadas de baja, 
descuentos concedidos y créditos otorgados. 
 Numerar en forma progresiva las notas de crédito y que las autorice una persona 
responsable que no tenga accedo al efectivo, evitando así que se emitan con el 
propósito de ocultar sustracciones de dinero. 
 Separa las labores del encargado del auxiliar de cuentas por cobrar, de la recepción 




3.2. Políticas de Cuentas por Cobrar. 
 
Política de crédito 
 
 Todas las solicitudes de crédito deben analizarse y ser aprobadas por el gerente 
general.  
                                                 
 
11 Granados Palacios Rosa Silvia, Contabilidad Intermedia, México 2001. 
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 La política de crédito de la Compañía es de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la fecha de emisión de la factura.  
 
Política de recepción de cuentas por cobrar 
 
 Todo pago realizado a través de depósito bancario deberá ser cancelado en efectivo 
a nombre de la empresa. 
 Todo dinero recibido en efectivo o en cheque será depositado en la cuenta de la 
empresa en el mismo día de recepción. 
 Los depósitos o dinero en efectivo recibido en el día serán registrados en el mismo 
día con excepción de los recibidos a partir de las 4pm que serán registrados sus 
ingresos hasta las 10:00 am del siguiente día.     
 El departamento de Cobranzas se encargará de la gestión y control de los cheques 
devueltos. 
 
Política de control de cuentas por cobrar 
 
 Los vendedores deben presentar un informe mensual sobre las ventas y las 
cobranzas realizadas al departamento de Cobranzas. 
 El departamento de Cobranzas será el responsable de entregar a Gerencia un 
resumen detallado de las cuentas por cobrar todos los días lunes a primera hora.  
 Realizar por parte del departamento de Cobranzas un cronograma semanal de 
cobros a realizarse y elaborar una hoja de gestión de cobros para constancia del 
departamento. 
 Las Cuentas por Cobrar vencidas entre 181 y 360 días y previa verificación de su 
imposibilidad de cobro por parte del departamento de Cobranzas, será enviada a 
asesoría jurídica, quien procederá de acuerdo al caso.     
 
Política Contable: Cuentas por Cobrar y Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa 
 
 Se debe revelar información referida al vencimiento de las cuentas por cobrar, 
intereses relacionados y sobre garantías recibidas. 
 La evaluación de la deuda, en el caso de manejo de una gran cantidad de clientes, se 
debe efectuar de acuerdo con su antigüedad. 
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 Las cuentas por cobrar se reconocerán inicialmente al costo. Después de su 
reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado. 
 
Costo amortizado: Representa la medida inicial de dicho activo o pasivo menos los 
reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada—calculada con 
el método de la tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia entre el importe 
inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución 
por concepto de deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o 
mediante el uso de una cuenta correctora). 
 




- (menos) Amortización del principal, pagos o abonos 
- (más)    Primas  (Cero cuando no cotizan en bolsa) 
- (menos) Descuentos 
- (menos) Deterioro, que en el caso de las Cuentas por Cobrar estaría dado 
por la probabilidad real de cobro o recuperación. 
 
 Cuando exista evidencia de deterioro de la cuenta por cobrar, el importe de esa 
cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación, para efectos de su 
presentación en estados financieros. 
 Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 
ordinario del negocio deberán ser efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón 
del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 
encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 
acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 
 La Compañía deberá identificar en forma periódica si sus cuentas por cobrar 
pueden originar eventuales pérdidas por deterioro como en los siguientes casos:  
 
Madurez de Cartera 
 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 
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 Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras 
en el pago de los intereses o el principal;  
 El prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
financieras del prestatario, le otorga concesiones o ventajas que no habría 
otorgado bajo otras circunstancias;  
 Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera;  
 Evidencia objetiva y juicio experto que determine que el activo financiero 
(Cuentas por cobrar) esté deteriorado. 
 
Particularmente una entidad deberá reconocer la existencia de deterioro en el valor 
de sus activos financieros en el tanto esta no sea capaz de recuperar la totalidad de 
los flujos de efectivo futuros que se espera sean generados por el activo en cuestión, 
es decir; un activo financiero sufrirá una deterioro en su valor solo cuando este se 
vuelva incobrable total o parcialmente. 
 
 Las provisiones para los créditos en mora se provisionarán al finalizar el ejercicio 
fiscal, bajo los siguientes parámetros: 
 
 
ESTADO DE LA CARTERA CALIFICACIÓN PROVISIÓN 
ESTAN VIGENTES o VENCIDOS HASTA 30 DÍAS 
 
A  NO RIESGO 0% 
ESTAN VENCIDOS 30 A 90 DIAS 
 
B  RIESGO POTENCIAL 3% 
ESTAN VENCIDOS ENTRE 91 y 180 DÍAS 
 
C  DEFICIENTE 20% 
ESTAN VENCIDOS ENTRE 181 y 360 DÍAS 
 
D  DUDOSO (JUDICIAL) 50% 
ESTAN VENCIDOS MÁS DE 360 DÍAS 
 
E  INCOBRABLES 100% 
  
 
 La Compañía realizará periódicamente, un análisis de cartera de acuerdo a los 
plazos de vencimiento, para determinar si es necesario el registro de la “Estimación 
Cuentas Incobrables”, y/o para identificar si existe indicios de Deterioro; caso 






3.3. Clasificación de las Cuentas por Cobrar. 
 
Es usual que las empresas trabajen con créditos concedidos a clientes, trabajadores, 
accionistas e incluso a otras empresas relacionadas; también es frecuente que tengan que 
reconocer derechos a su favor por retenciones realizadas por sus clientes o por pagos 
anticipados a fin de proveerse de bienes y servicios a futuro. Todas estas operaciones se 
conocen como Exigible empresarial, que contablemente están representadas por las 




 Cuentas por cobrar a clientes 
 Anticipos de remuneraciones y préstamos a trabajadores 
 Anticipos de dividendos y préstamos a accionistas 
 Prestamos de mutuo a compañías relacionadas 
 Anticipos a proveedores y prepagos 
 Anticipo de impuestos y retenciones en la fuente por cobrar 
 
Cuentas por cobrar a clientes 
 
Las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas como de exigencia inmediata: CORTO 
PLAZO y A LARGO PLAZO.  
 
 A CORTO PLAZO.- Aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo 
no mayor de un año.  
 
 A LARGO PLAZO.- Su disponibilidad es a más de un año. 
 
Las cuentas por cobrar a corto plazo, deben presentarse en el Balance General como activo 





                                                 
 
12 Zapata Pedro, Contabilidad General, 2006. 
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3.4. Cuentas incobrables. 
 
Métodos para el cálculo de posibles incobrables 
 
El objetivo de conocer los métodos para depurar la cartera de la empresa, esto es, calcular 
las provisiones, contabilizar las bajas y la recuperación de la cartera antes de ser castigada. 
 
Pese al cuidado que ponen las empresas al calificar la solvencia económica de sus clientes 
previa la concesión de un crédito, siempre se darán casos de personas y firmas que no 
quieren o no pueden honrar sus acreencias; ante esta realidad propia de países como el 
nuestro, se debe provisionar financieramente ciertos montos para cubrir los futuros castigos 
que se deban hacer a las cuentas de difícil cobro. 
 
Este cálculo se hace por métodos estadísticos o matemáticos de aproximación; los más 













Método de antigüedad de saldos. 
 
A mayor tiempo de vencimiento, mayor será el porcentaje asignado como posibles 
incobrable. 
  
Un comité de análisis de riesgos efectúa un estudio individual y objetivo de cada uno de 
los deudores, y a partir de la información contable analizará, entre otros datos, lo siguiente: 




Método de antigüedad de 




 Tipo de prenda que garantiza la deuda 
 Tipo de cliente, en cuanto a cumplimiento y solvencia 
 Avances logrados en reclamos por la vía administrativa y legal 
 
Un modelo de tarjeta de control de clientes, por antigüedad de saldos, se presenta a 
continuación: 
 








Nombre Saldo Por Vencer
 
 
Método estadístico  
 
Se calcula a partir de la serie histórica de los años anteriores, fundamentándose en 
tendencias como la media, desviaciones típicas, mínimos cuadrados, etc., que arrojarán un 




Un modelo será:  
 





Recomendaciones: en el año 2011 
debe prever la cantidad de $1.000 por 






                                                 
 
13 Zapata Pedro, Contabilidad General, 2006. 
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Aspecto legal de los créditos incobrables 
 
Provisión de cuentas incobrables 
 
La concesión de crédito por parte de la empresa ocasiona que en algunos casos estos se 
conviertan en incobrables  o cuentas malas cuando los deudores no cumplen con sus 
obligaciones, por esta razón la Ley de Régimen Tributario Interno establece el cálculo del 
1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación. 
 
Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 
negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 
comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación 
al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera 
total. 
 
Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes especiales o 
disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos tributarios en la 




Eliminación definitiva de los créditos incobrables 
 
La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión 
y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se haya 
cumplido una de las siguientes condiciones: 
 
 Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad; 
 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del 
crédito; 
 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito 
 En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 
 Si es deudor en una sociedad, cuando esta haya sido liquidada o cancelada su 
permiso de operación. 
                                                 
 
14 Bravo Mercedes, Contabilidad General, 2001. 
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No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la sociedad 
al socio, a su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. 
 
Recuperación de los créditos incobrables 
 
En el caso de recuperación de los créditos, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser 




De conformidad con el Art. 16 numeral 3, inciso 3 del Reglamento de la Ley de Régimen 
Tributario Interno “No se entenderán créditos incobrables sujetos a las indicadas 
limitaciones y condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, los ajustes 
hechos a cuentas por cobrar, como consecuencia de transacciones, resoluciones 
administrativas firmes o ejecutoriadas y sentencias ejecutoriadas que disminuyan el valor 
inicialmente registrado como cuenta por cobrar. Estos ajustes se aplicarán a los resultados 
del ejercicio en que tenga lugar la transacción o en que se haya ejecutoriado la resolución o 
sentencia respectiva.”      
 
                                                 
 






1 .  P o r  l a  v e n t a  d e  m e r c a d e r í a s  a  c r é d i t o  s i m p l e  o  c r é d i t o  p e r s o n a l  s i n  r e s p a l d o  d e  d o c u m e n t o
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … … … . . x … . . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 C U E N T A S  P O R  C O B R A R 8 8 4 , 8 0
S r .  T a p i a 8 8 4 , 8 0
V E N T A S 7 9 0 , 0 0
I V A  V E N T A S 9 4 , 8 0
V / .  V e n t a  F a c t u r a  N o .  2 2 2
2 .  P o r  l a  v e n t a  d e  m e r c a d e r í a s  a  c r é d i t o  d o c u m e n t a d o ,  s e g ú n  L e t r a  d e  C a m b i o  N o .  1 7 3
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … … … . . x … . . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R 5 1 0 , 7 2
S r .  T o r r e s 5 1 0 , 7 2
V E N T A S 4 5 6 , 0 0
I V A  V E N T A S 5 4 , 7 2
V / .  V e n t a  F a c t u r a  N o .  2 2 3  L / C  N o .  1 7 3
3 .  P o r  e l  c á l c u l o  d e l  1 %  a n u a l  d e  p r o v i s i ó n  
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … … … . . x … . . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 C U E N T A S  I N C O B R A B L E S 8 8 9 , 9 1
P R O V I S I Ó N  D E  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S 8 8 9 , 9 1
V / .  1 %  a n u a l  d e  p r o v i s i ó n  
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … … … . . x … . . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 4 / 0 6 / 2 0 1 1 P R O V I S I Ó N  D E  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S 8 , 8 5
C U E N T A S  P O R  C O B R A R 8 , 8 5
S r .  T a p i a 8 , 8 5
V / .  P a r a  e l i m i n a r  l a  c u e n t a  d e l  S r .  T a p i a
4 .  P o r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  p r o v i s i ó n  p a r a  e l i m i n a r  u n  c r é d i t o  p e r s o n a l  i n c o b r a b l e ,  








F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … … … . . x … . . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 P R O V I S I Ó N  D E  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S 5 , 1 1
D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R 5 , 1 1
S r .  T o r r e s 5 , 1 1
V / .  P a r a  e l i m i n a r  l a  L e t r a  d e  C a m b i o  N o .  1 7 3  S r .  T o r r e s
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … … … . . x … . . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 P R O V I S I Ó N  D E  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S 8 , 8 5
P É R D I D A  P O R  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S 8 7 5 , 9 5
C U E N T A S  P O R  C O B R A R 8 8 4 , 8 0
S r .  T a p i a 8 8 4 , 8 0
V / .  P a r a  e l i m i n a r  l a  c u e n t a  S r .  T a p i a
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … … … . . x … . . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
3 0 / 4 / 2 0 1 1 P R O V I S I Ó N  D E  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S 5 , 1 1
P É R D I D A  P O R  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S 5 0 5 , 6 1
D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R 5 1 0 , 7 2
S r .  T o r r e s 5 1 0 , 7 2
V / .  P a r a  e l i m i n a r  l a  L e t r a  d e  C a m b i o  N o .  1 7 3  S r .  T o r r e s
F e c h a  … … … … … … . . . . … … … … … … … … … … . . x … . . … … … … … … … . . … … … … … … … … . .
3 0 / 4 / 2 0 1 1 C A J A  1 . 3 8 1 , 5 6
R E C U P E R A C I Ó N  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S 1 . 3 8 1 , 5 6
V / .  R e c u p e r a c i ó n  c u e n t a  S r .  T a p i a
 o  r e c u p e r a c i ó n  L e t r a  d e  C a m b i o  N o .  1 7 3  S r .  T o r r e s
5 .  P o r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  p r o v i s i ó n  p a r a  e l i m i n a r  u n  c r é d i t o  d o c u m e n t a d o  i n c o b r a b l e ,  
c u a n d o  l a  p r o v i s i ó n  c u b r e  e l  v a l o r  t o t a l  d e l  c r é d i t o .
6 .   P o r  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  u n  c r é d i t o  p e r s o n a l  i n c o b r a b l e ,  c u a n d o  l a  p r o v i s i ó n  n o  c u b r e  
e l  v a l o r  t o t a l  d e l  c r é d i t o .
7 .  P o r  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  u n  c r é d i t o  d o c u m e n t a d o ,  c u a n d o  l a  p r o v i s i ó n  n o  c u b r e  e l  v a l o r  
t o t a l  d e l  c r é d i t o .
8 .  P o r  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  u n  c r é d i t o  s i m p l e  o  d o c u m e n t a d o ,  e l i m i n a d o  a n t e r i o r m e n t e .    
 






                                                 
 






4. PROPUESTA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE UN SISTEMA DE 
CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO Y CUENTAS POR 
COBRAR. 
 
4.1. Lineamientos generales de los procedimientos propuestos. 
 
En la actualidad las organizaciones se están direccionando hacia la búsqueda de mejores 
prácticas sobre la base de la eficiencia y eficacia lo cual se traduzca en la consecución 
exitosa de sus objetivos propuestos, esto en vista de un entorno cada vez más competitivo y 
exigente que demanda diariamente mayores retos, a fin de no permanecer aislados a los 
cambios, económicos, financieros y tecnológicos que se vienen suscitando. 
 
Es ante tal situación que cobra mayor importancia el diseño y establecimiento de 
lineamientos, mecanismos y procedimientos que a nivel organizacional regulen y 
garanticen una evaluación constante de sus procesos y operaciones con el objeto de 
verificar el adecuado desempeño y apego a las políticas y normativas establecidas; a fin de 
verificar que todo se está desarrollando de acuerdo a lo planeado. 
 
De igual modo, el área relativa a los ingresos, representa un aspecto que debe ser 
monitoreado constantemente al ser un elemento vital dentro de cualquier entidad y eje 
motor que inyecta el potencial necesario para cumplir con las obligaciones y compromisos 
contraídos con el personal, proveedores y en líneas generales para el desarrollo de las 
operaciones diarias. 
 
Los procedimientos han sido conceptualizados de diferentes maneras como por ejemplo 
representan una serie de pasos secuenciales relacionados entre sí que pueden usarse para 
enfrentar un problema estructurado”, de manera que el proceso de toma de decisiones 
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dentro del ámbito empresarial se reduce a ejecutar una serie sencilla de pasos secuenciales. 
(Robbins y Coulter, 2000) 
17
 
Partiendo de ello, se podría considerar los procedimientos como un conjunto concatenados 
de pasos que buscan un fin en común, establecidos formalmente desde el momento en el 
cual se hace rutinario su realización permitiendo una uniformidad en los procesos. 
 
La empresa en el momento de implementar el sistema de control interno, debe elaborar un 
manual de procedimientos, en el cual debe incluir todas las actividades y establecer 
responsabilidades de los funcionarios, para el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 
 
Los procedimientos son un componente del sistema de control interno. Las empresas en 
todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control interno, tiene que preparar 
los procedimientos integrales, los cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar 
adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de las 
todas las áreas, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de 
seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con la 
función empresarial. 
 
La implementación de procedimientos se constituye como una herramienta de apoyo para 
las directivas de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores 
resultados, con calidad y eficiencia. 
 
EL DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL Y MANEJO 
DE INVENTARIO Y CUENTAS POR COBRAR,  APLICADO A LA EMPRESA 
“AVIAUTO S.A.” deberá cumplir lo siguiente:  
 
1. El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para complementar los 
controles de organización. 
 
                                                 
 17 Robbins y Coulter, Procedimientos, 2000, página 193. 
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2. Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada departamento, así 
como la actividad de la organización, esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de 
responsabilidad indefinida. 
 
3. Un sistema de información para la gerencia, diseñado para presentar un cuadro lo 
suficientemente informativo de las operaciones, así como para exponer con claridad, cada 
uno de los procedimientos. 
 
Todos los procedimientos deben ser objetivos y técnicamente identificados, dándole la 
importancia que cada uno merece dentro del proceso productivo u operacional  
 
4. La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, conocido como la 
evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo y de máxima protección posible 
contra errores, fraude y corrupción. 
 
5. La correcta ejecución de procedimientos estimulará la responsabilidad y desarrollo de 
las cualidades de los empleados, adicional dará el pleno reconocimiento de su ejercicio en 
la compañía.  
 
4.2. Desarrollo de los procedimientos para el control y manejo de inventario y 
cuentas por cobrar.  
 
A medida que crecen las empresas, éstas van estableciendo normas y pautas acerca de 
cómo se debe llevar a cabo el trabajo de los empleados. Existen básicamente dos tipos de 
decisiones que llevan a cabo los empleados en una empresa: decisiones no rutinarias y 
decisiones rutinarias. Para llevar a cabo la primera, se requiere de un mayor conocimiento 
tanto del funcionamiento operativo como de criterios sólidamente adquiridos en el 
desempeño del cargo. Generalmente las decisiones no rutinarias, no son susceptibles de 
estandarización. El segundo tipo de decisiones, las rutinarias, son totalmente factibles de 
que sean estandarizadas, con el objeto de que la compañía no vea improvisada su acción 
ante hechos de la misma naturaleza.  
 




 Consistencia en la actuación ante situaciones similares 
 Reglamentación de la actuación de los empleados 
 Seguridad de la eficiencia de todos los procesos 
 
El objetivo final siempre será funcionar con el mayor nivel de eficiencia y al menor costo 
posible. (Catacora Carpio Fernando, 1997) 18   
 
Es por esta razón que la división funcional facilita el desarrollo de las actividades a cargo 
de los empleados, no obstante es importante elaborar “rutinas de procedimientos” para 
demostrar en forma más sencilla como se ejecuta una actividad, quienes son los 
responsables de cada fase y que instrumentos se requiere para su cumplimiento.      
   
Cuando la empresa dispone de rutinas de procedimientos para realizar su trabajo, el 
personal más calificado puede dedicar mayor tiempo a funciones de supervisión dejando al 
personal subordinado las actividades de menor importancia y repetitivas.  
 
Una vez definido un procedimiento es importante que se respete todos sus pasos, ya que la 
omisión de alguno de ellos, en lugar de favorecer puede entorpecer  y obstaculizar todo el 
procedimiento. (Vásquez Victor Hugo, 2002) 19 
 
Adicional cabe mencionar que una actividad de control es la política y procedimiento que 
la dirección implanta para que las operaciones se desarrollen con eficiencia en todos los 
niveles y funciones, y se cumpla con lo establecido. 
 
También tienden asegurar que se tomen acciones para afrontar los riesgos que ponen en 
peligro el alcance de los objetivos de la entidad. 
 
Entre las actividades de control que se desarrolla permanentemente están las aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones, revisiones y segregación de funciones. 
 
4.2.1. Políticas para un buen manejo y control de inventarios. 
                                                 
 18 Catacora Carpio Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables, Colombia 1997, página 70. 




Las políticas se establecen con la finalidad de planear un trabajo, decisiones y operaciones 
con anticipación, las cuales rigen las operaciones y procedimientos futuros. Las políticas 
bien diseñadas e implementadas, son la base para cumplir con los objetivos impuestos para 
la organización, por lo tanto todos los esfuerzos se han centrado en cumplir las políticas del 
área de ventas, compras e inventarios, controlando lo mejor posible la mercadería de la 
compañía Aviauto S. A. 
 
Políticas de control 
 
El establecimiento de sistema de control apropiado ayuda a maximizar rendimientos y a 
reducir costos o viceversa, según sea el caso. 
 
 La garantía de un sistema de control es disponer de una separación adecuada de 
funciones y responsabilidades, lo cual no sólo garantiza la eficiencia de la 
operación, sino que ayuda a prevenir errores en los procedimientos. 
 La acción de controlar va desde un simple paso de un procedimiento hasta la 
aplicación de reglamentos, o desde la compra de un lápiz hasta la de un edificio, es 
decir, estará en función de la política que de determine. A mayor centralización, 
menos control y viceversa. 
 Un control efectivo permitirá a la empresa garantizar la preservación de sus bienes 
muebles e inmuebles, la eficiencia de los sistemas de información financiera y en 
la ejecución operacional de la organización como un todo. (Vásquez Victor Hugo, 
2002) 20 
 
1. Política de Compras: 
 
 Las compras de mercaderías para reventa, deben ser canalizados a través del 
Departamento de Compras y Comercio Exterior. La persona encargada de compras 
es aquella persona responsable de dar seguimiento a todos los procesos de compra 
sean estos locales o de importaciones. 
 
                                                 
 20 Vásquez Victor Hugo, Organización Aplicada, Ecuador 2002, página 319. 
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 Toda compra que no pase por el Departamento de Compras será cancelada por la 
persona que autorizó dicha adquisición. 
 
 
2. Política de rotación de inventario en la bodega: 
 
 Se debe rotar el inventario utilizando el sistema de control de inventarios Promedio. 
 La ubicación de los productos en la bodega (cercana al lugar de despacho) será en 
función de la rotación que tenga cada ítem. 
 No se permite tener productos caducados (si es el caso), puesto que el encargado de 
bodega es responsable de estar supervisando permanentemente las fechas de 
vencimiento. 
 
3. Política de recepción en los almacenes: 
 
Los almacenes pueden recibir artículos de cuatro maneras: 
 
 Recepción de la orden de transferencia del almacén. 
 
 Para el caso de entregas directas del proveedor local al almacén, el proveedor 
deberá enviar inmediatamente vía fax la copia de la factura, y en un plazo hasta de 
24 horas el documento original al departamento de compras e importaciones para 
su posterior ingreso.  
 
 En los almacenes también se receptará mercadería por importaciones, que de igual 
manera será notificado al departamento de compras e importaciones y al bodeguero 
para su ingreso al almacén. 
 
 Adicional se receptará devoluciones de mercadería en el almacén siempre y cuando 
se encuentre autorizada la devolución por gerencia. 
       
4. Política de despacho a clientes: 
 




 Necesariamente se requerirá de documentos soporte para el despacho a clientes 
tales como: factura o nota de entrega, guía de remisión. 
 
5. Política de cumplimientos de tiempos de entrega: 
 
 Todo pedido que ingrese a facturación antes de las 11:00 am será despachado y 
entregado al cliente en el transcurso del mismo día, y todo pedido que ingrese 
después de dicha hora será despachado y entregado máximo hasta las 12:00 pm del 
siguiente día. 
 
6. Política contable de inventarios: 
 
 Se deberá conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos, al 
menos una vez al año, de manera obligatoria. 
 
 Las existencias deben ser valuadas al costo o valor neto de realización, el menor. La 
fórmula del costo debe corresponder al costo promedio ponderado mensual.  
 
7. Políticas de precios  
 
 Los precios de los productos que se encuentran dentro del grupo Sikkens deberán 






























La empresa Aviauto S. A. maneja una lista de precios adicional para su cliente Mavesa en 
productos Sikkens: 
 
C Ó D I G O E M P A Q U E  P V P
P R E C I O  D E  
V E N T A  
M A V E S A  
C O N  3 0 %  
D E S C U E N T O
N U E V O  
P R E C I O  P A R A  
M A V E S A
6 0 0 . 2 B T 0 0 . 6 1 3 , 7 5 8 6 , 6 3 6 0 , 6 4 5 8 , 2 1
6 0 0 . 2 B T 0 5 . 6 1 3 , 7 5 7 1 , 6 3 5 0 , 1 4 4 8 , 1 3
6 0 0 . 2 B T 1 0 . 6 1 3 , 7 5 8 1 , 4 8 5 7 , 0 4 5 4 , 7 5
6 0 0 . 2 B T 1 5 . 6 1 3 , 7 5 8 2 , 5 5 5 7 , 7 9 5 5 , 4 7
6 0 0 . 2 B T 1 6 . 6 1 3 , 7 5 1 2 7 , 5 8 8 9 , 3 1 7 8 , 5 9
6 0 0 . 2 B T 1 9 . 6 1 3 , 7 5 9 6 , 8 0 6 7 , 7 6 5 9 , 6 3
6 0 0 . 2 B T 2 3 . 6 1 3 , 7 5 1 0 3 , 8 8 7 2 , 7 2 6 1 , 8 1
6 0 0 . 2 B T 2 7 . 6 1 3 , 7 5 9 8 , 4 2 6 8 , 8 9 6 6 , 1 3
6 0 0 . 2 B T 2 8 . 6 1 3 , 7 5 9 4 , 1 6 6 5 , 9 1 6 3 , 2 8
6 0 0 . 2 B T 3 4 . 6 1 3 , 7 5 2 0 2 , 5 0 1 4 1 , 7 5 1 3 6 , 0 8
6 0 0 . 2 B T 4 2 . 6 1 3 , 7 5 8 8 , 0 0 6 1 , 6 0 5 9 , 1 4
6 0 0 . 2 B T 4 3 . 6 1 3 , 7 5 2 5 3 , 1 3 1 7 7 , 1 9 1 7 0 , 1
6 0 0 . 2 B T 4 5 . 6 1 3 , 7 5 3 2 4 , 0 0 2 2 6 , 8 0 2 0 8 , 6 6
6 0 0 . 2 B T 5 6 . 6 1 3 , 7 5 9 1 , 1 3 6 3 , 7 9 6 1 , 2 4
6 0 0 . 2 B T 6 0 . 6 1 3 , 7 5 1 1 7 , 0 0 8 1 , 9 0 7 1 , 2 5
6 0 0 . 2 B T 6 5 . 6 1 3 , 7 5 8 6 , 0 6 6 0 , 2 4 5 7 , 8 3
6 0 0 . 2 B T 7 1 . 6 1 3 , 7 5 1 6 7 , 5 0 1 1 7 , 2 5 1 1 2 , 5 6
6 0 0 . 2 B T 7 2 . 6 1 3 , 7 5 1 7 2 , 5 0 1 2 0 , 7 5 1 1 5 , 9 2
L I T R O S  C O M P R A D O S 6 7 , 5 0 6 7 , 5 0
V A L O R  L I T R O S  C O M P R A D O S  1 . 6 4 1 , 4 4 1 5 3 8 , 7 8
P R E C I O  P R O M E D I O  P O R  L I T R O  2 4 , 3 2 2 2 , 8
C O M P A R A T I V O 1 9 , 0 4 2 8 % 2 0 %
D E S C U E N T O  P R O M E D I O  C O N  N U E V O  P R E C I O 8 %
L I S T A  D E  P R E C I O S  A V I A U T O  J U L I O  2 0 1 1
L I N E A  B T  ( G R U P O  M A V E S A )


















 INGERSOL RAND   
 IPC PORTOTECNICA 
 JEDAL 





 SPRINT         
 STAR HOFMAN             
 TIRSO GOMEZ        
 
El precio para estos productos se encuentra ingresado automáticamente al programa 


























Cuando esta proforma es enviada a facturación la persona encargada procede a 
ingresar el precio descrito en la proforma para la venta. 
 
1. Políticas sobre descuentos 
 
 Los descuentos a las ventas se realizarán basándose en el siguiente listado de 
clientes y descuentos: 
 
C L I E N T E D E S C U E N T O  %
C A S A B A C A 3 4
A U T O L A S A - A U T O M O T O R E S  L A T I N O A M E R I C A N O S 2 5
A U T O F R A N C I A 1 5
P R O A U T O 3 0
I M P O R T A D O R A  T O M E B A M B A 3 0
E - M A U L M E 3 0
I N D U A U T O 3 0
C E T I V E H Í C U L O S 3 0
P R O A U T O 3 0
A U T O M O T O R E S  D E  L A  S I E R R A 3 0
T O Y O T A  D E L  E C U A D O R 3 0
A N G L O  A U T O M O T R I Z 3 0
M I R A S O L  C U E N C A 3 0
M I R A S O L  L O J A 3 0
M A Q U I N A R I A S  Y  V E H I C U L O S 3 0
T O Y O C U E N C A 3 0
T O Y O C O S T A 3 0








4.2.2. Procedimiento: Toma de Inventario de la  Bodega de la Compañía 
 
El inventario físico es el procedimiento real que realiza un grupo de personas de la 
empresa asignado o almacenamiento de los artículos con la presencia de un contador y el 
supervisor asignado, con la finalidad de contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de 
las diferentes clases de mercaderías, que se hallen en existencia en la fecha del inventario y 
evaluar cada una de dichas partidas 
 
La preparación para la toma física de inventario consta de las siguientes etapas: 
 
1. Manejo de inventarios preparativos  
 
Para realizar la toma física del inventario, se debe comenzar con realizar los preparativos 
pertinentes que van a intervenir dentro del proceso de conteo de mercaderías almacenadas 
y en exhibición dentro de las cuales tenemos: 
 
a. Hacer formularios que permitan captar toda la información que necesitamos saber 
de cada artículo así código de artículo, código alterno del artículo, descripción de 
artículo, existencia, grupo al que pertenece, ubicación. 
b. Ingresar al sistema contable Abaco en el módulo de inventarios alguna factura de 
compra pendiente por ingresar y realizar la facturación de pedidos pendientes.  
c. Planificar el tiempo de demora del conteo físico. 




Para que un inventario físico sea real y de calidad, debemos capacitar a los miembros que 
han de intervenir, identificando cada producto, su código, la forma en que se encuentra 
almacenada, el estado del producto, entre otros. Estos pasos nos llevan a identificar si 
algún producto se encuentra en mal estado, un producto que no ha tenido rotación 
permanente o se encuentra caducado. 
 




A continuación un el instructivo utilizado para la toma física de inventario de la empresa 




Fecha: 27 octubre, 2011 
De: Gerencia 
Para: Equipos de inventario 
Para info.: Equipo Auditoría 
Asunto: Inventario físico 
 
El conteo del inventario físico de Aviauto se llevará a cabo el día viernes, 27 de 
octubre del 2011, y concluirá con la actualización del inventario a la fecha. El 
horario será el siguiente: 
 
Almacén y bodegas  
 El conteo comenzará el día viernes 27 a las 8:30 a.m.  
 Cada equipo de conteo deben llenar la información de la hoja del conteo del 
inventario y firmar la hoja.   
 Todos los encargados del conteo han de permanecer en las instalaciones y estar 
disponibles para contar el inventario hasta que el administrador del inventario 
les autorice a marcharse. Sírvanse ponerse en contacto con el departamento 
contable cuando hayan completado su sección.   
 El recuento de los artículos del inventario con discrepancias se hará el mismo 
día para garantizar su exactitud.  
 El día viernes 27 de octubre del 2011 también se cargarán los resultados 
del inventario físico a la base de datos. 
 El día viernes los empleados tendrán su hora normal de almuerzo de 
13:00 a 14:00 p.m. 





Corte de transacciones antes del inventario físico  
 
Se han establecido las siguientes fechas y horas para garantizar el debido corte de las 
transacciones para el inventario físico: 
 
 Facturación: Tomar en consideración todo el personal que la facturación se 
realizará solo hasta las 15:00 p.m. del día jueves 26 de octubre del 2011. 
 
 Entrega de mercancía: Se suspenderán las entregas con el cierre del negocio el 
jueves 26 de octubre del 2011 y se reanudarán el lunes, 30 de octubre del 2011. Se 
requiere que todo el inventario en existencias se ingrese en el sistema antes del cierre 
del negocio del jueves 26 de octubre del 2011. Sírvase ponerse en contacto con del 
Departamento de Compras inmediatamente si se necesita un pedido de compras 
para registrar alguna entrega de mercancía. 
 
 Procesamiento de mercancía devuelta: La actividad de procesar mercancía devuelta 
se suspenderá con el cierre del negocio del jueves 26 de octubre del 2011, y se 
reanudará el lunes, 30 de octubre del 2011.  
 
 Envíos: Los envíos se suspenderán a las 16:30 p.m. del jueves 26 de octubre del 
2011. Todos los envíos deben marcarse como enviados y facturados a más tardar a 
las 17:00 p.m. del jueves 26 de octubre. 
 
Instrucciones generales para el inventario  
 
Nuestro inventario físico se toma para verificar la exactitud de nuestros registros de 
inventario.   
 
No suponga en ningún momento que usted se acuerda de qué debe hacer cuando 






He aquí las instrucciones generales que deben observarse: 
 
1. El inventario no se trasladará a otro lugar ni fuera de éste. Una vez comenzada 
la toma del inventario, se congelarán todos los inventarios. 
 
2. Las hojas de conteo del inventario se distribuirán según se requieran.  
 
3. El personal de apoyo sumará las cantidades en las hojas de conteo, con 
esferográfico. 
 
4. En caso que, por cualquier motivo, sea necesario hacer una rectificación, se 
requiere tachar toda la cantidad errónea e indicar la correcta.  
 
5. Esté atento a los siguientes errores que encontramos con bastante frecuencia:  
 
 La cantidad fue omitida 
 Número erróneo del artículo  
 Letra ilegible en las hojas de conteo  
 
Instrucciones para el equipo de conteo 
 
Los equipos de conteo deben proceder de la siguiente manera: 
 
1. Obtener un lote de hojas de conteo del empleado encargado del control de las 
hojas de conteo del inventario. 
 
2. Proceder al área que se le haya asignado.  Un miembro del equipo debe 
identificar el artículo y contarlo.  Entonces debe llenar la hoja de conteo.  
(Cerciórese de anotar el artículo exactamente según aparece en la lista de 
artículos). 
 
3. Dictarle el nombre y la cantidad del artículo al otro miembro del equipo quien 




4. Debe llenarse la siguiente información en las hojas de conteo: cantidad 
contada del artículo, contado por: coloque sus iniciales; en el caso de segundo 
conteo debe llenarlo el segundo equipo de conteo asignado a su sección.  
 
5. Se requiere contar todos los artículos en su sección que aparezcan en la lista de 
artículos.   
6. Todos los inventarios han de contarse como buen inventario. El inventario de 
desecho o defectuoso debe mostrársele al departamento contable.  
 
3. Procedimientos para la toma del inventario físico 
 
a) La mercancía se contara de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás 
hacia adelante. 
b) Se formará grupos de participantes para el conteo físico.  
c) Se contara en presencia del contador y un supervisor asignado por el gerente para 
cotejar que la información sea la correcta.  
d) Se dividirá la bodega en la mitad para mejor distribución y detección de errores. 
e) El contador y el supervisor cogerán su respectiva mitad de la bodega y empezaran 
su conteo con sus grupos asignados. El primero empieza desde el inicio y el 
segundo comienza desde el final sin tener relación alguna. 
f) En el listado de productos involucrados se hará constar todos los productos 
encontrados en el almacén según especificaciones de codificación y ubicación, 
extraída esta lista de productos del sistema contable Abaco. 
g) Se bajará la mercadería que se tenga duda en su conteo y se regresara a su lugar una 
vez contada y analizada q cumpla con los estándares asignados al producto. 
h) Se abrirán todas las cajas o empaques para verificar que se encuentran las 
cantidades correctas del producto dentro de ellas. 
i) Si se encuentra un producto que no esté anotado en la lista o codificado, se le 
anotara sus características, y se le dará un número de secuencia anotándole en un 
formulario a parte de productos faltantes o sobrantes. 
j) Al final del conteo se cotejará las hojas de los participantes conjuntamente con el 
sistema contable Abaco, para verificar que no exista errores, si hay errores se 
procederá a realizar hasta tres reconteos y al final si sigue persistiendo faltantes, 
sobrantes u observaciones se deberá realizar el análisis respectivo conjuntamente 
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entre la gerencia, contabilidad y auditoría. Para su posterior rectificación (ajuste de 
inventario) con autorización respectiva del gerente general. 
 




Procedimientos  de recepción de inventarios 
 
1. Cuando la mercadería llega al almacén, se debe recibir en la parte posterior del 
negocio cerca de la bodega, para su fácil transportación y almacenamiento rápido. 
2. En caso de realizar varios pedidos con distintos proveedores, se recibirá el producto 
conforme vayan llegando uno por uno, no habrá preferencias, salvo que algún 
artículo se necesite de inmediato para su venta. 
3. Para la recepción de la mercadería se procederá con anticipación a llamar a la 
aseguradora y al montacargas. 
4. En la entrega de la mercadería se realiza un control estricto y minucioso, esto 
conlleva a revisar cada una de las envolturas contando, pesando, midiendo y 
valorando según las especificaciones realizadas en el pedido de compras. Esto 
implica que se verificará y controlará la mercadería recibida junto con el pedido de 
compras, lo que dice la factura y lo que se recibe físicamente. Y que toda la 
mercadería venga en condiciones óptimas, sin sufrir ningún daño. Estos 
procedimientos deben ser realizados en presencia del proveedor o su representante, 
de la persona autorizada de recibir la  mercadería (bodeguero) y de la aseguradora. 
La aseguradora verifica que quiten los sellos del contenedor (camión). 
5. Llevar un control en el packing list de las mercaderías que se reciben por parte del 
proveedor, solicitar la firma de la persona representante del proveedor o de la 












6. En caso de que el proveedor traiga mercadería de menos o en condiciones no 
óptimas para el negocio se avisara a la gerencia y se devolverán estos productos, 
además se llevara un documento de incidencia si así se requiere. 
7. Una vez que recibe la mercadería por parte del proveedor, en las instalaciones de la 
empresa, se archivará la copia de la guía de remisión y la copia de la factura con el 
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cual comprobara el total de las cajas que recibió por parte de la empresa 
distribuidora. 
8. Posterior el bodeguero conjuntamente con su ayudante procederá  ubicar y perchar 
los diferentes artículos.  
 
Procedimientos de registro de inventarios 
 
9. Cuando se haya concluido la verificación de la mercadería y todas las 
observaciones si las hubiese, el bodeguero es la persona encargada de indicar al 
departamento de importaciones y compras todas las observaciones encontradas. 
10. Si es el caso de que se encontró novedades la persona responsable de importaciones 
notificará a gerencia y posterior procede con el reclamo a la aseguradora. 
11. Si es el caso de que todo está en perfectas condiciones y completo se procederá a 
realizar una pre liquidación de la importación o compra determinando todos los 
gastos incurridos en el proceso. 
12. La persona encargada de importaciones procederá a ingresar todos los artículos en 




13. Una vez que se  realizo la pre liquidación y el ingreso de los artículos con su 
respectivo código, el departamento de importaciones y compras procede a entregar 
toda la documentación al departamento de contabilidad. 
14. Posterior el departamento contable ingresa todas las facturas de los gastos 
incurridos y a realizar los debidos registros contables (diarios y retenciones). 
15. A continuación el departamento contable procede a realizar la liquidación final en 
una hoja en Excel, tomando en cuenta valor CIF, y los gastos adicionales incurridos 
verificando y apoyándose de la pre liquidación enviada por el departamento de 
importaciones. Cabe mencionar que en esta liquidación final se determina el costo 




M E S O C T U B R E F A C T O R  T P .  C A M B I O  C H F 1 , 0 0 0 0     
T I P O  D E  C A M B I O   1 , 0 0 0 0 D Ó L A R E S
F A C T O R   C O S T O 1 , 6 4 9 0 4   
C O S T O  C I F
F E C H A S B A S E I V A T O T A L N o . C Ó D I G O U N I D C O S T / U N I .C O S T / T O T .C O S T / U N I .A .  T O T A L C O S T / U N I . A .  T O T A L
I M P O N I B L E 1 S K 5 4 0 , 2 4 5 3 6 , 0 1 1 0 3 4 , 6 3     3 4 6 , 3 0     2 1 , 0 0 2 1 0 , 0 0     2 1 , 0 0     2 1 0 , 0 0     
1 S K 5 4 0 , 0 0 1 4 8 , 0 1 2 0 2 0 , 6 1     4 1 2 , 2 6     1 2 , 5 0 2 5 0 , 0 0     1 2 , 5 0     2 5 0 , 0 0     
A K Z O 5 0 0 , 0 0 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5 0 0 , 0 0 1 S K 5 4 0 , 0 1 0 9 9 , 0 1 1 0 6 , 6 0       6 5 , 9 6       4 , 0 0 4 0 , 0 0       4 , 0 0       4 0 , 0 0       
T O T A L : 8 2 4 , 5 2     5 0 0 , 0 0     5 0 0 , 0 0     
F L E T E  Y  O T R O S 1 0 6 , 4 1 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 1 0 6 , 4 1 0 , 0 0 1 0 6 , 4 1
T O T A L  F A C T U R A 6 0 6 , 4 1 0 , 0 0 6 0 6 , 4 1
8 2 D S T O  A  F A C T U R A
D E R E C H O S  A R A N C E L A R I O S  +  I V A0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 1 2 0 , 0 5 8 8 , 2 7 2 0 8 , 3 2
F O D I N 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 3 , 0 6 0 , 0 0 3 , 0 6
D H L  N O .  1 0 0 4 5 8 9 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 9 5 , 0 0 1 1 , 4 0 1 0 6 , 4 0
2 1 8 , 1 1 9 9 , 6 7 3 1 7 , 7 8
T O T A L  L I Q U I D A C I Ò N 8 2 4 , 5 2 9 9 , 6 7 9 2 4 , 1 9
 
1 . -   F A C T O R 8 2 4 , 5 2 1 , 6 4 9 0 4
I M P O R T A C I Ó N 5 0 0 , 0 0
A V I A U T O  R E P R E S E N T A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S  S . A . A V I A U T O  
L I Q U I D A C I Ó N  D E  I M P O R T A C I O N E S  R E P R E S E N T A C O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S
A K Z O N O B E L A K Z O N O B E L
6 3 1 / 1 1 6 3 1 / 1 1
D Ó L A R E S D Ó L A R E S
C O N C E P T O S
C O S T O S
 
 
16. Posterior de obtener la liquidación final se procede a realizar el respectivo registro 
contable de la liquidación de la importación.     
17. Como último paso el departamento contable procede a ingresar cada artículo en el 
sistema contable Abaco, en el módulo inventarios, opción importaciones, 











Procedimientos  de recepción de inventarios 
 
1. Cuando la mercadería llega al almacén, se debe recibir en la parte posterior del 
negocio cerca de la bodega, para su fácil transportación y almacenamiento rápido. 
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2. En caso de realizar varios pedidos con distintos proveedores, se recibirá el producto 
conforme vayan llegando uno por uno, no habrá preferencias, salvo que algún 
artículo se necesite de inmediato para su venta. 
3. En la entrega de la mercadería se realiza un control estricto y minucioso, esto 
conlleva a revisar cada una de las envolturas contando, pesando, midiendo y 
valorando según las especificaciones realizadas en el pedido de compras. Esto 
implica que se verificará y controlará la mercadería recibida junto con el pedido de 
compras, lo que dice la factura y lo que se recibe físicamente. Y que toda la 
mercadería venga en condiciones óptimas, sin sufrir ningún daño. Estos 
procedimientos deben ser realizados en presencia del proveedor o su representante, 
de la persona autorizada de recibir la  mercadería (bodeguero). 
4. Llevar un control en el packing list de las mercaderías que se reciben por parte del 
proveedor, solicitar la firma de la persona representante del proveedor o de la 
persona que distribuye los productos, cuando ya se concluya la entrega y esté 
correcta. 
5. En caso de que el proveedor traiga mercadería de menos o en condiciones no 
óptimas para el negocio se avisara a la gerencia y se devolverán estos productos, 
además se llevara un documento de incidencia si así se requiere. 
6. Una vez que recibe la mercadería por parte del proveedor, en las instalaciones de la 
empresa, archive la copia de la guía de remisión y la copia de la factura con el cual 
comprobara el total de las cajas que recibió por parte de la empresa distribuidora. 
7. Posterior el bodeguero conjuntamente con su ayudante procederá  ubicar y perchar 
los diferentes artículos.  
 
Procedimientos de registro de inventarios 
 
8. Cuando se haya concluido la verificación de la mercadería y todas las 
observaciones si las hubiese, el bodeguero es la persona encargada de indicar al 
departamento de importaciones y compras todas las observaciones encontradas. 
9. Si es el caso de que se encontró novedades la persona responsable de compras 
notificará a gerencia y posterior procede con el reclamo al proveedor. 
10. Si es el caso de que todo está en perfectas condiciones y completo se procederá a 
entregar toda la documentación al departamento de contabilidad (factura). 
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11. Posterior el departamento contable ingresa la factura del proveedor, realizando el 

















12. A continuación el departamento contable procede a realizar el ingreso de cada 
artículo en el sistema contable Abaco, en el módulo inventarios, opción compras, 









Procedimientos de control de inventarios 
 
1. El personal que ingresa la mercadería al sistema Abaco, debe manejar 
correctamente los códigos de los productos, para evitar duplicaciones de códigos o 
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error al ingresar códigos que diferencien del original ya sea por un punto, espacio o 
coma. 
2. Al momento de la compra por parte del cliente, la persona de facturación debe 
asegurarse de registrar todos los datos pertinentes en la factura e incluso los datos 
del contacto, con esto se evita la pérdida de la factura. Cabe recalcar que 
automáticamente cuando se realiza la facturación en el sistema contable Abaco el 
artículo vendido baja del kárdex. 
3. Es importante realizar una verificación entre la existencia física y un reporte del 
inventario extraído del sistema contable Abaco, dicho reporte deben coincidir en 
sus cantidades existentes con el físico del inventario, y si hubiese diferencia alguna 




4. Todas las facturas para el cliente deben contener el precio de venta de cada artículo 
vendido, mediante la codificación de cada artículo llevado en el sistema contable 
Abaco, si es el caso descuento, el IVA y el total de la factura. Y adicional tener 
adjunto en la copia de la factura, el pedido por parte del cliente (proforma).  
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5. El personal de bodega debe verificar los productos facturados con los productos a 
despacharse y cualquier duda notificar a la persona encargada de facturación.  
 
Problemas frecuentes sobre el control de inventarios 
 
a) Falta de registro.-  
 Mercadería que la bodega recibe en mayor cantidad con relación a lo que 
consta en la factura. 
 Mercadería que el local recibe en menor cantidad con relación a lo que 
consta en la factura. 
 Mercadería que el local recibe cambiada por otra que consta en la factura. 
 Mercadería que consta en la factura y no llega al local. 
 Mercadería que llega al local y no consta en la factura. 
 Exceso de inventario.-  
 El exceso de inventario puede provocar: caducidad rápida del producto por 
la baja demanda, pérdida de la calidad del producto, productos obsoletos.  
b) Insuficiencia de inventario.- 
c) Robo.- 
d) Ajustes de inventarios.-   
 En los inventarios de la empresa se producen diferencias, estas representan 
pérdidas para la empresa y no son recuperables. Las diferencias en 
inventario se obtienen entre el teórico (sistema) y el físico (real). Es 
importante que estas diferencias sean identificadas y registradas 
oportunamente, por ejemplo hurtos detectados, robos cuantificados, 
pérdidas accidentales y en general cualquier otra pérdida. Es importante que 
antes de registrar los ajustes de inventario se deben revisar si aplican 
transacciones como: devolución de proveedores, donación de productos, 
consumos internos, transferencias entre locales. 
e) Desorden.-   
 
4.2.4. Procedimiento: Salida de Bodega al Cliente. 
Despacho o salida de inventario  
Para el despacho de mercadería únicamente se lo realizara con la factura, no se podrá 
despachar mercadería y después generarla.  
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La persona de facturación deberá entregar la factura original, copia verde y la copia celeste 
al  Bodeguero, para que ponga el sello, la fecha y hora de despacho de la mercadería 
comprobando que toda la mercadería esté facturada y que  se entregue correctamente. 
 
Luego se elaborara la respectiva Guía de Remisión en el caso de mercadería que vaya fuera 
del perímetro urbano o según lo requiera el cliente este documento se archivara en una 






Cuando el despacho sea grande el vendedor y/o la persona de facturación deberá planificar 
el despacho de tal forma que no afecten otras actividades (recepción de importaciones, 
hora de almuerzo y salida del personal de bodega). 
 
En casos que un cliente necesitare mercadería de  urgencia y el mismo no existiera en stock 
o sea un pedido puntual, el cliente deberá informar al vendedor sobre esta necesidad, el 
vendedor inmediatamente deberá informar por escrito al departamento de importaciones y 
compras. Para que posterior en el próximo pedido al proveedor se tome en cuenta este 
requerimiento.  
 
Para el despacho se enviará la factura original y la guía de remisión, adicional se anota en 
la copia de la factura el número de guía de remisión. 
 
El horario para entregas de la mercadería es el siguiente: 
 De 9:00 am, 11:00 am y 14:00 pm entregas en todos los sectores de 
Quito. 
 De 14:01 pm en adelante entregas de mercadería en Quito y 
provincia.  
 
Transferencia de Mercadería entre Bodegas 
 
La bodega que requiera mercadería será la bodega de destino (Guayaquil) la cual deberá 
enviar a la Bodega de Origen (Quito) el pedido de transferencia interna a través de correo 
electrónico o fax, en el que debe consta lo siguiente: Código, descripción, cantidad de la 
mercadería, sino cumple con todos los requisitos anteriormente mencionados no se 
procesará la transferencia. 
 
Una vez recibido el pedido la persona de facturación procede a realizar inmediatamente la 
transferencia de la Bodega de Origen y liberar  el documento en el sistema que será 
Traspaso de Inventario (transferencia) estableciendo cual es la Bodega de Origen y Bodega 










La mercadería deberá ser despachada con Guía de Remisión. El bodeguero de la Bodega 
de Origen (Quito), deberá informar a través de un mail a la persona encargada de la 
Bodega de Destino (Guayaquil) la transferencia enviada. 
 
Es responsabilidad del Bodeguero de la Bodega de origen (Quito) hacer el seguimiento de 






4.2.5. Procedimiento: Devolución de Productos a la Bodega 
 
1. Recepción del producto devuelto por parte de bodega. 
2. Revisión del estado del producto. Si el producto se encuentra en buen estado 
regresara a bodega inmediatamente, si el producto se encuentra en mal estado y es 
problema de fábrica se procede hacer el reclamo directamente al proveedor por 
parte de la persona encargada de compras e importaciones. En los casos que no es 
ningún problema de fábrica se buscará la raíz del daño del producto (daño del 
transportista, se pedirá una nota de crédito).   
3. Cuando el producto es recibido por parte de bodega de cualquier manera, se 
procede a realizar una nota de crédito afectando al producto y a la factura 














1. Recibida la factura del proveedor y verificada físicamente la mercadería recibida 
(recibí conforme), se procede a ingresar la factura afectando a la cuenta por pagar 
en el sistema Abaco, módulo tesorería, opción diarios. Y a la vez realizando la 









2. Posterior de haber pasado los 30 días de crédito que otorga el proveedor se procede 
a emitir el comprobante de egreso con su respectivo cheque para su pago.  
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Comprobante de Egreso 
 
Importación  
1. Recibida la factura del proveedor y verificada físicamente la mercadería recibida 
(importación), se procede a ingresar la factura afectando a la cuenta por pagar en el 
sistema Abaco, módulo tesorería, opción diarios. Cuando se procede  realizar la 





2. Posterior de haber pasado los 30 días de crédito que otorga el proveedor, se procede 
a realizar las cartas requisitos por el banco,   para la transferencia bancaria a 
nombre del proveedor.  
 
4.2.7.  Procedimiento: Recuperación de cuentas por cobrar 
 
Procedimientos administrativos de control interno aplicados sobre las cuentas por cobrar 
 





1. Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona que maneje la documentación de 
las cuentas por cobrar. 
2. Las notas de crédito siempre deben estar apoyadas por la documentación 
correspondiente y ser autorizadas por el gerente general. 
3. Los descuentos deben concederse al amparo de sólidas políticas escritas. 
4. Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestren el 
comportamiento de los clientes, en especial los morosos. 
5. Establecer el principio de separación de funciones, en especial las labores de 
ventas, registro de la cuenta por cobrar y recepción del efectivo. De manera que el 
personal que maneja por ejemplo el área de ingresos no intervengan en las labores 
de elaboración de auxiliares y registros relacionados con las cuentas por cobrar, 
manejo de documentos base para factura, manejo y autorización de notas de crédito 
y documentación soporte, aprobación de rebajas y devoluciones en ventas, 
preparación, comprobación de los registros en el diario general, intervención en el 
registro final, es decir, el libro mayor. 
6. El departamento de ventas es el encargado de la aprobación de las condiciones de la 
venta y de créditos para lo referente al riesgo de la misma. 
7. El departamento de facturación debe ser independiente del de despachos y del 
registro en las cuentas de los clientes. 
 
Procedimiento: Recuperación de cuentas por cobrar 
 
1. El personal encargado de cuentas por cobrar procede a realizar un control de todos 
los clientes por día de cobro.  
 
Esto le permitirá saber con exactitud que cliente paga cada día y así organizar al 










Control de Cartera 
 
 
CLIENTES Telèfono 1 Días cobro FacturaExtensiónHora ContactoDirecciónContactoDirección Hora TeléfonoExtensión
180 ANDINAMOTORS SA.                                                                                                        032841045 2411111 Viernes 106-105 Mario Garrido
1545 ANDRES PERDOMO E HIJOS S.A.                                                                                             2398245
1472 ANDRES POSSO                                                                                                            2421475
1124 ANETA                                                                                                                   3237220
956 ANGEL GOMEZ AGUILERA                                                                                                    42454562
1558 ANGEL LAPO LAPO                                                                                                         042671626 / 673051            
85 ANGEL PORTILLA                                                                                                          95027970
1370 ANGEL ULLOA CASTRO                                                                                                      32887507
1395 ANGEL UNAUCHO                                                                                                           022891-454
120 ANGLO AUTOMOTRIZ                                                                                                        046002880/04004485 EXT.118/281119 Martes 125 11 a 1 Mixi Mora Rosario Salinas 04-2281119169
182 ANGLO ECUATORIANA                                                                                                       072-801574
29 ARMANDO PAREJA MONTESINOS                                                                                               2458627
202 ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.                                                                                               42288816
1550 ASCAR STYLING                                                                                                           2801476
687 ASIACAR S.A.                                                                                                            2278523 Viernes 108 Valeria SaltosAv. 10 de Agosto y Gaspar de VillaroelSantiag  Ori  Av. 10 de Agosto y Gaspar de Villaroel- 2E+06 108
843 ASIACAR S.A.                                                                                                            3111736 Viernes 108 Valeria SaltosAv. 10 de Agosto y Gaspar de VillaroelSantiag  Ori  Av. 10 de Agosto y Gaspar de Villaroel- 2E+06 108




2. Cuando el mensajero trae el cobro realizado o directamente el cliente realiza el 
pago la persona encargada de cuentas por cobrar procede a realizar el respectivo 
ingreso, dando de baja de esta manera el pago pendiente por el cliente. Este 










Ingreso en sistema 
 
 
3. A continuación a final del día el personal de cuentas por cobrar procede a elaborar 
un control diario de caja en el cual se detallará las facturas realizadas en el día y los 
respectivos pagos realizados por los clientes. Este reporte tendrá la debida firma de 




4.3. Perspectiva de la Administración respecto a la propuesta. 
 
Con la documentación de procedimientos se busca institucionalizar las prácticas necesarias 
para el manejo y control de las cuentas por cobrar e inventarios. 
  
El cambio en la forma de desempeñar las actividades y el pasar el tiempo, hacen que la 
administración revise y actualice los procedimientos. 
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El presente trabajo de tesis se realizó con el propósito de ayudar a cualquier persona que 
desempeñe un trabajo administrativo o contable, así como cualquier persona interesada en 
el tema. 
 
La administración después de haber revisado la documentación, pudo asegurar que se trata 
de un buen trabajo de investigación, y que servirá de base para el desarrollo de los 
procedimientos.  
 
4.4. Estructura del nuevo proceso de inventario y cuentas por cobrar 
(Flujogramas). 
 
La estructura del nuevo proceso de inventario y cuentas por cobrar se realizará mediante 
diagramas de flujo o flujogramas que es una representación gráfica de la sucesión en que 
se realizan las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o mercadería, 
en donde se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos 
que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita. Además, suelen 
hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. Los diagramas representados 
en forma sencilla y accesible, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que 
facilita su comprensión.  
 
Los procedimientos propuestos constituyen un instrumento que permite el control de las 
operaciones sobre las actividades que tiene que ejecutar cada uno de los integrantes de la 




En la graficación de las rutinas de procedimientos se utiliza una serie de símbolos 
convencionales que cada uno de ellos cumple una función en el diagrama, a la vez que 
tienen su propio significado. (Vásquez Victor Hugo, 2002) 21 
 
                                                 
 21 Vásquez Victor Hugo, Organización Aplicada, Ecuador 2002, página 323. 
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Titulo del puesto y/o Unidad Administrativa
Alternativa de decisiones
Formulario, documento, etc.
Recibir, autorizar, elaborar, pagar, entregar, chequear, etc.
Almacenamiento o archivo
Conector en la misma hoja
 
   
 


















4.5. Funciones de las áreas involucradas. 
 
El gran reto de los administradores es conformar la estructura organizacional de la empresa 
y esto implica dividir, organizar y coordinar las actividades de los miembros de la 
organización. 
 
La estructura organizacional permite que los administradores distribuyan las tareas 
necesarias, deleguen autoridad, se establezcan las líneas de comunicación para conseguir el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
 
Una buena organización fomenta la cooperación y satisfacción de todos sus integrantes y 
con ello se pueda conseguir altos niveles de productividad. 
 
División del trabajo 
 
Significa dividir grandes tareas en paquetes más pequeños de trabajo que se distribuyen 
entre varias personas. Esta especialización del trabajo permite a un empleado dominar una 
tarea en el tiempo más corto con un mínimo de habilidad.  
 
Funciones físicas del proceso de inventarios 
 
Las funciones o áreas que se encuentran íntimamente conectadas con el proceso de 
inventarios, forman la base para el desarrollo económico y productivo de la empresa. Entre 
las funciones generales más importantes de los inventarios tenemos las siguientes: 
 
Compras, recepción, almacenamiento y despacho de la mercadería  
 
Funciones de compra 
 
Un control interno adecuado sobre las compras exige, en primer lugar una estructura 
organizacional que delegue a un departamento separado, autoridad exclusiva para efectuar 




Las funciones de compra, recibo y registro deben estar claramente mantenidas en 
departamentos separados. En las compañías pequeñas este tipo de operación por 
departamento suele, no ser posible, pero aun en las empresas muy pequeñas generalmente 
es factible responsabilizar a una persona para que supervise apropiadamente todas las 
transacciones de compra. 
 
Función de recepción 
 
Todos los bienes recibidos por la empresa, sin excepción, deben de pasar por un 
departamento de recepción (bodega), que es independiente del departamento de compra. 
 
El departamento de recepción es responsable de: 
 
 Verificación de cantidades de bienes recibidos. (faltantes y sobrantes). 
 Detección de mercadería dañada o defectuosa. 
 
Adicional la función de recepción incluye la devolución de bienes defectuosos a los 
proveedores. En este último caso, la autorización vendrá de gerencia comunicando al 
departamento de compras e importaciones. 
 
Función de almacenamiento 
 
A medida que los bienes se receptan en bodega, estos son contados, inspeccionados y 
notificados como recibidos. El departamento de bodega notificará al departamento de 
contabilidad de la cantidad recibida y perchada, mediante la transmisión pronta de los 
documentos que se recibió con los productos. Al realizar la función de almacenamiento, el 
departamento de bodega hace una contribución importante al control del estado de los 
inventarios y de su ubicación.   
 
Función de despacho 
 
El despacho de los bienes debe hacerse solamente después de haber recibido la factura o la 
debida nota de entrega autorizada por gerencia. Normalmente, esta autorización para una 
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nota de entrega se la dá cuando existen transferencias de la ciudad de Quito a Guayaquil o 
viceversa.  
 
El departamento de despacho preparara manualmente un documento de despacho pre 















Gerente de Ventas 
 
1. Investigación y estudio del mercado consultando las necesidades del cliente, donde 
los productos puedan ser comercializados. 
2.  Preparar planes y presupuestos de venta tomando en cuenta los recursos con los 
que se dispone. 
3. Velar, supervisar y motivar al personal de ventas. 
4. Establecer mecanismos que impulsen las actividades de vendedores y por ende 
alcancen las metas. 
5. Evaluar el desempeño de su fuerza de ventas. 
6. Establecer y analizar precios. 
7. Capacitar vendedores. 
8. Establecer políticas y técnicas de promoción de ventas. 





1. Dar excelente atención al cliente. 
2. Ofrecer un asesoramiento a los clientes acerca de los productos que puedan 
satisfacer las necesidades y como pueden ser utilizados. 
3. Atender inquietudes de los clientes como requerimientos, quejas, reclamos, etc. 
4. Retroalimentación a la empresa acerca de las actividades de la competencia como 
introducción a nuevos productos, cambios de precios, etc.  
5. Mantener listado de precios actualizado. 
6. Definir el máximo de ventas de acuerdo a la demanda para estimas las futuras 
ventas. 
7. Promocionar los productos mediante folletos, catálogos u otros materiales 
publicitarios, llamadas telefónicas, correos electrónicos. 
8. Ofrecer y elaborar mejores proformas requeridas por los futuros clientes.  






Facturación, cobranzas y tesorería   
 
1. Elaborar facturas de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 
2. Custodia, orden  y control de documentos a cargo. 
3. Llenar la factura con los datos correctos del cliente y condiciones de pago. 
4. Mantener un registro actualizado sobre la cartera de clientes y determinar la 
antigüedad promedio de sus cuentas. 
5. Realizar un informe de cobranzas realizadas. 
6. Definir condiciones de pago que pueden ser semanal, mensual, etc. 
7. Agilitar el cobro a los clientes de cartera vencida. 
8. Prestar atención en la recepción de efectivo a fin de evitar billetes falsos, 
retenciones caducadas o mal giro de los cheques. 
9. Cumplir como agente de retención en los casos señalados por la ley. 
10. Recaudar y registrar ingresos provenientes de ventas, cobro de cartera, etc. 
11. Depositar valores recaudados en cuentas bancarias de la compañía. 
12. Entregar a contabilidad los documentos soportes (comprobantes de ingreso, 
papeleta de depósito, control de caja y demás documentos soportes. 
 
Compras e importaciones 
 
1. Planear y programar adquisiciones de inventario de acuerdo a las necesidades 
internas y pedidos de clientes. 
2. Elaborar un listado adecuado de proveedores tomando en cuenta las características 
del proveedor en cuanto a calidad, precio y cumplimiento de entrega. 
3. Solicitar cotizaciones y negociar a precios justos para la compañía. 
4. Establecer los mecanismos necesarios para proteger, manejar adecuadamente los 
inventarios evitando deterioros y desperdicios. 




1. Recepción y verificación de mercadería de acuerdo a orden de compra emitida. 
2. Verificar la facturación de la mercadería conforme a lo recibido. 
3. Custodia de los inventarios adquiridos por la compañía. 
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4. Mantener el archivo de ingreso a bodega y demás documentos afines. 
5. Informar al departamento de adquisiciones en forma permanente el estado de 
mercaderías y existencias mínimas para su pronta adquisición.  
6. Atender y despachar la mercadería solicitada por el cliente en forma oportuna y 
segura. 
7. Aplicar normas de seguridad para el control de inventarios e instalaciones de la 
bodega. 
 
4.6. Formatos e instructivos. 
 
Documentos y formularios para operaciones 
 
Las transacciones, solicitudes, comunicaciones, análisis, informes, etc. que efectúa la 
empresa quedan plasmadas en los formularios. Estos formularios no deben presentar 
borrones, tachones o enmendaduras y sirven para el control de las actividades. Los 
formularios que vamos a tratar son los siguientes: 
 
1. Comprobante de ingreso 
2. Recibo de caja 
3. Ingreso a bodega 
4. Factura 
5. Comprobante de retención 
6. Nota de crédito 
 
Comprobante de ingreso: Este documento permite registrar el ingreso de efectivo o 
cheques ya sea por las ventas, las cuentas pendientes de cobro, servicios adicionales que la 
empresa este en la capacidad de presentar a sus clientes, giros del exterior, préstamos 
bancarios, devolución de garantías contenedor de importaciones. 
 
Al comprobante de ingreso se debe adjuntar los documentos de soporte ya sea papeleta de 
depósito, copias de estado de cuenta de la compañía o cualquier otro documento que 
respalde la transacción. 




 Nombre del documento (comprobante de ingreso) 




 R. U. C. 
 Fecha  
 Efectivo, cheque, tarjeta, otro crédito. 
 Por concepto de 
 Factura No. 
 Detalle, debe y haber 
 Elaborado, visto bueno  
 
Recibo de Caja: Este documento permite registrar el ingreso de dinero ya sea en efectivo, 
cheque o retención en fuente. El recibo de caja consta de las siguientes partes: 
 Nombre del documento 
 Numero secuencial del documento 
 Lugar y fecha que enviaron  
 Nombre del cliente que entrega el dinero 
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 Cantidad de dinero en números y letras 
 Detalle recibido 







En cancelación de las siguientes facturas:
Facturas Valor % Retención Retención




Recibo de Caja 
 
 
Ingreso a bodega: Es el documento en el que se detalla la mercadería adquirida y 
entregada a bodega. El ingreso a bodega consta de las siguientes partes: 
 Numero secuencial del documento 
 Fecha 






      
 
 
     
      
      COMPRAS NO. 172 
    
      Bod Producto Cantidad Costo Unit. Total Unidad 
1 AUTOBASEPLUS MM Q954H X LT                                                                           6 45,22 271,32 UNIDA 
1 AUTOCLEAR PLUS HS  X5LT                                                                              4 42,86 171,44 UNIDA 
1 AUTOWAVE MM 356 1L                                                                                   1 31,5 31,5 UNIDA 
1 SK MULTI USE FILLER HS GRIS 3 LITROS                                                                 34 31,97 1087 UNIDA 
  TOTALES 45 151,55 1561,2   
      
      Factura: Es un documento que sustenta la venta de bienes o servicios. El emisor debe 
entregar al comprador facturas vigentes autorizadas por el Servicio de Rentas Internas. El 
original se entrega al comprador, copia celeste a la bodega y rosada al departamento 
contable para su archivo. 
 
La ley exige que el documento cumpla con los siguientes requisitos: 
 
 Nombre del documento 
 RUC Aviauto y autorización SRI 
 Numero secuencial del documento 
 Vendedor  
 Ciudad 
 Fecha 
 Señores  
 Atención 
 Dirección  
 Forma de pago 
 RUC 




 En el detalle: código, cantidad, descripción, valor unitario, 
descuento, valor neto, valor total, total. 
 Observaciones 
 Recibí conforme y firma autorizada  
 
 
Cabe recalcar que la factura también posee la fecha de emisión por parte de la imprenta y 
válido hasta. Adicional la descripción de: original-cliente, copia rosada-emisor, copia 
verde SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO y copia celeste-bodega.  
 
Comprobante de retención: Son documentos que acreditan la retención de impuestos ya 




Estos documentos deben ser entregados por el comprador siempre y cuando esté obligado a 
llevar contabilidad; la entrega del documento se lo puede realizar dentro de los 5 días 
hábiles siguientes. 
 
El comprobante de retención consta de las siguientes partes: 
 
 Nombre del documento 
 Numero secuencial del documento 
 RUC Aviauto y autorización SRI 
 Señores  
 RUC / C.I. 
 Dirección 
 Fecha de emisión  
 Tipo de comprobante de venta 
 No. de comprobante de venta 
 En el detalle: ejercicio fiscal, base imponible para la retención, impuesto nombre, 
impuesto código, % de retención, valor retenido. 
 
Cabe recalcar que el comprobante de retención posee la fecha de emisión por parte de la 
imprenta y válido hasta.  
 





Notas de Crédito: Es un documento que se emite para modificar el comprobante de venta 
como anular operaciones, modificar datos por error en facturación, por cobro excesivo, 
aceptar devoluciones parciales o totales, conceder descuentos y rebajar precio. La nota de 
crédito se emite al mismo adquiriente y se acredita un valor a la cuenta del cliente. Las 
notas de crédito tienen las siguientes partes: 
 
 Nombre del documento 
 Numero secuencial del documento 








 En el detalle: cantidad, descripción, precio unitario, precio total, subtotal, IVA 
tarifa 0%, IVA %, total. 
 Preparado por, firma autorizada, recibí conforme 
 
Cabe resaltar que la nota de crédito posee la fecha de emisión por parte de la imprenta y 






Instructivo de seguridad industrial: Es definido como un conjunto de objetivos de acciones 






Instructivos del sistema contable: La empresa Aviauto mantiene un instructivo para el 
manejo del sistema contable Abaco. El objetivo de este manual es describir las diferentes 







Instructivo para la toma física de inventarios 
 
La correcta implementación de un sistema de toma física de inventarios es de vital 
importancia a lo largo de la cadena de inventarios y su importancia debe ser entendida por 
cada una de las partes involucradas (compras, ventas, contabilidad y bodega) como una 
pieza central del control y  las operaciones diarias de la empresa, con el objetivo de ser una 
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tarea que facilite los procesos relacionados a una optimización del uso del almacenamiento 
desde el punto de vista de la administración de los ítems y su valoración. 
 
Anteriormente se menciono el instructivo utilizado para la toma física de inventarios en la 
compañía Aviauto S. A. en este capítulo. El objetivo primordial es analizar e interiorizar 
técnicas que ayuden a una correcta toma física de   inventarios. 
 
Instructivo para la toma física de inventarios 
 
Fecha: 27 enero, 2011 
De: Gerencia 
Para: Equipos de inventario 
Para info.: Equipo Auditoría 
Asunto: Inventario físico 
El conteo del inventario físico de Aviauto se llevará a cabo el día viernes, 27 de 
enero del 2011, y concluirá con la actualización del inventario a la fecha. El horario 
será el siguiente: 
 
Almacén y bodegas  
 El conteo comenzará el día viernes 27 a las 8:30 a.m.  
 Cada equipo de conteo deben llenar la información de la hoja del conteo del 
inventario y firmar la hoja.   
 Todos los encargados del conteo han de permanecer en las instalaciones y estar 
disponibles para contar el inventario hasta que el administrador del inventario 
les autorice a marcharse. Sírvanse ponerse en contacto con el departamento 
contable cuando hayan completado su sección.   
 El recuento de los artículos del inventario con discrepancias se hará el mismo 
día para garantizar su exactitud.  
 El día viernes 27 de enero del 2011 también se cargarán los resultados del 
inventario físico a la base de datos. 
 El día viernes los empleados tendrán su hora normal de almuerzo de 
13:00 a 14:00 p.m. 
 Los equipos de trabajo lo designará gerencia el día del inventario. 
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Corte de transacciones antes del inventario físico  
 
Se han establecido las siguientes fechas y horas para garantizar el debido corte de las 
transacciones para el inventario físico: 
 
 Facturación: Tomar en consideración todo el personal que la facturación se 
realizará solo hasta las 15:00 p.m. del día jueves 26 de enero del 2011. 
 
 Entrega de mercancía: Se suspenderán las entregas con el cierre del negocio el 
jueves 26 de enero del 2011 y se reanudarán el lunes, 30 de enero del 2011. Se 
requiere que todo el inventario en existencias se ingrese en el sistema antes del cierre 
del negocio del jueves 26 de enero del 2011. Sírvase ponerse en contacto con del 
Departamento de Compras inmediatamente si se necesita un pedido de compras 
para registrar alguna entrega de mercancía. 
 
 Procesamiento de mercancía devuelta: La actividad de procesar mercancía devuelta 
se suspenderá con el cierre del negocio del jueves 26 de enero del 2011, y se 
reanudará el lunes, 30 de enero del 2011.  
 
 Envíos: Los envíos se suspenderán a las 16:30 p.m. del jueves 26 de enero del 
2011. Todos los envíos deben marcarse como enviados y facturados a más tardar a 
las 17:00 p.m. del jueves 26 de enero. 
 
Instrucciones generales para el inventario  
Nuestro inventario físico se toma para verificar la exactitud de nuestros registros de 
inventario.   
 
No suponga en ningún momento que usted se acuerda de qué debe hacer cuando 
surjan preguntas, lea las instrucciones y, si tiene dudas, consulte al departamento 
contable. 
 
He aquí las instrucciones generales que deben observarse: 
6. El inventario no se trasladará a otro lugar ni fuera de éste. Una vez comenzada 
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la toma del inventario, se congelarán todos los inventarios. 
 
7. Las hojas de conteo del inventario se distribuirán según se requieran.  
 
8. El personal de apoyo sumará las cantidades en las hojas de conteo, con 
esferográfico. 
 
En caso que, por cualquier motivo, sea necesario hacer una rectificación, se 
requiere tachar toda la cantidad errónea e indicar la correcta. 
 
9. Esté atento a los siguientes errores que encontramos con bastante frecuencia:  
 
 La cantidad fue omitida 
 Número erróneo del artículo  
 Letra ilegible en las hojas de conteo  
 
Instrucciones para el equipo de conteo 
 
Los equipos de conteo deben proceder de la siguiente manera: 
 
7. Obtener un lote de hojas de conteo del empleado encargado del control de las 
hojas de conteo del inventario. 
8. Proceder al área que se le haya asignado.  Un miembro del equipo debe 
identificar el artículo y contarlo.  Entonces debe llenar la hoja de conteo.  
(Cerciórese de anotar el artículo exactamente según aparece en la lista de 
artículos). 
9. Dictarle el nombre y la cantidad del artículo al otro miembro del equipo quien 
anotará la información en la hoja de registro. 
10. Debe llenarse la siguiente información en las hojas de conteo: cantidad 
contada del artículo, contado por: coloque sus iniciales; en el caso de segundo 
conteo debe llenarlo el segundo equipo de conteo asignado a su sección.  
11. Se requiere contar todos los artículos en su sección que aparezcan en la lista de 





5. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 
5.1. Análisis de los procedimientos propuestos 
 
Después de realizar un análisis previo a diferentes procedimientos a diseñarse  para la 
empresa Aviauto S. A., se pudieron identificar y describir los siguientes aspectos: 
 
 Los procesos y procedimientos se encuentran mal implementados y en algunos 
casos se ve la ausencia de los mismos para el desarrollo de las actividades de la 
empresa. 
 Existe una deficiente comunicación y coordinación entre las oficinas 
departamentales.  
 Un deficiente sistema de administración y control, ya que varias actividades son 
realizadas, verificadas y supervisadas por la misma persona. 
 No se cuenta con un proceso mínimo de gestión administrativa bien establecido 
para el desarrollo de las actividades, así mismo se evidencia la ausencia de una 
estrategia de desarrollo institucional. 
 Ausencia de restricciones en los usuarios para realizar actividades como 
anulaciones de facturas, notas de crédito. 
 
Adicional se puede mencionar que he considerado para el diseño de procedimientos de un 
sistema de control y manejo de inventario y cuentas por cobrar aplicado a la empresa 




 Hay que asegurarse de que la empresa cuente con inventario suficiente para hacer 
frente a la demanda cuando se presente y para que las operaciones de ventas 
funcionen  sin obstáculos. 
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 Los grandes inventarios permiten además, un servicio más eficiente a las demandas 
de los clientes. Si un producto se agota, se pueden perder ventas en el presente y 
también en el futuro. 
 El hecho de controlar el inventario de manera eficaz representa un costo 
generalmente alto (almacenamiento, manejo y rendimiento). 
 Un inventario requiere de compras muy eficientes, proveedores muy confiables y 
un sistema eficiente de manejo de inventarios. 
 El inventario se considera una inversión en el sentido de que obliga a la empresa a 
darle uso racional a su dinero. Al estudiar el nivel de inversión surge una cuestión 
muy importante, el tamaño de los inventarios, y es importante porque se utiliza para 
la elaboración de políticas para la administración financiera. 
 
Cuentas por Cobrar 
 
 La cobranza puntual es vital para el éxito de cualquier negocio que vende a crédito, 
cualquiera que sea el volumen del negocio, sus utilidades dependen principalmente 
del ciclo de venta pero de igual forma de su recuperación. Las cobranzas lentas 
afectan al volumen de venta.  
 Los procedimientos para la cobranza oportuna son necesarios para mantener el 
volumen de ventas y desarrollar hábitos de pago puntual en los clientes. Se debe 
elaborar un cuadro para identificar las cuentas vencidas y clasificarlas de acuerdo 
con la duración del crédito que han estado por cobrarse. 
 El crédito se ha convertido en parte integral de nuestras vidas y parece que en el 
futuro su importancia será mayor, ya sea como consumidores individuales 
empresarios, contadores o en fin involucrados en actividades de ventas o análisis de 
dichas actividades, es necesario conocer que es el crédito, no solo sus ventajas sino 
también sus limitaciones. 
 Desde el punto de vista comercial el crédito se ha convertido en una herramienta de 
mercadeo. Desde el punto de vista financiero el crédito es una inversión de dinero 







5.2. Análisis del impacto sobre la estructura operativa de la entidad. 
 
La decisión de diseñar procedimientos de un sistema de control y manejo de inventario y 
cuentas por cobrar obedece a múltiples variables o necesidades de la empresa. Conocer 
cuáles son las principales áreas y niveles jerárquicos que  deciden y manejan sobre las 
cuentas de inventarios y cuentas por cobrar. Con particular atención se ha observado el 
grado de participación en este proceso como en el resultado final tanto la función contable 
financiera como la de sus ejecutivos. Adicionalmente conocer los beneficios esperados 
versus beneficios tangibles observados y cuantificar en alguna medida el  impacto en la 
estructura operativa por efectos de la implementación y posterior utilización por la empresa 
en un futuro. 
 
La estructura operativa de la empresa Aviauto S. A. será más flexible y fluida, debido al 
diseño de procedimientos para los inventarios y cuentas por cobrar y la formalización de 
las actividades que acompañan a este flujo.  
 
Se fundamenta sobre las relaciones laterales y la descentralización de la toma de 
decisiones. La estructura orgánica permite abordar tareas complejas donde se produzcan 
muchos cambios y son aptas para entornos complejos y dinámicos. El poder está 
descentralizado en técnicos y profesionales responsables de las distintas tareas. Hay 







5.3. Análisis Comparativo del control y manejo propuesto vs. anterior. 
 
Ventajas Desventajas 
Con los nuevos procedimientos se va a 
conocer el funcionamiento interno, lo que 
respecta a descripción de tareas, ubicación, 
requerimientos y a los puestos responsables 
de su ejecución. 
Existe el temor de que el diseño de 
procedimientos pueda conducir a 
una estricta reglamentación y 
rigidez. 
Con el diseño de los procedimientos se 
emprenderá tareas de simplificación de 
trabajo como análisis de tiempos, delegación 
de autoridad, etc. 
Algunas empresas consideran que 
es demasiado caro, limitativo, y 
laborioso preparar procedimientos 
y conservarlos al día. 
Uniformar y controlar el cumplimiento de las 
rutinas de trabajo y evitar su alteración 
arbitraria. 
El diseño de procedimientos 
conlleva a que el personal 
posiblemente se resista al cambio. 
Los procedimientos auxilian en la inducción 
del puesto y al adiestramiento facilitando la 
capacitación del personal ya que describen en 
forma detallada las actividades de cada 
puesto. 
La mala evaluación o medición de 
recursos (puede que te falte gente, 
capacitación, tiempo o dinero) 
para lograr el éxito del proyecto. 
 
5.4. Opinión de los socios respecto al diseño de procedimientos de control y manejo 
de inventario y cuentas por cobrar. 
 
El crecimiento de la empresa Aviauto S. A. para el año 2011, fue evidente esto exigió que 
se haga un diagnóstico situacional de la operación. Se concluyó que el principal motivo de 
los problemas internos y en ciertas ocasiones, el mal servicio a los clientes es el desorden 
de las actividades internas y se decidió diseñar los procedimientos operativos pertinentes 
para el control y manejo de inventarios y cuentas por cobrar. 
 
Los procedimientos diseñados de recepción, almacenamiento, consolidación de pedidos y 
despacho en inventarios y recuperación de cuentas por cobrar, esperan tener como 
resultado un mayor orden y exactitud del inventario y cuentas por cobrar, reducción de 
pérdidas y un ambiente de trabajo organizado y controlado. 
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Adicional este análisis profundo y diseño de procedimientos de la empresa es para 
establecer todo lo que resulte inadecuado, corregir errores y proponer mejoras que 
beneficien a la empresa. 
 
Otro punto importante es mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades que 
tiene encomendadas el departamento que maneja cuentas por cobrar e inventarios, 
mediante la formalización y estandarización de los métodos y procedimientos de trabajo y 


























CAPÍTULO VI    
 
6. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
6.1. Aplicación de procedimientos en un sistema de manejo y control de inventarios 
y cuentas por cobrar. 
 
6.1.1. Procedimiento: Toma de Inventario de la  Bodega de la Compañía 
 
6.1.1.1. Preparativos  
 
Para realizar la toma física del inventario, se realizó los siguientes preparativos pertinentes 
que van a intervenir dentro del proceso de conteo de mercaderías almacenadas y en 
exhibición dentro de los cuales tenemos: 
 
e. Se realizó un listado de cada artículo, en el cual se detalla lo siguiente:  
 
BODEGAPRODUCTO NOMBRE EXISTENCIAUBICA COSUNIPR UCOSUNICOM 1ER CONTEO DIFE 1ER CONTEO
1 CO-TD332            TD332 MOTOR ELECTRICO DISCO FRENO                                                                   1 Piso 1 1393,08 1393,08 1 0
1 BE017510005         ACEITERAS METÁLICAS FLEXIBLE 1751 500                                                               5 A 1                           11,9987 11,9988 5 0
1 BE016910058         CINTA METRICA 8MT AUTOMATICA                                                                        5 A 1                           14,54 14,54 5 0
1 BE017590005         DENSIMETRO LIQUIDO DE LA BATERIA 1759B /PC                                                          5 A2                            32,9539 31,104 5 0
1 BE017600050         PINZA AMPERIMETRICA 1760PA/AC /PC                                                                   3 A2                            145,8116 145,8117 3 0
1 BE017590201         ANALIZADOR ÓPTICO PARA LIQUIDOS 1759M /PC                                                           5 A2                     157,988 156,6733 5 0
1 BE017500110         BOQUILLA HIDRAULICA 1750RT                                                                          1 A 2                           1,55 1,55 1 0
1 BE017600005         MULTIMETRO DIGITAL 1760DGT                                                                          1 A 2                           164,35 164,35 1 0
1 BE017660010         CORREAS CON TENSOR DE CARRACA 1766CN                                                                1 A 2                        15,87 15,87 1 0
1 BE019400030         JUEGO DE 5 CINCELES  1940 S/5 /PC                                                                   1 A 2                           39,685 39,685 1 0
1 BE017710000         1771-CUTTER Y 2 HOJAS DE REPUESTO                                                                   20 A 2                           6,2308 5,95 20 0
1 BE017370050         CEPILLO PARA BORNES DE BATERIA 1737B                                                                2 A 2                           9,0825 9,0825 2 0
1 BE017600380         TERMÓMETRO DGT INFRARROJOS 1760/IR800                                                               1 A 2                      239,7525 241,38 1 0
1 BE018340010         1834 /70-ANTORCHA PORTATIL                                                                          2 A 2                           21,835 21,835 2 0
1 BE017590001         1759 A-DENSIMETRO LIQUIDO ANTICONGELANTE                                                            2 A 2                    43,04 43,04 2 0
1 BE017720005         B-CUTTER UNIV HOJARETACTUL 1 HOJA                                                                   10 A 2                           8,22 8,22 10 0
1 BE013930003         1393-MR/3-MANGO 1370/300                                                                            4 A3                            2,075 2,075 4 0
1 BE013800215         COMBO 1500GR 1380-1500                                                                              1 A 3                           12,97 12,97 1 0




f. Se procedió a ingresar al sistema contable Abaco en el módulo de inventarios la 

















Se realizó la capacitación de los miembros que intervienen, indicando las características de 
los productos.  
 
A continuación un el instructivo utilizado para la toma física de inventario de la empresa 
Aviauto S. A. con fecha 27 de enero del 2011. 
 
Fecha: 27 enero, 2011 
De: Gerencia 
Para: Equipos de inventario 
Para info.: Equipo Auditoría 
Asunto: Inventario físico 
El conteo del inventario físico de Aviauto se llevará a cabo el día viernes, 27 de 
enero del 2011, y concluirá con la actualización del inventario a la fecha. El horario 
será el siguiente: 
 
Almacén y bodegas  
 El conteo comenzará el día viernes 27 a las 8:30 a.m.  
 Cada equipo de conteo deben llenar la información de la hoja del conteo del 
inventario y firmar la hoja.   
 Todos los encargados del conteo han de permanecer en las instalaciones y 
estar disponibles para contar el inventario hasta que el administrador del 
inventario les autorice a marcharse. Sírvanse ponerse en contacto con el 
departamento contable cuando hayan completado su sección.   
 El recuento de los artículos del inventario con discrepancias se hará el mismo 
día para garantizar su exactitud.  
 El día viernes 27 de enero del 2011 también se cargarán los resultados 
del inventario físico a la base de datos. 
 El día viernes los empleados tendrán su hora normal de almuerzo de 
13:00 a 14:00 p.m. 




6.1.1.3. Procedimientos para la toma del inventario físico 
 
k) La mercancía se contó de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia 
adelante. 
l) Se formó grupos de participantes para el conteo físico.  
Se contó en presencia del gerente y el encargado de bodega para cotejar que la 
información sea la correcta.  
m) En el listado de productos involucrados se hizo constar todos los productos 
encontrados en la bodega. 
n) Al final del conteo se cotejó las hojas de los participantes conjuntamente con la 
existencia del producto que se extrae del sistema contable Abaco.  
o) Concluida la comparación se realizó un ajuste de inventario con la autorización 
respectiva del gerente general. 
BODEGAPRODUCTO NOMBRE EXISTENCIAUBICA COSUNIPR UCOSUNICOM 1ER CONTEO DIFE 1ER CONTEO
1 CO-TD332            TD332 MOTOR ELECTRICO DISCO FRENO                                                                   1 Piso 1 1393,08 1393,08 1 0
1 BE017510005         ACEITERAS METÁLICAS FLEXIBLE 1751 500                                                               5 A 1                           11,9987 11,9988 5 0
1 BE016910058         CINTA METRICA 8MT AUTOMATICA                                                                        5 A 1                           14,54 14,54 5 0
1 BE017590005         DENSIMETRO LIQUIDO DE LA BATERIA 1759B /PC                                                          5 A2                            32,9539 31,104 5 0
1 BE017600050         PINZA AMPERIMETRICA 1760PA/AC /PC                                                                   3 A2                            145,8116 145,8117 3 0
1 BE017590201         ANALIZADOR ÓPTICO PARA LIQUIDOS 1759M /PC                                                           5 A2                     157,988 156,6733 5 0
1 BE017500110         BOQUILLA HIDRAULICA 1750RT                                                                          1 A 2                           1,55 1,55 1 0
1 BE017600005         MULTIMETRO DIGITAL 1760DGT                                                                          1 A 2                           164,35 164,35 1 0
1 BE017660010         CORREAS CON TENSOR DE CARRACA 1766CN                                                                1 A 2                        15,87 15,87 1 0
1 BE019400030         JUEGO DE 5 CINCELES  1940 S/5 /PC                                                                   1 A 2                           39,685 39,685 1 0
1 BE017710000         1771-CUTTER Y 2 HOJAS DE REPUESTO                                                                   20 A 2                           6,2308 5,95 20 0
1 BE017370050         CEPILLO PARA BORNES DE BATERIA 1737B                                                                2 A 2                           9,0825 9,0825 2 0
1 BE017600380         TERMÓMETRO DGT INFRARROJOS 1760/IR800                                                               1 A 2                      239,7525 241,38 1 0
1 BE018340010         1834 /70-ANTORCHA PORTATIL                                                                          2 A 2                           21,835 21,835 2 0
1 BE017590001         1759 A-DENSIMETRO LIQUIDO ANTICONGELANTE                                                            2 A 2                    43,04 43,04 2 0
1 BE017720005         B-CUTTER UNIV HOJARETACTUL 1 HOJA                                                                   10 A 2                           8,22 8,22 10 0
1 BE013930003         1393-MR/3-MANGO 1370/300                                                                            4 A3                            2,075 2,075 4 0
1 BE013800215         COMBO 1500GR 1380-1500                                                                              1 A 3                           12,97 12,97 1 0
TOMA FÍSICA DE INVENTARIO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011
 
 
6.1.2. Ejercicio práctico en cual se describe procedimientos de recepción, registro, 
control de inventarios, procedimiento de salida de mercadería, transferencia 
de mercadería entre Bodegas, devolución de productos a la bodega, pago de 





Datos:       
 
Se realiza el pedido al proveedor Akzo Nobel para la adquisición de productos sikkens, 
dentro del proceso de desaduanización se incurre en los siguientes gastos: 
 
 El 1 de Octubre del 2011, se realiza la contratación del flete marítimo para la 
importación Akzo Nobel 248/11 a la empresa Munditransport S. A., según factura 
No. 25886, por un valor de US$ 299.80 
 Con fecha 8 de Octubre del 2011, Consulcal mediante factura No.2110 presta 
servicios operativos y administrativos a la empresa Aviauto S. A. para la 
desaduanización de la importación 247/11, por un valor de US$ 295.02 más el 
valor del IVA. 
 El 10 de Octubre del 2011, se contrata los servicios a la empresa Munditransport S. 
A., según factura No. 25887, para el manejo de la importación Akzo Nobel 248/11 
por un valor de US$337.99 incluido IVA. 
 El 13 de Octubre del 2011, se acuerda con la empresa Bureau Veritas los servicios 
de agente desaduanizador por el valor de US$224 incluido IVA, mediante factura 
No. 30087. 
 Con fecha 13 de Octubre del 2011, Valero & Valero presenta un reembolso de 
gastos  por US$ 65.60 incluido IVA, según factura No. 28007 para la importación 
247/11. 
 El 14 de Octubre del 2011, concluido el trámite de desaduanización se procede al 
pago de los aranceles de la importación Akzo Nobel 248/11 mediante débito 
bancario de la cuenta del Produbanco por un valor de US$ 8347.29. 
 El 18 de Octubre del 2011, la empresa Valero & Valero nos emitió una factura por 
el pago de gastos varios realizados en el proceso de desaduanización de la 
importación, mediante factura No. 28661, por un valor de US$136.06, con los 
respectivos soportes. 
 Adicional el 18 de Octubre del 2011, Valero & Valero emite factura por gastos de 
agente desaduanizador posterior de la renuncia del agente Bureau Veritas por un 
valor de US$302.40 incluido IVA, según factura No. 28662. 
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 El 18 de Octubre del 2011, Valero & Valero presenta una factura No. 28008 por 
concepto de servicios prestados para la importación 247/11, por un valor de US$ 
270 más IVA. 
 Se realiza el pago de aranceles mediante débito bancario del banco Produbanco por 
un valor de US$16763.16, perteneciente a la importación 247/11. Este débito 
bancario se lo realiza con fecha 20 de Octubre del 2011.  
 El 20 de Octubre del 2011, se realiza el pago por trámite de importación 363/11, en 
el INEN mediante factura No. 1772-1732 por un valor de US$ 6.  
 Con fecha 22 de Octubre del 2011, se realiza el proceso de desaduanización 
mediante los servicios prestados por el proveedor Valero & Valero por un valor 
US$ 89.60 incluido IVA, Factura No. 13453. 
 El 23 de Octubre del 2011, se procede al registro de la factura No. 427038 
perteneciente al proveedor Aseguradora del Sur, póliza 206625 importación 363/11 
por un valor de US$ 175.19 incluido IVA. 
 Se realiza el registro de la factura No. 52279 del proveedor CMA-CGM Ecuador S. 
A. perteneciente a la importación 363/11, por concepto de servicios prestados, con 
fecha 23 de Octubre del 2011 por un valor de US$ 123.11 incluido IVA. 
 El 23 de Octubre del 2011, desaduanizada la mercadería se procede a contratar los 
servicios de transporte nacional a la empresa Cordiquito C. A., mediante factura 
No. 8394 por un valor de US$250.50. 
 Concluido el proceso de desaduanización la mercadería llega a las instalaciones de 
la empresa Aviauto  S. A.  (Bodega) en donde se procede a realizar la liquidación 
de la importación 248/11 en Excel. Y el 23 de Octubre del 2011, concluido este 
procedimiento se viene a realizar el registro de la liquidación de la importación, 
tomando en cuenta todos los gastos de desaduanización. 
 El 25 de Octubre del 2011, se procede al registro de la factura No.247559, por un 
valor de US$ 145.63 más el valor de IVA, por concepto de servicios perteneciente a 
la importación 363/11. 
 El 25 de Octubre del 2011, desaduanizada la mercadería se procede a contratar los 
servicios de transporte nacional a la empresa Cordiquito C. A., mediante factura 
No. 7969 por un valor de US$250.50, que corresponde a la importación 247/11. 
 El 26 de Octubre del 2011, se realiza una compra local al proveedor 




 Se realiza la liquidación de la importación 247/11 en Excel. Y el 27 de Octubre del 
2011, concluido este procedimiento se viene a realizar el registro de la liquidación 
de la importación, tomando en cuenta todos los gastos de desaduanización. 
 El 1 de Noviembre del 2011, se vende al cliente Toyota del Ecuador  S. A. los 
siguientes productos, mediante factura No. 13978: 
 
Cantidad Producto Descuento PVP unitario 
8 AUTOCLEAR PLUS HS X 5LT 30 95.51 
8 ENDURECEDOR PLUS P25 X 5LT 30 172.76 
8 PLUS REDUCER MEDIUM X 5LT 30 47.99 
 
 Tomando en cuenta el valor del costo de ventas por un valor de US$ 1051.88. Esta 
venta se realiza mediante crédito a 30 días.   
 
 Con fecha 1 de Noviembre del 2011, se procede al registro del proveedor, 
Transoceánica Factura No.47352 por servicios prestados, aplicados a la 
importación Sikkens 068/11 por un valor de US$ 25 incluido el IVA. 
 El 2 de Noviembre del 2011, se realiza el registro de SGS Factura No. 77030 por 
servicios de verificación a la importación 068/11 Sikkens por un valor de US$ 80 
más IVA. 
 Con fecha 4 de Noviembre del 2011, se realiza el registro de la retención en la 
fuente del cliente perteneciente a la factura Toyota del Ecuador No. 13978. 
 Se realiza el registro de la factura del proveedor Valero & Valero No. 30330, con 
fecha 5 de Noviembre del 2011, perteneciente a la importación 363/11 reembolso 
de gastos por un valor de US$  146.20 más IVA.  
 Se compra mercaderías al proveedor Interquimec factura No. 40181, con fecha 5 de 
Noviembre del 2011 por un valor de US$ 2318 más IVA.  
 Se realiza el registro de la factura del proveedor Valero & Valero No. 30331, con 
fecha 8 de Noviembre del 2011, perteneciente a la importación 363/11 reembolso 
de gastos por un valor de US$  302.40 incluido IVA.  
 El 10 de Noviembre del 2011, concluido el trámite de desaduanización se procede 
al pago de los aranceles de la importación Akzo Nobel 363/11 mediante débito 
bancario de la cuenta del Produbanco por un valor de US$ 7566.05. 
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 El 10 de Noviembre del 2011, se vende al cliente Casabaca S. A. los siguientes 
productos, mediante factura No. 13148: 
 
Cantidad Producto Descuento PVP unitario 
2 AUTOBASEPLUS MM Q190 X LT 34 52.74 
1 AUTOBASEPLUS MM Q235 X LT 34 203.07 
1 AUTOBASEPLUS MM Q195 X LT 34 89.18 
2 AUTOBASEPLUS MM Q911M X  34 81.61 
2 AUTOBASEPLUS MM Q065 X LT 34 141.99 
2 AUTOBASEPLUS MM Q120 X LT 34 191.88 
1 AUTOBASEPLUS MM Q811E X LT 34 206.95 
1 AUTOBASEPLUS MM Q652 X LT 34 65.94 
2 AUTOBASEPLUS MM Q678 X LT 34 87.70 
2 AUTOBASEPLUS MM Q811M X LT 34 93.72 
1 AUTOBASEPLUS MM Q911H X LT 34 128.87 
 
 Tomando en cuenta el valor del costo de ventas por un valor de US$ 932.66. Esta 
venta se realiza mediante crédito a 30 días.   
 Con fecha 10 de Noviembre del 2011, se realiza el registro de la factura No. 
119725 por almacenaje de la importación 068/11 Sikkens, del proveedor Telemerc 
por un valor de US$ 45.06 incluido IVA. 
 El 11 de Noviembre del 2011, desaduanizada la mercadería se procede a contratar 
los servicios de transporte nacional a la empresa Cordiquito C. A., mediante factura 
No. 9675 por un valor de US$480.50. 
 Se procede a realizar la liquidación de la importación 363/11 en Excel. Y el 13 de 
Noviembre del 2011, concluido este procedimiento se viene a realizar el registro de 
la liquidación de la importación, tomando en cuenta todos los gastos de 
desaduanización. 
 Con fecha 13 de Noviembre del 2011, se realiza el registro de la retención en la 
fuente del cliente perteneciente a la factura Casabaca S. A. No. 13148. 
 Con fecha 15 de Noviembre del 2011, Valero & Valero presenta un reembolso de 





 El 15 de Noviembre del 2011, Valero & Valero presenta una factura No. 12291 por 
concepto de servicios prestados para la importación 068/11, por un valor de US$ 
270 más IVA. 
 El 15 de Noviembre del 2011, se realiza una compra local al proveedor local  Borja 
Tamayo Silvia Factura No. 1169 compra local de thinner, plastoflex, acelerante,  
por un valor de US$ 1286.73 incluido IVA. 
 El 16 de Noviembre del 2011, se vende al cliente Importadora Tomebamba los 
siguientes productos, mediante factura No. 13752: 
 
Cantidad Producto Descuento PVP unitario 
3 AUTOBASEPLUS MM Q190 X LT 0 33.54 
24 AUTOBASEPLUS MM Q235 X LT 30 8.27 
5 AUTOBASEPLUS MM Q195 X LT 30 47.99 
24 AUTOBASEPLUS MM Q911M X LT 30 30.14 
6 AUTOBASEPLUS MM Q065 X LT 30 95.51 
 
 Tomando en cuenta el valor del costo de ventas por un valor de US$ 931.68 Esta 
venta se realiza mediante crédito a 30 días. 
 El 17 de Noviembre del 2011, se procede al registro de la factura No. 404464 
perteneciente al proveedor Aseguradora del Sur, póliza 206625 importación 068/11 
por un valor de US$ 18.45 incluido IVA.  
 Con fecha 19 de Noviembre del 2011, se realiza el registro de la retención en la 
fuente del cliente perteneciente a la factura Importadora Tomebamba No. 13752. 
 El 20 de Noviembre del 2011, concluido el trámite de desaduanización se procede 
al pago de los aranceles de la importación Akzo Nobel 068/11 mediante débito 
bancario de la cuenta del Produbanco por un valor de US$ 224.12. 
 El 21 de Noviembre del 2011, desaduanizada la mercadería se procede a contratar 
los servicios de transporte nacional a la empresa Alfredo Avilés, por un valor de 
US$15, flete para la importación 068/11. 
 Se procede a realizar la liquidación de la importación 068/11 en Excel. Y el 23 de 
Noviembre del 2011, concluido este procedimiento se viene a realizar el registro de 
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la liquidación de la importación, tomando en cuenta todos los gastos de 
desaduanización. 
 El 24 de Noviembre del 2011, se realiza una compra local al proveedor 
INTERQUIMEC S. A., mediante factura No. 37217, por un valor de US$ 5718.92 
incluido IVA. 
 Se procede con la venta, el 26 de Noviembre del 2011, se vende al cliente Proauto. 
los siguientes productos, mediante factura No. 12643: 
 
Cantidad Producto Descuento PVP unitario 
1 AUTOBASEPLUS MQ065 X 3.75 LT 30 141.99 
1 AUTOBASEPLUS MQ140 X 3.75 LT 30 180.92 
1 AUTOBASEPLUS MQ811J X 3.75 LT 30 255.96 
6 ENDURECEDOR PLUS P25 X LT 30 30.14 
6 ENDURECEDOR PLUS P215 30 33.15 
2 MULTI USE FILLER HS X 3 LT 30 84.03 
2 AUTOCLEAR PLUS HS X 5LT 30 95.51 
 
 Tomando en cuenta el valor del costo de ventas por un valor de US$ 580.34. Esta 
venta se realiza mediante crédito a 30 días.   
 Con fecha 29 de Noviembre del 2011, se realiza el registro de la retención en la 
fuente del cliente perteneciente a la factura Proauto No. 12643. 
 Con fecha 1 de Diciembre del 2011, se procede al cobro de la factura No. 13978 
Toyota del Ecuador S. A., mediante transferencia No. 12707 en la cuenta que 
mantiene la empresa en el Banco de Guayaquil por un valor US$1902.12, registro 
realizado mediante comprobante de ingreso 5409. 
 Con fecha 10 de Diciembre del 2011, se procede al cobro de la factura No.13148 
Casabaca S. A., mediante depósito No. 11631 en la cuenta que mantiene la empresa 
en el Banco de Guayaquil por un valor US$1412.92, registro realizado mediante 
comprobante de ingreso 4916. 
 Con fecha 16 de Diciembre del 2011, se procede al cobro de la factura No. 13752 
Importadora Tomebamba S. A., mediante depósito No. 40799 en la cuenta que 
mantiene la empresa en el Banco de Guayaquil por un valor US$1412.32, registro 
realizado mediante comprobante de ingreso 5311. 
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 Con fecha 26 de Diciembre del 2011, se procede al cobro de la factura No. 12643 
Proauto, mediante transferencia No. 1 en la cuenta que mantiene la empresa en el 
Banco de Guayaquil por un valor US$990.63, registro realizado mediante 
comprobante de ingreso 5061. 
 
Análisis de antigüedad de la cartera 
Se procede a realizar un análisis al cliente TOYOTA DEL ECUADOR S. A., CASABACA 
S. A., PROAUTO, IMPORTADORA TOMEBAMBA. 
 
Nota: Concluido el proceso se procede al ingreso de los productos al inventario para su 












A C T I V O S P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O
A C T I V O  C O R R I E N T E P A S I V O  C O R R I E N T E
D I S P O N I B L E P r o v e e d o r e s  E x t e r i o r 4 3 4 . 4 7 5 , 2 0
C a j a  C h i c a 1 5 0 , 0 0 P r o v e e d o r e s  N a c i o n a l e s 7 . 6 5 9 , 5 3
B a n c o s 4 4 . 4 0 4 , 8 6 4 4 . 5 5 4 , 8 6 I m p u e s t o s  p o r  P a g a r 3 2 . 1 3 8 , 5 3
I E S S  p o r  P a g a r 3 . 0 4 5 , 0 4
E X I G I B L E B e n e f i c i o s  S o c i a l e s 1 . 9 8 8 , 5 6
C u e n t a s  p o r  C o b r a r  C l i e n t e s 1 8 2 . 4 2 3 , 4 3 P r é s t a m o  I E S S  p o r  P a g a r 3 9 9 , 5 8
G a r a n t í a s  A r r i e n d o s 2 . 1 7 0 , 0 0 O t r a s  C u e n t a s  p o r  P a g a r  5 . 7 4 6 , 5 1
C u e n t a s  p o r  C o b r a r  E m p l e a d o s 7 8 0 , 5 6 I n t e r e s e s  p o r  P a g a r  S o c i o  P a t r i c k  G a l l i n a 1 5 . 4 6 8 , 3 7
A n t i c i p o s  P r o v e e d o r e s 3 3 . 5 6 8 , 5 8 1 5 %  P a r t i c i p a c i ó n  E m p l e a d o s 5 4 0 , 8 8
O t r a s  C u e n t a s  p o r  C o b r a r 1 2 5 , 3 9 2 5 %  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  d e l  E j e r c i c i o 1 1 . 5 4 8 , 8 7 5 1 3 . 0 1 1 , 0 7
C r é d i t o  T r i b u t a r i o  d e  I v a 2 8 . 3 4 1 , 7 8
( - )  P r o v i s i ó n  C u e n t a s  I n c o b r a b l e s - 8 . 1 3 8 , 8 7 2 3 9 . 2 7 0 , 8 7 P A S I V O  D I F E R I D O
A n t i c i p o s  d e  C l i e n t e s 9 4 . 6 0 7 , 7 5 9 4 . 6 0 7 , 7 5
R E A L I Z A B L E
I n v e n t a r i o  d e  P r o d u c t o s 5 1 4 . 2 7 5 , 9 5 P A S I V O  N O  C O R R I E N T E
I m p o r t a c i o n e s  e n  T r á n s i t o 9 . 7 6 4 , 1 9 5 2 4 . 0 4 0 , 1 4 P r é s t a m o  S o c i o  P a t r i c k  G a l l i n a 2 2 7 . 9 2 0 , 7 9 2 2 7 . 9 2 0 , 7 9
O T R O S  A C T I V O S  C O R R I E N T E S T O T A L  D E  P A S I V O S 8 3 5 . 5 3 9 , 6 1
I m p u e s t o s  A n t i c i p a d o s  ( A ñ o  2 0 1 1 ) 1 1 . 1 3 5 , 1 6
S e g u r o s  P a g a d o s  p o r  A n t i c i p a d o 1 . 5 1 2 , 3 9 P A T R I M O N I O
1 2 . 6 4 7 , 5 5 8 2 0 . 5 1 3 , 4 2 C a p i t a l 4 . 0 0 0 , 0 0
A C T I V O  F I J O A p o r t e s  d e  C a p i t a l 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 . 0 0 0 , 0 0
D E P R E C I A B L E
M u e b l e s  Y  E n s e r e s 1 4 . 8 1 7 , 2 7 R E S E R V A S
E q u i p o  d e  C o m p u t a c i ó n 5 . 8 7 4 , 0 0 R e s e r v a  L e g a l 5 . 8 3 6 , 4 4
V e h í c u l o s 1 0 9 . 2 4 7 , 8 9 O t r a s  R e s e r v a s 1 7 , 6 8
( - )  D e p r e c i a c i o n e s - 6 0 . 3 4 3 , 4 5 U t i l i d a d e s  n o  D i s t r i b u i d a s  A ñ o s  A n t e r i o r e s 4 3 . 3 4 8 , 5 9
6 9 . 5 9 5 , 7 1 6 9 . 5 9 5 , 7 1 P é r d i d a s  d e l  E j e r c i c i o - 8 . 6 3 3 , 1 9 4 0 . 5 6 9 , 5 2
T O T A L  D E  P A T R I M O N I O 5 4 . 5 6 9 , 5 2
T O T A L  D E  A C T I V O S
8 9 0 . 1 0 9 , 1 3 T O T A L  D E  P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O 8 9 0 . 1 0 9 , 1 3
A V I A U T O  S .  A .
B A L A N C E  D E  S I T U A C I Ó N  I N I C I A L
A L  1  D E  E N E R O  D E L  2 0 1 1
T O M A S  A L V A R A D O L U I S  M O N T E R O




FECHA CUENTA DETALLE DEBE HABER
1
10/01/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 299,80
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 3,00
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 296,80
A/. Munditransport Factura No. 25886 Flete marítimo importación Akzo Nobel 248/11 
2
10/08/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 295,02
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              35,40
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 5,90
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 324,52
A/. Consulcal Factura No.2110 servicios operativos y administrativos Import. 247/11
3
10/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 301,78
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              36,21
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 6,04
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 331,95
A/. Munditransport Factura No. 25887 Servicios prestados importación Akzo Nobel 248/11
4
13/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 200,00
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              24,00
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 4,00
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 220,00
A/. Bureau Veritas Factura No. 30087 servicios prestados importación Akzo Nobel 248/11
5
13/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 58,57
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              7,03
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 65,60
A/. Valero & Valero reeembolso de gastos factura No. 28007 importación 247/11
6
14/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 8.347,29
1.1.1.2.02               Banco Produbanco                                            8.347,29
A/. Nota de débito produbanco cobranzas aranceles importación 248/11
7
18/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 121,48
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              14,58
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 136,06
A/. Valero & Valero reeembolso de gastos factura No. 28661 importación 248/11
8
18/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 270,00
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              32,40
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 5,40
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 297,00
A/. Valero & Valero servicios prestados factura No. 28662 importación 248/11
9
18/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 270,00
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              32,40
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 5,40
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 297,00
A/. Valero & Valero servicios prestados factura No. 28008 importación 247/11
10
20/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 16.763,16
1.1.1.2.02               Banco Produbanco                                            16.763,16
A/. Nota de débito produbanco cobranzas aranceles importación 247/11
11
20/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 6,00
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 6,00
A/. INEN Factura No. 1772-1732 Import. 363/11
12
22/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 80,00
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              9,60
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 1,60
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 88,00
A/. Valero & Valero Factura No. 13453 desaduanización
13
23/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 156,42
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              18,77
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente   0,16
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 175,03







FECHA CUENTA DETALLE DEBE HABER
Pasan………………………………………………………………………………………………………………………………US$27.379,91 27.379,91
14
23/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 109,92
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              13,19
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente   2,20
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 120,91
A/. CMA-CGM Ecuador S. A. Factura No. 52279  importación 363/11
15
23/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 250,50
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 2,51
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 247,99
A/. Cordiquito Factura No. 8394 transporte importación 248/11
16
23/10/2011 1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 34.515,21
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              4.020,26
2.1.1.1.02               Proveedores Extranjeros 28.744,62
1.1.5.2.01               Importación en tránsito 9.790,85
A/. Liquidación importación Akzo Nobel 248/11
17
25/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 145,63
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              17,48
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 2,91
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 160,20
A/. Inarpi factura No.247559  importación 363/11
18
25/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 200,50
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 2,01
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 198,49
A/. Cordiquito Factura No. 7969 transporte importación 247/11
19
26/10/2011 1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 1.561,24
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              187,35
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 15,61
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 1.732,98
A/. Interquimec compra local factura No. 40183
20
27/10/2011 1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 66.537,97
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              7.985,74
2.1.1.1.02               Proveedores Extranjeros 56.936,46
1.1.5.2.01               Importación en tránsito 17.587,25
A/. Liquidación importación Akzo Nobel 247/11
21
11/01/2011 5.1.1.1.01               Costo De Ventas Pinturas                                    1.051,88
1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 1.051,88
A/. Costo de ventas de mercaderias Factura No. 13978
22
11/01/2011 1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    1.983,59
4.1.2.1.01               Devolucion y Descuento Ventas Pintura                       759,02
4.1.1.1.01               Ventas Pintura                                              2.530,08
2.1.1.4.01               Iva En Ventas Por Pagar                                     212,53
A/. Venta de crédito 30 días Toyota del Ecuador Factura No. 13978
23
11/01/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 22,32
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              2,68
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 0,45
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 24,55
A/. Transoceanica Factura No.47352 Servicios prestados importación Sikkens 068/11
24
11/02/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 80,00
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              9,60
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 1,60
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 88,00
A/. SGS Factura No. 77030 Verificac. Import 068/11 Sikkens
25
11/04/2011 1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              63,76
1.1.3.1.02               Credito Tributario a favor de la empresa (IR)               17,71
1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    81,47
A/. Retención en la fuente factura Toyota del Ecuador
26
11/05/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 146,20
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              17,54
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 163,74







FECHA CUENTA DETALLE DEBE HABER
Pasan………………………………………………………………………………………………………………………………US$147.079,20 147.079,20
27
11/05/2011 1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 2.318,00
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              278,16
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 23,18
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 2.572,98
A/. Interquimec compra local factura No. 40181
28
11/08/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 270,00
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              32,40
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 302,40
A/. Valero & Valero Factura No. 30331 importación 363/11 reembolso de gastos
29
11/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 7.566,05
1.1.1.2.02               Banco Produbanco                                            7.566,05
A/. Pago de aranceles, IVA, Fodinfa de la Import 363/11
30
11/10/2011 5.1.1.1.01               Costo De Ventas Pinturas                                    932,66
1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 932,66
A/. Costo de ventas de mercaderias Factura No. 13148
31
11/10/2011 1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    1.473,45
4.1.2.1.01               Devolucion y Descuento Ventas Pintura                       677,71
4.1.1.1.01               Ventas Pintura                                              1.993,29
2.1.1.4.01               Iva En Ventas Por Pagar                                     157,87
A/. Venta de crédito 30 días Casabaca Factura No. 13148
32
11/10/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 40,23
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              4,83
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente   0,80
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 44,26
A/. Telemerc Factura No. 119725 Almacenaje Import 068/11 Sikkens
33
11/11/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 480,50
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              4,81
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 475,69
A/. Cordiquito Factura No. 9675 Flete  importación 363/11
34
13/11/2011 1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 35.146,88
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              4.110,90
2.1.1.1.02               Proveedores Extranjeros 30.297,06
1.1.5.2.01               Importación en tránsito 8.960,72
A/. Liquidación  importación 363/11
35
13/11/2011 1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              47,36
1.1.3.1.02               Credito Tributario a favor de la empresa (IR)               13,16
1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    60,52
A/. Retención en la fuente factura Casabaca
36
15/11/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 7,38
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              0,89
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 8,27
A/. Valero & Valero reeembolso de gastos factura No. 12292 importación 068/11
37
15/11/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 270,00
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              32,40
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 5,40
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 297,00
A/. Valero & Valero servicios prestados factura No. 12291 importación 068/11
38
15/11/2011 1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 1.148,87
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              137,86
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 11,49
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 1.275,24
A/. Borja Tamayo Silvia Factura No. 1169 compra local de thinner, plastoflex, acelerante
39
16/11/2011 5.1.1.1.01               Costo De Ventas Pinturas                                    931,68
1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 931,68
A/. Costo de ventas de mercaderias Factura No. 13752
40
16/11/2011 1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    1.472,81
4.1.2.1.01               Devolucion y Descuento Ventas Pintura                       520,46
4.1.1.1.02               Ventas Equipo y Herramientas                                100,62
4.1.1.1.01               Ventas Pintura                                              1.734,85
2.1.1.4.01               Iva En Ventas Por Pagar                                     157,80







FECHA CUENTA DETALLE DEBE HABER
Pasan………………………………………………………………………………………………………………………………US$204.993,84 204.993,84
41
17/11/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 16,47
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              1,98
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 0,02
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 18,43
A/. Aseguradora del Sur factura No. 404464 importación 068/11
42
19/11/2011 1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              47,34
1.1.3.1.02               Credito Tributario a favor de la empresa (IR)               13,15
1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    60,49
A/. Retención en la fuente factura Importadora Tomebamba
43
20/11/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 224,12
1.1.1.2.02               Banco Produbanco                                            224,12
A/. Pago de aranceles, IVA, Fodinfa de la Import 068/11 Sikkens
44
21/11/2011 1.1.5.2.01               Importación en tránsito 15,00
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente   0,15
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 14,85
A/.Alfredo Aviles Flete interno Import 068/11 Sikkens
45
23/11/2011 1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 2.229,36
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              215,20
2.1.1.1.02               Proveedores Extranjeros 1.769,04
1.1.5.2.01               Importación en tránsito 675,52
A/. Liquidación importación 068/11 Sikkens
46
24/11/2011 1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 5.106,18
1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              612,74
2.1.1.4.03               Retención en la Fuente 51,06
2.1.1.1.01               Proveedores Locales 5.667,86
A/. Interquimec compra local factura No. 37217 compra pinturas sikkens
47
26/11/2011 5.1.1.1.01               Costo De Ventas Pinturas                                    580,34
1.1.5.1.01               Mercaderias                                                 580,34
A/. Costo de ventas de mercaderias Factura No. 12643
48
26/11/2011 1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    1.033,05
4.1.2.1.01               Devolucion y Descuento Ventas Pintura                       395,32
4.1.1.1.01               Ventas Pintura                                              1.317,69
2.1.1.4.01               Iva En Ventas Por Pagar                                     110,68
A/. Venta de crédito 30 días Proauto Factura No. 12643
49
29/11/2011 1.1.3.1.01               Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)              33,20
1.1.3.1.02               Credito Tributario a favor de la empresa (IR)               9,22
1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    42,42
A/. Retención en la fuente factura Proauto
50
12/01/2011 1.1.1.2.01               Banco Guayaquil                                             1.902,12
1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    1.902,12
A/. Ingreso Cuenta por Cobrar Toyota del Ecuador comprobante de ingreso 5409
51
12/10/2011 1.1.1.2.01               Banco Guayaquil                                             1.412,92
1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    1.412,92
A/. Ingreso Cuenta por Cobrar Casabaca comprobante de ingreso 4916
52
16/12/2011 1.1.1.2.01               Banco Guayaquil                                             1.412,32
1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    1.412,32
A/. Ingreso 5311 Cuenta por Cobrar Importadora Tomebamba
53
26/12/2011 1.1.1.2.01               Banco Guayaquil                                             990,63
1.1.2.1.02               Cuentas Por Cobrar Clientes relacionados                    990,63






299,80 9.790,85 3,00 296,80
295,02 17.587,25 6,04 331,95
301,78 8.960,72 4,00 220,00
200,00 675,52 5,40 136,06
58,57 2,51 297,00
8.347,29 15,61 247,99


















40,23 0,00 150,89 175,03
480,50 120,91








Importación en tránsito Retención en la Fuente Proveedores Locales
AVIAUTO S. A.
Importación en tránsito Retención en la Fuente Proveedores Locales
Importación en tránsito Retención en la Fuente Proveedores Locales
Importación en tránsito Proveedores Locales
142 
 
3 6 , 2 1 8 . 3 4 7 , 2 9 3 4 . 5 1 5 , 2 1 1 . 0 5 1 , 8 8
2 4 , 0 0 1 6 . 7 6 3 , 1 6 1 . 5 6 1 , 2 4 9 3 2 , 6 6
1 4 , 5 8 2 2 4 , 1 2 6 6 . 5 3 7 , 9 7 5 8 0 , 3 4
3 2 , 4 0 7 . 5 6 6 , 0 5 2 . 3 1 8 , 0 0 9 3 1 , 6 8
4 . 0 2 0 , 2 6 0 , 0 0 3 2 . 9 0 0 , 6 2 2 . 2 2 9 , 3 6
1 8 7 , 3 5 5 . 1 0 6 , 1 8
6 3 , 7 6 3 5 . 1 4 6 , 8 8
4 . 3 7 8 , 5 6 0 , 0 0 1 . 1 4 8 , 8 7
1 4 8 . 5 6 3 , 7 1 3 . 4 9 6 , 5 6
1 4 5 . 0 6 7 , 1 5
3 5 , 4 0 4 , 8 3 1 8 , 7 7
7 , 0 3 0 , 8 9 1 3 , 1 9
3 2 , 4 0 3 2 , 4 0 1 7 , 4 8
7 . 9 8 5 , 7 4 1 , 9 8 1 7 , 5 4
2 7 8 , 1 6 2 1 5 , 2 0 3 2 , 4 0
4 7 , 3 6 6 1 2 , 7 4 4 , 8 1
2 , 6 8 3 3 , 2 0 4 . 1 1 0 , 9 0
9 , 6 0 9 , 6 0 1 3 7 , 8 6
1 2 . 7 7 6 , 9 3 0 , 0 0 1 3 . 6 8 7 , 7 7 0 , 0 0 4 7 , 3 4
1 8 . 0 8 8 , 0 6
2 8 . 7 4 4 , 6 2 1 . 0 5 1 , 8 8 1 . 9 8 3 , 5 9 8 1 , 4 7
5 6 . 9 3 6 , 4 6 9 3 2 , 6 6 1 . 4 7 3 , 4 5 1 . 9 0 2 , 1 2
1 . 7 6 9 , 0 4 5 8 0 , 3 4 1 . 0 3 3 , 0 5 6 0 , 5 2
3 0 . 2 9 7 , 0 6 9 3 1 , 6 8 1 . 4 7 2 , 8 1 1 . 4 1 2 , 9 2
1 1 7 . 7 4 7 , 1 8 3 . 4 9 6 , 5 6 4 2 , 4 2
9 9 0 , 6 3
6 0 , 4 9
1 . 4 1 2 , 3 2
5 . 9 6 2 , 9 0 5 . 9 6 2 , 9 0
C r é d i t o  T r i b u t a r i o  a  
f a v o r  d e  l a  e m p r e s a  
L I B R O  M A Y O R
A V I A U T O  S .  A .
C o s t o  D e  V e n t a s  
B a n c o  P r o d u b a n c o                                             M e r c a d e r í a s                                                  
C r é d i t o  T r i b u t a r i o  a  
f a v o r  d e  l a  e m p r e s a  
C r é d i t o  T r i b u t a r i o  a  
f a v o r  d e  l a  e m p r e s a  
C r é d i t o  T r i b u t a r i o  a  
f a v o r  d e  l a  e m p r e s a  
P r o v e e d o r e s  E x t r a n j e r o s C u e n t a s  P o r  C o b r a r  
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7 5 9 , 0 2 2 . 5 3 0 , 0 8 2 1 2 , 5 3
6 7 7 , 7 1 1 . 9 9 3 , 2 9 1 5 7 , 8 7
3 9 5 , 3 2 1 . 3 1 7 , 6 9 1 1 0 , 6 8
5 2 0 , 4 6 1 . 7 3 4 , 8 5 1 5 7 , 8 0
2 . 3 5 2 , 5 1 7 . 5 7 5 , 9 1 6 3 8 , 8 8
1 7 , 7 1 1 . 9 0 2 , 1 2 1 0 0 , 6 2
1 3 , 1 6 1 . 4 1 2 , 9 2 1 0 0 , 6 2
9 , 2 2 9 9 0 , 6 3
1 3 , 1 5 1 . 4 1 2 , 3 2
5 3 , 2 4 5 . 7 1 7 , 9 9
A V I A U T O  S .  A .
B a n c o  d e  G u a y a q u i l
V e n t a s  E q u i p o  y  
H e r r a m i e n t a s                                 
V e n t a s  P i n t u r a                                               I v a  E n  V e n t a s  P o r  P a g a r                                      
C r é d i t o  T r i b u t a r i o  a  
f a v o r  d e  l a  e m p r e s a  ( I R )                
D e v o l u c i ó n  y  D e s c u e n t o  
V e n t a s  P i n t u r a                        




   
D É B I T O C R É D I T O D É B I T O C R É D I T O
1 . 1 . 1 . 1 .                  C a j a s                                                        1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0
1 . 1 . 1 . 2 .                  B a n c o s                                                       3 9 0 . 6 7 9 , 2 9 3 4 6 . 2 7 4 , 4 3 4 4 . 4 0 4 , 8 6 0 , 0 0
1 . 1 . 1 . 3 .   I n v e r s i o n e s  T e m p o r a l e s 3 1 . 8 0 8 , 0 0 0 , 0 0 3 1 . 8 0 8 , 0 0 0 , 0 0
1 . 1 . 2 . 1 . 0 1                C u e n t a s  P o r  C o b r a r  C l i e n t e s  N o  r e l a c i d .                  4 3 8 . 6 4 1 , 1 0 2 4 4 . 9 9 8 , 8 6 1 9 3 . 6 4 2 , 2 4 0 , 0 0
1 . 1 . 2 . 1 . 0 5                ( - )  E s t i m a c i o n  C u e n t a s  I n c o b r a b l e s                           0 , 0 0 8 . 1 3 8 , 8 7 0 , 0 0 8 . 1 3 8 , 8 7
1 . 1 . 2 . 2 .                  E m p l e a d o s                                                    6 . 9 1 7 , 8 1 6 . 1 3 7 , 2 5 7 8 0 , 5 6 0 , 0 0
1 . 1 . 2 . 3 .                  O t r a s  C u e n t a s  P o r  C o b r a r                                     2 . 6 8 4 , 1 7 2 . 5 5 8 , 7 8 1 2 5 , 3 9 0 , 0 0
1 . 1 . 2 . 4 .                  G a r a n t í a s  P o r  C o b r a r 2 . 1 7 0 , 0 0 0 , 0 0 2 . 1 7 0 , 0 0 0 , 0 0
1 . 1 . 3 . 1 .                  A c t i v o s  p o r  I m p u e s t o s                                        7 2 . 9 2 6 , 7 6 3 3 . 4 4 9 , 8 2 3 9 . 4 7 6 , 9 4 0 , 0 0
1 . 1 . 4 . 1 .                  P a g o s  A n t i c i p a d o s                                            3 . 2 7 2 , 9 7 0 , 0 0 3 . 2 7 2 , 9 7 0 , 0 0
1 . 1 . 5 . 1 .                  I n v e n t a r i o                                                   6 1 3 . 3 6 1 , 3 1 9 9 . 0 8 5 , 3 6 5 1 4 . 2 7 5 , 9 5 0 , 0 0
1 . 1 . 5 . 2 .                  I m p o r t a c i o n e s  E n  T r á n s i t o                                    1 0 . 4 4 2 , 3 6 6 7 8 , 1 7 9 . 7 6 4 , 1 9 0 , 0 0
1 . 2 . 2 . 1 . 0 1                E q u i p o s  D e  C o m p u t a c i ó n                                       8 . 9 3 1 , 4 0 3 . 0 5 7 , 4 0 5 . 8 7 4 , 0 0 0 , 0 0
1 . 2 . 2 . 1 . 0 4                V e h í c u l o s                                                    1 0 9 . 2 4 7 , 8 9 0 , 0 0 1 0 9 . 2 4 7 , 8 9 0 , 0 0
1 . 2 . 2 . 1 . 0 5                M u e b l e s  Y  E n s e r e s                                            1 8 . 0 2 0 , 3 5 3 . 2 0 3 , 0 8 1 4 . 8 1 7 , 2 7 0 , 0 0
1 . 2 . 2 . 2 .                D e p .  A c u m  A c t i v o s  F i j o s 0 , 0 0 6 0 . 3 4 3 , 4 5 0 , 0 0 6 0 . 3 4 3 , 4 5
2 . 1 . 1 . 1 .                  P r o v e e d o r e s                                                  1 0 . 7 3 0 , 0 1 4 5 2 . 8 6 4 , 7 4 0 , 0 0 4 4 2 . 1 3 4 , 7 3
2 . 1 . 1 . 2 .                  O b l i g a c i o n e s  c o n  I n s t i t u c i o n e s  F i n a n c i e r a s                   3 . 5 2 0 , 0 0 8 . 8 4 7 , 5 5 0 , 0 0 5 . 3 2 7 , 5 5
2 . 1 . 1 . 3 .                  O t r a s  C u e n t a s  P o r  P a g a r                                      0 , 0 0 4 5 0 , 9 6 0 , 0 0 4 5 0 , 9 6
2 . 1 . 1 . 4 .                  O b l i g a c i o n e s  F i s c a l e s                                        0 , 0 0 3 2 . 1 3 8 , 5 3 0 , 0 0 3 2 . 1 3 8 , 5 3
2 . 1 . 1 . 5 . 0 1             I E S S  p o r  P a g a r 0 , 0 0 3 . 4 4 4 , 6 2 0 , 0 0 3 . 4 4 4 , 6 2
2 . 1 . 1 . 6 .                  O b l i g a c i o n e s  C o n  L o s  E m p l e a d o s   0 , 0 0 1 . 9 8 8 , 5 6 0 , 0 0 1 . 9 8 8 , 5 6
2 . 1 . 1 . 7 . 0 1    I n t e r e s e s  p o r  P a g a r  S o c i o  P a t r i c k  G a l l i n a 0 , 0 0 1 5 . 5 0 0 , 3 7 0 , 0 0 1 5 . 5 0 0 , 3 7
2 . 1 . 1 . 3 . 0 1  A n t i c i p o s  d e  C l i e n t e s 2 . 0 0 1 , 0 0 1 9 1 . 2 0 2 , 1 4 0 , 0 0 1 8 9 . 2 0 1 , 1 4
2 . 2 . 1 . 2 . 0 1    P r é s t a m o  S o c i o  P a t r i c k  G a l l i n a 0 , 0 0 1 4 4 . 5 4 6 , 2 1 0 , 0 0 1 4 4 . 5 4 6 , 2 1
3 . 1 . 1 . 1 .                  C a p i t a l  S u s c r i t o  o  A s i g n a d o                                  0 , 0 0 4 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4 . 0 0 0 , 0 0
3 . 1 . 1 . 2 .                  A p o r t e s  d e  S o c i o s  f u t u r a s  C a p i t a l i z a c i ó n 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0
3 . 1 . 1 . 3 .                  R e s e r v a s                                                     0 , 0 0 5 . 8 5 4 , 1 2 0 , 0 0 5 . 8 5 4 , 1 2
3 . 2 . 1 . 1 .                  R e s u l t a d o s  a c u m u l a d o s                                        0 , 0 0 4 3 . 3 4 8 , 5 9 0 , 0 0 4 3 . 3 4 8 , 5 9
4 . 1 . 1 . 1 .                  V e n t a s                                                       0 , 0 0 1 . 1 6 5 . 3 9 3 , 4 4 0 , 0 0 1 . 1 6 5 . 3 9 3 , 4 4
4 . 1 . 1 . 2 .                  O t r o s  I n g r e s o s 0 , 0 0 1 6 . 3 8 8 , 0 2 0 , 0 0 1 6 . 3 8 8 , 0 2
5 . 1 . 1 . 1 .                  C o s t o s  d e  V e n t a s                                             6 6 5 . 1 9 0 , 8 6 0 , 0 0 6 6 5 . 1 9 0 , 8 6 0 , 0 0
6 . 1 . 1 . 3 .                  G a s t o s  D e p a r t a m e n t o  T é c n i c o 1 5 5 . 3 7 8 , 9 5 0 , 0 0 1 5 5 . 3 7 8 , 9 5 0 , 0 0
6 . 1 . 1 . 4 .                  G a s t o s  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o 8 5 . 4 5 8 , 7 6 0 , 0 0 8 5 . 4 5 8 , 7 6 0 , 0 0
6 . 1 . 1 . 5 .                  G a s t o s  D e p a r t a m e n t o  V e n t a s 7 7 . 5 1 9 , 1 3 0 , 0 0 7 7 . 5 1 9 , 1 3 0 , 0 0
6 . 1 . 1 . 6 .                  G a s t o s  G e n e r a l e s 1 9 4 . 8 4 1 , 2 0 0 , 0 0 1 9 4 . 8 4 1 , 2 0 0 , 0 0
T O T A L E S 2 . 9 0 3 . 8 9 3 , 3 2 2 . 9 0 3 . 8 9 3 , 3 2 2 . 1 4 8 . 1 9 9 , 1 6 2 . 1 4 8 . 1 9 9 , 1 6
S U M A S S A L D O S
A V I A U T O  S .  A .
B A L A N C E  D E  C O M P R O B A C I Ó N
D E L  1 R O .  D E  E N E R O  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E L  2 0 1 1






TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.165.393,44
INGRESOS NO OPERACIONALES 
Otros Ingresos 16.388,02
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 16.388,02
TOTAL INGRESOS 1.181.781,46








Sueldos, Salarios y demas remuneraciones 48.507,69
Aporte Patronal y Fondo de Reserva 9.535,45
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 2.985,85
Agua, Luz y Telecomunicaciones 4.979,92
Arriendos Inmuebles 8.575,20
Mantenimiento y Reparaciones 4.678,44
Transportes y Montacargas 508,10
Combustibles 1.310,19
Seguros 2.037,28
Suministros y Materiales 47.699,97
Gastos de Gestión 150,00
Gastos de Viaje 9.725,47
Depreciacion Activos Fijos 10.864,56
Gastos no Deducibles 1.582,22
Iva cargado al Gasto 2.111,71
Otros Gastos 126,90 155.378,95
GASTOS OPERACIONALES:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:
Sueldos, Salarios y demas remuneraciones 65.285,20
Aporte Patronal y Fondo de Reserva 16.831,31
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 3.342,25 85.458,76
DEPARTAMENTO VENTAS:
Sueldos, Salarios y demas remuneraciones 33.021,66
Aporte Patronal y Fondo de Reserva 10.222,45
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 6.730,25
Comisiones 23.425,17
Capacitacion a Clientes 4.119,60 77.519,13
GASTOS GENERALES:
Honorarios y Servicios 7.484,65
Agua, Luz y Telecomunicaciones 10.329,98
Courier 3.393,16
Arriendos Inmuebles 20.008,80




Suministros y Materiales 7.765,71
Promoción y Publicidad 17.859,23
Impuestos Contribuciones y otros 3.340,35
Gastos de Gestión 3.572,88
Intereses y Comisiones Bancarias 14.464,82
Intereses Pagados a Terceros 10.118,28
Gastos no Deducibles 22.603,06
Gastos de Viaje 36.541,21
Depreciaciones Activos Fijos 15.733,73
Amortizaciones Incobrables 1.855,66
Iva Cargado al Gasto 932,65
Otras Pérdidas 330,57
Otros Gastos Locales 4.040,48 194.841,20 -513.198,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.392,56
(-) 15% Participación a Empleados 508,88
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 2.883,68
(-) 25% Impuesto a la Renta 720,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.162,76




DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
DISPONIBLE Proveedores Exterior 434,475.20
Caja Chica 150.00 Proveedores Nacionales 7,659.53
Bancos 44,404.86 Impuestos por Pagar 32,138.53
Inversiones Temporales 31,808.00 76,362.86 IESS por Pagar 3,444.62
Beneficios Sociales 1,988.56
EXIGIBLE Visa Banco de Guayaquil 5,327.55
Cuentas por Cobrar Clientes 193,642.24 Otras Cuentas por Pagar 450.96
Garantías Arriendos 2,170.00 Intereses por Pagar Socio Patrick Gallina 15,500.37
Cuentas por Cobrar Empleados 780.56 15% Participación Empleados 508.88
Anticipos Proveedores 1,760.58 25% Impuesto a la Renta del Ejercicio 720.92 502,215.12 502,215.12
Intereses por Cobrar 125.39
Crédito Tributario de Iva 28,341.78 PASIVO DIFERIDO
(-) Provisión Cuentas Incobrables -8,138.87 218,681.68 Anticipos de Clientes 189,201.14 189,201.14
REALIZABLE PASIVO NO CORRIENTE
Inventario de Productos 514,275.95 Préstamo Socio Patrick Gallina 144,546.21 144,546.21
Importaciones en Tránsito 9,764.19 524,040.14
TOTAL DE PASIVOS 835,962.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
Impuestos Anticipados (Año 2011) 11,135.16 PATRIMONIO
Seguros Pagados por Anticipado 1,512.39 12,647.55 831,732.23 Capital 4,000.00
Aportes de Capital 10,000.00 14,000.00
ACTIVO FIJO
DEPRECIABLE RESERVAS
Muebles Y Enseres 14,817.27 Reserva Legal 5,836.44
Equipo de Computación 5,874.00 Otras Reservas 17.68
Vehículos 109,247.89 Utilidades no Distribuidas Años Anteriores 43,348.59
(-) Depreciaciones -60,343.45 69,595.71 69,595.71 Utilidad del Ejercicio 2,162.76 51,365.47
TOTAL DE PATRIMONIO 65,365.47
TOTAL DE ACTIVOS 901,327.94 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 901,327.94








CAPÍTULO VII     
 




Aunque son bien conocidas las bondades de que existan unos procesos claros dentro de una 
empresa, conocidos por sus empleados a todo nivel, también es muy común conocer 
empresas que no los tienen o si los tienen no le prestan la importancia que le merece y peor 
aún, no alcanzan a reconocer que muchos de los problemas de la empresa tienen origen en 
la falta de la implementación de estos procedimientos, o una mal implementación de los 
existentes. Es por esta razón que al terminar este trabajo de investigación se puede decir 
que se llegó a su objetivo y lo primordial es que esto servirá para el desarrollo de la 
empresa. 
 
 Cualquiera que sea el problema de una organización, primero debe realizarse un 
diagnóstico para determinar sus causas y poder plantear las soluciones. 
 Las áreas en estudio presentaban síntomas de deficiencia. La causa básica es la 
desorganización de las actividades internas, las cuales no eran ordenadas ni 
planificadas. 
 Se decidió diseñar procedimientos para tener una metodología de trabajo ordenada 
y lógica, tomando además en consideración las distintas características de los 
diferentes departamentos. 
 Finalmente, se determinó que los procedimientos diseñados brindarán básicamente 




 La implementación de los procedimientos descritos, primeramente con la 
instalación de la estructura de organización propuesta y luego aplicando los 
procesos, deberes y responsabilidades descritos en los procedimientos. 
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 Revisar periódicamente los procedimientos, para asegurar su aplicación continua y 
sobre todo analizar y estudiar cada propuesta de cambio sugerida por cada uno de 
los miembros de la organización y que muestren una mejora positiva. 
 Dar a conocer por medio de un despliegue total el contenido de los procedimientos 
a todos y cada uno de los miembros que conforman la institución.  
 Proveer de al menos una copia completa de los procedimientos y que esté a la total 
disposición de cada unidad, gerencia, departamento y sección, para que sea fuente 
de consulta, enriquecimiento personal y global. 
 Enfocar la evaluación de desempeño hacia el desarrollo profesional de cada 
individuo, si bien es una herramienta de motivación, que esta no sea para fines de 
aumento salarial, sino por el contrario una fuente de desarrollo por medio de planes 
de carrera individual que permitan identificar y desarrollar aquellos puntos débiles 
de cada individuo. 
 Mantener y velar por la mejora continua tanto de procesos, formas y métodos de 
trabajo dentro de la institución, mediante un proceso de mejora continua, para 
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ANÁLISIS DE CUENTAS POR COBRAR  
Nombre Suman Mas de 180 De 91 a 180 De 61 A 90 De 31 A 60 De 0 A 30
ANGLO AUTOMOTRIZ                                            11.361,54 4,38 1.162,41 1.446,14 2.998,52 5.750,09
AUTOEXPRESS C.A.                                            925,74 46,38 0,00 0,00 312,98 566,38
AUTOFENIX S.A.                                              157,60 0,00 0,00 0,00 0,00 157,60
AUTOFRANCIA                                                 5.611,89 0,00 119,80 587,04 1.961,49 2.943,56
AUTOMOTORES CONTINENTAL SA.                                 1.556,92 17,96 0,00 0,00 347,05 1.191,91
AUTOMOTORES DE LA SIERRA                                    14.153,98 0,00 12.749,53 0,00 0,00 1.404,45
CASABACA S.A.                                               10.031,46 0,00 5.081,37 48,33 0,00 4.901,76
CENTRALCAR                                                  102,18 0,00 0,00 0,00 0,00 102,18
CEPSA S. A.                                                 23.287,54 0,00 0,00 0,00 0,00 23.287,54
CETIVEHICULOS                                               8.800,76 0,00 33,29 0,00 3.825,24 4.942,23
ECUA-WAGEN S.A.                                             207,49 0,00 0,00 0,00 207,49 0,00
ECUATORIANA DE MOTORES CIA LTDA                             1.640,15 0,00 0,00 0,00 1.531,71 108,44
ENETSA                                                      59,86 59,86 0,00 0,00 0,00 0,00
ERICK TAPIA                                      128,39 0,00 102,56 0,00 0,00 25,83
FREDDY RAMOS                                                39,40 0,00 0,00 0,00 39,40 0,00
FUNDACION I-TEC/ECUADOR                                     17,74 0,00 0,00 0,00 17,74 0,00
G.A.D.  MUNICIPAL DE LOJA                                   3.821,81 0,00 0,00 0,00 3.821,81 0,00
IMPORTADORA TOMES S.A.                                  1.920,74 0,00 0,00 0,00 601,15 1.319,59
INDUAUTO S.A.                                               14.395,97 1.561,50 1.116,00 0,00 8.822,91 2.895,56
INTERPIM S.A.                                              233,90 0,00 0,00 233,90 0,00 0,00
ITAL LLANTA                                                 27,88 0,00 27,88 0,00 0,00 0,00
JAIME ORDOÑEZ                                               49,48 0,00 0,00 49,48 0,00 0,00
JOFRE EDISON MEJIA PONCE                                    3.220,08 0,00 2.005,65 276,12 938,31 0,00
MAQUINARIAS Y VEHICULOS SA                                  3.951,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.951,96
MARCELA CECIBEL ANCHUNDIA LUCAS                             56,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00




Subtotal 191.907,23 3.311,44 43.514,77 3.360,84 45.231,56 96.488,62
MARESA S.A.                                                 147,62 0,00 0,00 0,00 0,00 147,62
MAZMOTORS S.A.                                              1.316,70 1.316,70 0,00 0,00 0,00 0,00
MOSUMI S.A.                                                 37,09 0,00 37,09 0,00 0,00 0,00
MOTOR EXPRESS                                               6.160,31 6.160,31 0,00 0,00 0,00 0,00
MUFFLERSHOP S.A.                                            186,04 0,00 0,00 0,00 74,46 111,58
MULTITRANSPORTE CIA LTDA                                    53,75 0,00 53,75 0,00 0,00 0,00
MUNDOMOTRIZ S.A.                                            3.945,57 2.763,06 190,65 0,00 197,21 794,65
NICOLAS ROMOLEROUX                                          73,30 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30
NITROLLANTA CIA. LTDA.                                      920,53 0,00 0,00 0,00 920,53 0,00
PABLO GARCIA AGUIRRE                                        168,64 0,00 0,00 0,00 128,41 40,23
PABLO IZA                                                   50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRICIO CABRERA                                            13,78 13,78 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTAME SOCIEDAD COMERCIAL                                  2.302,32 0,00 2.302,32 0,00 0,00 0,00
PROAUTO                                                     4.902,05 0,00 738,45 0,00 908,77 3.254,83
REPARCAR CIA.LTDA.                                          5.723,68 0,00 0,00 0,00 4.867,81 855,87
RODRIGO SANCHEZ TORRES                                      161,24 0,00 0,00 161,24 0,00 0,00
RUBEN DARIO MOREANO MOREANO                                 82,82 0,00 82,82 0,00 0,00 0,00
SANTIAGO VELEZ                                              77,95 0,00 77,95 0,00 0,00 0,00
SERVIMOTOR S.A.                                             841,39 133,28 0,00 0,00 708,11 0,00
SIMON MALEZA                                                446,39 446,39 0,00 0,00 0,00 0,00
SU AUTO                                                     148,51 0,00 0,00 148,51 0,00 0,00
TALLERAUTO SA.                                              2.626,70 197,72 0,00 196,16 1.518,90 713,92
TALLERES Y SERVICIOS S.A.                                   301,71 0,00 301,71 0,00 0,00 0,00
TECNICAR PLUS CIA. LTDA.                                    283,52 283,52 0,00 0,00 0,00 0,00
TECNICENTRO IBARRA                                          468,53 0,00 0,00 0,00 0,00 468,53
TECNOAUTO                                                   638,39 362,52 0,00 0,00 229,19 46,68
TOTAL SERVICE EC ACP                                        1.232,51 0,00 0,00 0,00 684,87 547,64
TOYOCUENCA S.A.                                             3.399,13 104,20 0,00 0,00 1.502,36 1.792,57
TOYOTA DEL ECUADOR SA.                                      50.714,91 128,60 0,00 0,00 0,00 50.586,31
UNITED MOTORS DEL ECUADOR S.A.                              106,15 106,15 0,00 0,00 0,00 0,00
XAVIER CARILLO ALVAREZ                                      350,55 0,00 350,55 0,00 0,00 0,00
Totales 193.642,24 13.756,31 26.533,78 3.202,92 37.166,42 112.982,81




Más de 180 13.756,31 7%
De 91 a 180 26.533,78 14%
De 61 a 90 3.202,92 2%
De 31 a 60 37.166,42 19%
De 0 a 30 112.982,81 58%
Total Cartera 193.642,24 100%
Sin embargo para la empresa existe una satisfacción puesto que existe un porcentaje muy bajo en la cartera que tiene más antigüedad.
Las provisiones para los créditos en mora se provisionarán al finalizar el ejercicio fiscal, bajo los siguientes parámetros:
ESTADO DE LA 
CARTERA CALIFICACIÓN PROVISIÓN
Más de 180 E Incobrables 100%
De 91 a 180 D Dudoso (judicial) 50%
De 61 a 90 C Deficiente 20%
De 31 a 60 B Riesgo potencial 3%
De 0 a 30 A No riesgo 0%
Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos 
tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos. 
Comentario: El estudio de estos saldos por antigüedad de cartera, determina que algunos saldos se vencieron injustamente, sin que el cliente hiciera nada por reducirlos, se puede tomar medidas como las siguientes:
1.- Iniciar una campaña especial de cobranzas; 2.- Restringir las ventas a crédito al cliente moroso; 3.- Cambiar las bases de operaciones a crédito con el cliente moroso.
La concesión de crédito por parte de la empresa ocasiona que en algunos casos estos se conviertan en incobrables  o cuentas malas cuando los deudores no 
cumplen con sus obligaciones, por esta razón la Ley de Régimen Tributario Interno establece el cálculo.
Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual 





























































































































LIQUIDACIONES DE IMPORTACIONES 
2 4 7 / 1 1
F E C H A :  2 9  d e  j u n i o  d e l  2 0 1 1
D E S C R I P C I Ó N  M E R C A D E R Í A :  A U T O B A S E ,  K O M B I  F I L L E R ,  S E A L E R  P L U S ,  T A G  R A G S
D A U  N º  1 7 6 4 8 1 7 6
V A L O R  F O B :  5 6 6 8 2 , 4 6 C I F  U S D  8 2 3 , 0 6
P Ó L I Z A  S E G U R O  N º  2 0 6 6 2 5T R A N S P O R T E :  
T I P O  D E  C A M B I O  U S D 1 , 0 0 0 0 0 0 0 0
C O N C E P T O S F E C H A S B A S E I V A T O T A L
I M P O N I B L E
C O S T O
A K Z O  N O B E L 5 6 . 6 8 2 , 4 6 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 5 6 . 6 8 2 , 4 6 0 , 0 0 5 6 . 6 8 2 , 4 6
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
C O S T O  C I F 2 5 4 , 0 0 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 2 5 4 , 0 0 0 , 0 0 2 5 4 , 0 0
T O T A L  F A C T U R A S  5 6 . 9 3 6 , 4 6 5 6 . 9 3 6 , 4 6 0 , 0 0 5 6 . 9 3 6 , 4 6
D E R E C H O S  1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 8 . 4 8 8 , 5 7 7 . 9 8 5 , 7 4 1 6 . 4 7 4 , 3 1
F O D I N F A 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 2 8 8 , 8 5 0 , 0 0 2 8 8 , 8 5
C O R D I Q U I T O  7 9 6 9 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 2 0 0 , 5 0 0 , 0 0 2 0 0 , 5 0
C O N S U L C A L  2 1 1 0 0 2 / 0 6 / 2 0 1 1 2 9 5 , 0 2 3 5 , 4 0 3 3 0 , 4 2
V A L E R O  2 8 0 0 8 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 2 7 0 , 0 0 3 2 , 4 0 3 0 2 , 4 0
V A L E R O  2 8 0 0 7 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 5 8 , 5 7 7 , 0 3 6 5 , 5 9
S U M A N  G A S T O S 9 . 6 0 1 , 5 1 8 . 0 6 0 , 5 7 1 7 . 6 6 2 , 0 7
T O T A L  L I Q U I D A C I Ó N 6 6 . 5 3 7 , 9 7 8 . 0 6 0 , 5 7 7 4 . 5 9 8 , 5 3
1 . -   F A C T O R 6 6 . 5 3 7 , 9 7 = 1 , 1 7 3 8 7
 D E  C O S T O S 5 6 . 6 8 2 , 4 6
A V I A U T O  R E P R E S E N T A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S  S . A .
L I Q U I D A C I Ó N  D E  I M P O R T A C I O N E S  




F A C T O R  C A M B I O
F A C T O R  C O S T O
N o . C Ó D I G O N o . C O S T / U N I . C O S T / T O T . A K Z O A .  T O T A L A K Z O A .  T O T A L
1 4 5 2 , 0 Q 1 9 0 , 5 91 0 0 2 2 , 1 5 2 2 1 5 , 1 0 1 8 , 8 7 1 8 8 7 , 0 0 1 8 , 8 7 1 8 8 7 , 0 0
2 4 5 2 , 0 Q 1 9 5 , 5 9 3 8 3 3 , 7 1 1 2 8 1 , 1 2 2 8 , 7 2 1 0 9 1 , 3 6 2 8 , 7 2 1 0 9 1 , 3 6
3 4 5 2 , 0 Q 2 3 1 , 5 9 1 0 5 8 , 5 2 5 8 5 , 1 8 4 9 , 8 5 4 9 8 , 5 0 4 9 , 8 5 4 9 8 , 5 0
4 4 5 2 , 0 Q 2 3 2 , 5 9 1 0 6 6 , 5 6 6 6 5 , 5 9 5 6 , 7 0 5 6 7 , 0 0 5 6 , 7 0 5 6 7 , 0 0
5 4 5 2 , 0 Q 2 3 5 , 5 9 1 2 8 5 , 4 9 1 0 2 5 , 9 2 7 2 , 8 3 8 7 3 , 9 6 7 2 , 8 3 8 7 3 , 9 6
6 4 5 2 , 0 Q 2 7 1 , 5 9 6 0 6 2 , 1 7 3 7 3 0 , 1 0 5 2 , 9 6 3 1 7 7 , 6 0 5 2 , 9 6 3 1 7 7 , 6 0
7 4 5 2 , 0 Q 2 7 9 , 5 9 1 0 4 6 , 2 3 4 6 2 , 2 7 3 9 , 3 8 3 9 3 , 8 0 3 9 , 3 8 3 9 3 , 8 0
8 4 5 2 , 0 Q 5 6 4 , 5 9 2 4 2 6 , 6 4 6 3 9 , 2 4 2 2 , 6 9 5 4 4 , 5 6 2 2 , 6 9 5 4 4 , 5 6
9 4 5 2 , 0 Q 6 5 2 , 5 9 5 0 2 7 , 4 2 1 3 7 1 , 0 8 2 3 , 3 6 1 1 6 8 , 0 0 2 3 , 3 6 1 1 6 8 , 0 0
1 0 4 5 2 , 0 Q 6 7 1 , 5 9 5 6 2 7 , 4 2 1 5 3 5 , 6 1 2 3 , 3 6 1 3 0 8 , 1 6 2 3 , 3 6 1 3 0 8 , 1 6
1 1 4 5 2 , 0 Q 6 7 3 , 5 9 5 8 3 4 , 7 1 2 0 1 3 , 2 6 2 9 , 5 7 1 7 1 5 , 0 6 2 9 , 5 7 1 7 1 5 , 0 6
1 2 4 5 2 , 0 Q 6 7 8 , 5 91 0 6 4 6 , 6 4 4 9 4 3 , 6 2 3 9 , 7 3 4 2 1 1 , 3 8 3 9 , 7 3 4 2 1 1 , 3 8
1 3 4 5 2 , 0 Q 7 2 5 , 5 9 1 4 6 0 , 3 6 8 4 5 , 0 5 5 1 , 4 2 7 1 9 , 8 8 5 1 , 4 2 7 1 9 , 8 8
1 4 4 5 2 , 0 Q 7 2 6 , 5 91 0 8 6 2 , 1 7 6 7 1 4 , 1 7 5 2 , 9 6 5 7 1 9 , 6 8 5 2 , 9 6 5 7 1 9 , 6 8
1 5 4 5 2 , 0 Q 7 6 6 , 5 9 5 2 2 8 , 8 3 1 4 9 9 , 1 8 2 4 , 5 6 1 2 7 7 , 1 2 2 4 , 5 6 1 2 7 7 , 1 2
1 6 4 5 2 , Q 8 1 1 B , 5 95 2 3 5 , 1 1 1 8 2 5 , 7 5 2 9 , 9 1 1 5 5 5 , 3 2 2 9 , 9 1 1 5 5 5 , 3 2
1 7 4 5 2 , Q 8 1 1 M , 5 91 2 6 4 7 , 8 7 6 0 3 1 , 6 8 4 0 , 7 8 5 1 3 8 , 2 8 4 0 , 7 8 5 1 3 8 , 2 8
1 8 4 5 2 , Q 8 1 1 R , 5 93 2 2 6 , 8 5 8 5 9 , 0 9 2 2 , 8 7 7 3 1 , 8 4 2 2 , 8 7 7 3 1 , 8 4
1 9 4 5 2 , Q 9 1 1 H , 5 9 2 5 3 , 2 1 1 0 6 , 4 2 4 5 , 3 3 9 0 , 6 6 4 5 , 3 3 9 0 , 6 6
2 0 4 5 2 , Q 9 1 1 M , 5 91 5 0 3 6 , 1 7 5 4 2 5 , 0 5 3 0 , 8 1 4 6 2 1 , 5 0 3 0 , 8 1 4 6 2 1 , 5 0
2 1 4 5 2 , Q 9 1 4 F , 5 9 1 8 4 0 , 7 7 7 3 3 , 8 3 3 4 , 7 3 6 2 5 , 1 4 3 4 , 7 3 6 2 5 , 1 4
2 2 4 5 2 , Q 9 2 2 M , 5 91 0 4 4 3 , 7 5 4 5 5 0 , 0 2 3 7 , 2 7 3 8 7 6 , 0 8 3 7 , 2 7 3 8 7 6 , 0 8
2 3 4 5 2 , Q 9 2 5 M , 5 91 0 4 2 , 4 7 4 2 4 , 7 1 3 6 , 1 8 3 6 1 , 8 0 3 6 , 1 8 3 6 1 , 8 0
2 4 4 5 2 , Q 9 4 1 M , 5 93 8 3 3 , 7 1 1 2 8 1 , 1 2 2 8 , 7 2 1 0 9 1 , 3 6 2 8 , 7 2 1 0 9 1 , 3 6
2 5 4 5 2 , Q 9 4 3 M , 5 96 4 2 , 4 7 2 5 4 , 8 2 3 6 , 1 8 2 1 7 , 0 8 3 6 , 1 8 2 1 7 , 0 8
2 6 4 5 2 , Q 9 5 4 S , 5 9 5 6 4 2 , 4 7 2 3 7 8 , 3 6 3 6 , 1 8 2 0 2 6 , 0 8 3 6 , 1 8 2 0 2 6 , 0 8
2 7 4 5 2 , Q 9 6 4 F , 5 9 5 0 4 0 , 7 7 2 0 3 8 , 4 3 3 4 , 7 3 1 7 3 6 , 5 0 3 4 , 7 3 1 7 3 6 , 5 0
2 8 4 5 2 , Q 9 6 4 R , 5 97 2 3 5 , 1 1 2 5 2 7 , 9 6 2 9 , 9 1 2 1 5 3 , 5 2 2 9 , 9 1 2 1 5 3 , 5 2
2 9 4 5 2 , Q 9 7 5 S , 5 9 2 2 4 2 , 4 7 9 3 4 , 3 6 3 6 , 1 8 7 9 5 , 9 6 3 6 , 1 8 7 9 5 , 9 6
3 0 5 4 0 , 0 0 0 7 3 , 0 1 5 0 0 2 , 1 6 1 0 7 9 , 9 6 1 , 8 4 9 2 0 , 0 0 1 , 8 4 9 2 0 , 0 0
3 1 4 8 9 , 0 0 2 7 0 , 5 9 2 4 1 4 , 9 1 3 5 7 , 8 0 1 2 , 7 0 3 0 4 , 8 0 1 2 , 7 0 3 0 4 , 8 0
3 2 5 4 1 , 0 0 2 5 2 , 0 1 5 0 2 , 4 9 1 2 4 , 4 3 2 , 1 2 1 0 6 , 0 0 2 , 1 2 1 0 6 , 0 0
3 3 5 4 1 , 0 0 2 4 4 , 0 1 5 0 2 , 4 9 1 2 4 , 4 3 2 , 1 2 1 0 6 , 0 0 2 , 1 2 1 0 6 , 0 0
3 4 4 5 2 , 0 Q 1 4 0 , 6 1 7 6 7 8 , 3 3 5 9 5 3 , 2 7 6 6 , 7 3 5 0 7 1 , 4 8 6 6 , 7 3 5 0 7 1 , 4 8
S U M A N : 6 6 5 3 7 , 9 7 5 6 6 8 2 , 4 6 5 6 6 8 2 , 4 6
D Ó L A R E S D Ó L A R E S
1 , 0 0 0 0 0 0 0 0
1 , 1 7 3 8 7 2
A V I A U T O  R E P R E S E N T A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S  S . A .
L I Q U I D A C I Ó N  D E  I M P O R T A C I O N E S  
A K Z O  N O B E L
171 
 
F A C T U R A  N O .  3 6 3 - 1 1
M E S S E P T I E M B R E
T I P O  D E  C A M B I O   1 , 0 0 0 0
C O S T O  C I F -              
F E C H A S B A S E I V A T O T A L
I M P O N I B L E
A K Z O N O B E L 2 8 . 8 7 4 , 8 8 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 2 8 . 8 7 4 , 8 8 0 , 0 0 2 8 . 8 7 4 , 8 8
F L E T E  Y  O T R O S 1 . 4 2 2 , 1 8 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 1 . 4 2 2 , 1 8 0 , 0 0 1 . 4 2 2 , 1 8
T O T A L  F A C T U R A 3 0 . 2 9 7 , 0 6 0 , 0 0 3 0 . 2 9 7 , 0 6
D E R E C H O S  A R A N C E L A R I O S  +  I V A0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 3 . 3 0 1 , 1 4 4 . 1 1 0 , 9 0 7 . 4 1 2 , 0 4
F O D I N F A 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 1 5 4 , 0 1 0 , 0 0 1 5 4 , 0 1
C M A - C G M  F A C T U R A  5 2 2 7 93 1 / 0 8 / 2 0 1 1 1 0 9 , 9 2 1 3 , 1 9 1 2 3 , 1 1
V A L E R O  R E P O S I  7 1 5 0 R G 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 1 3 5 , 0 0 0 , 0 0 1 3 5 , 0 0
V A L E R O  F A C T U R A  N O .  3 0 3 3 00 9 / 0 9 / 2 0 1 1 1 1 , 2 0 1 , 3 4 1 2 , 5 4
V A L E R O  F A C T U R A  N O .  3 0 3 3 10 9 / 0 9 / 2 0 1 1 2 7 0 , 0 0 3 2 , 4 0 3 0 2 , 4 0
I N A R P I  F A C T U R A  N O . 2 4 7 5 5 90 6 / 0 9 / 2 0 1 1 1 4 5 , 6 3 1 7 , 4 8 1 6 3 , 1 1
V A L E R O  F A C T U R A  N O .  1 3 4 5 32 3 / 0 8 / 2 0 1 1 8 0 , 0 0 9 , 6 0 8 9 , 6 0
I N E N  F A C T U R A  N O .  1 7 7 2 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 3 , 0 0 0 , 0 0 3 , 0 0
I N E N  F A C T U R A  N O .  1 7 3 2 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 3 , 0 0 0 , 0 0 3 , 0 0
A S E G U R .  S U R  F A C T  4 2 7 0 3 82 5 / 0 8 / 2 0 1 1 1 5 6 , 4 2 1 8 , 7 7 1 7 5 , 1 9
C O R D I Q U I T O  F A C  9 6 7 5 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 4 8 0 , 5 0 0 , 0 0 4 8 0 , 5 0
4 . 8 4 9 , 8 2 4 . 2 0 3 , 6 8 9 . 0 5 3 , 5 0
T O T A L  L I Q U I D A C I Ó N 3 5 . 1 4 6 , 8 8 4 . 2 0 3 , 6 8 3 9 . 3 5 0 , 5 6
 
6 0 0 G a r a n t í a  p o r  d e v o l v e r
1 . -   F A C T O R 3 5 . 1 4 6 , 8 8 1 , 2 1 7 2 1
I M P O R T A C I Ó N 2 8 . 8 7 4 , 8 8
A V I A U T O  R E P R E S E N T A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S  S . A .
L I Q U I D A C I Ó N  D E  I M P O R T A C I O N E S  
A K Z O N O B E L
C O N C E P T O S
C O S T O S
172 
 
F A C T O R  T P .  C A M B I O  C H F 1 , 0 0 0 0       
F A C T O R   C O S T O 1 , 2 1 7 2 1     
N o . C Ó D I G O U N I D C O S T / U N I . C O S T / T O T . A K Z O A .  T O T A L A K Z O A .  T O T A L
1 S K 4 8 5 , 0 7 0 0 0 , 0 8 8 4 9 , 2 8         7 7 9 , 1 1             7 , 6 2       6 4 0 , 0 8        7 , 6 2             6 4 0 , 0 8          
2 S K 4 8 5 , 0 9 1 3 0 , 0 8 8 4 8 , 2 8         6 9 5 , 2 7             6 , 8 0       5 7 1 , 2 0        6 , 8 0             5 7 1 , 2 0          
3 S K 4 8 5 , 0 7 0 0 2 , 5 9 3 0 1 6 , 3 0       4 8 8 , 9 5             1 3 , 3 9     4 0 1 , 7 0        1 3 , 3 9           4 0 1 , 7 0          
4 S K 4 8 9 , 0 0 2 5 0 , 0 3 7 2 8 , 4 7         6 0 9 , 9 7             6 , 9 6       5 0 1 , 1 2        6 , 9 6             5 0 1 , 1 2          
5 S K 4 8 7 , 0 0 1 2 5 , 0 3 2 4 0 7 , 5 7         1 . 8 1 7 , 0 6          6 , 2 2       1 . 4 9 2 , 8 0     6 , 2 2             1 . 4 9 2 , 8 0       
6 S K 4 8 7 , 0 0 0 0 1 , 1 5 8 0 2 5 , 4 2       2 . 0 3 3 , 2 3          2 0 , 8 8     1 . 6 7 0 , 4 0     2 0 , 8 8           1 . 6 7 0 , 4 0       
7 S K 4 8 7 , 0 0 0 0 2 , 1 5 7 2 0 2 6 , 4 7       1 9 . 0 6 1 , 5 6        2 1 , 7 5     1 5 . 6 6 0 , 0 0   2 1 , 7 5           1 5 . 6 6 0 , 0 0     
8 S K 4 8 8 , 0 5 0 0 1 , 0 3 2 8 2 7 , 2 3         2 . 0 3 8 , 9 3          5 , 9 4       1 . 6 7 5 , 0 8     5 , 9 4             1 . 6 7 5 , 0 8       
9 S K 4 8 7 , 0 0 6 0 0 , 0 3 2 4 0 4 , 6 6         1 . 1 1 8 , 8 6          3 , 8 3       9 1 9 , 2 0        3 , 8 3             9 1 9 , 2 0          
1 0 S K 4 8 7 , 0 0 6 0 0 , 1 5 8 0 2 2 , 1 3       1 . 7 7 0 , 3 1          1 8 , 1 8     1 . 4 5 4 , 4 0     1 8 , 1 8           1 . 4 5 4 , 4 0       
1 1 S K 4 8 5 , 0 9 1 3 0 , 0 3 1 0 2 1 5 , 5 8       1 . 5 8 9 , 1 9          1 2 , 8 0     1 . 3 0 5 , 6 0     1 2 , 8 0           1 . 3 0 5 , 6 0       
1 2 S K 4 8 4 , 0 9 0 0 0 , 1 6 5 0 4 4 , 0 2         2 . 0 2 4 , 4 7          3 , 3 0       1 . 6 6 3 , 2 0     3 , 3 0             1 . 6 6 3 , 2 0       
1 3 S K 4 5 5 , 0 0 2 6 7 , 5 4 8 1 9 , 1 7       1 5 3 , 3 7             1 5 , 7 5     1 2 6 , 0 0        1 5 , 7 5           1 2 6 , 0 0          
1 4 S K 4 5 2 , Q 9 1 1 H , 5 4 2 0 2 7 , 5 9       5 5 1 , 8 8             2 2 , 6 7     4 5 3 , 4 0        2 2 , 6 7           4 5 3 , 4 0          
1 5 S K 4 5 2 , Q 9 6 1 H , 5 4 1 0 4 1 , 4 7       4 1 4 , 7 0             3 4 , 0 7     3 4 0 , 7 0        3 4 , 0 7           3 4 0 , 7 0          
T O T A L : 3 5 . 1 4 6 , 8 8        2 8 . 8 7 4 , 8 8   2 8 . 8 7 4 , 8 8     
A V I A U T O  
R E P R E S E N T A C O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S
A K Z O N O B E L
D Ó L A R E S D Ó L A R E S
173 
 
F E C H A :  1 8  d e  j u l i o  d e l  2 0 1 1
D E S C R I P C I Ó N  M E R C A D E R Í A :  A C O A T  B T ,  M U L T I  U S E ,  A U T O C L E A R ,  T O N E R  C H A R T
D A U  N º  1 7 6 7 3 5 0 4
V A L O R  F A C T U R A :  2 8 7 4 4 , 6 2
P Ó L I Z A  S E G U R O  N º  2 0 6 6 2 5 T R A N S P O R T E :  
T I P O  D E  C A M B I O  U S D 1 , 0 0 0 0 0 0 0 0
C O N C E P T O S F E C H A S B A S E I V A T O T A L
I M P O N I B L E
C O S T O
A K Z O  N O B E L 2 8 . 7 4 4 , 6 2 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 2 8 . 7 4 4 , 6 2 0 , 0 0 2 8 . 7 4 4 , 6 2
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
C O S T O  C I F 0 , 0 0 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
T O T A L  F A C T U R A S  2 8 . 7 4 4 , 6 2 2 8 . 7 4 4 , 6 2 0 , 0 0 2 8 . 7 4 4 , 6 2
D E R E C H O S  A R A N C E L A R I O S  +  I V A 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 4 . 1 8 1 , 1 5 4 . 0 2 0 , 2 6 8 . 2 0 1 , 4 1
F O D I N F A 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 1 4 5 , 8 8 0 , 0 0 1 4 5 , 8 8
B U R E A U  V E R I T A S  E C U A D O R  F A C T U R A  N O .  3 0 0 8 70 1 / 0 7 / 2 0 1 1 2 0 0 , 0 0 2 4 , 0 0 2 2 4 , 0 0
C O R D I Q U I T O  C .  A ,  F A C T U R A  N O .  7 6 6 9 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 2 5 0 , 5 0 0 , 0 0 2 5 0 , 5 0
M U N D I T R A N S P O R T  S .  A .  F A C T U R A  N O .  2 5 8 8 61 4 / 0 6 / 2 0 1 1 2 9 9 , 8 0 0 , 0 0 2 9 9 , 8 0
M U N D I T R A N S P O R T  S .  A .  F A C T U R A  N O .  2 5 8 8 71 4 / 0 6 / 2 0 1 1 3 0 1 , 7 8 3 6 , 2 1 3 3 7 , 9 9
V A L E R O  F A C T U R A  N O .  2 8 6 6 1 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 1 2 1 , 4 8 1 4 , 5 8 1 3 6 , 0 6
V A L E R O  F A C T U R A  N O .  2 8 6 6 2 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 2 7 0 , 0 0 3 2 , 4 0 3 0 2 , 4 0
S U M A N  G A S T O S 5 . 7 7 0 , 5 9 4 . 0 8 0 , 4 7 9 . 4 5 9 , 5 8
T O T A L  L I Q U I D A C I Ò N 3 4 . 5 1 5 , 2 1 4 . 0 8 0 , 4 7 3 8 . 2 0 4 , 2 0
1 . -   F A C T O R 3 4 . 5 1 5 , 2 1 = 1 , 2 0 0 7 5 4
 D E  C O S T O S 2 8 . 7 4 4 , 6 2
A V I A U T O  R E P R E S E N T A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S  S . A .
L I Q U I D A C I Ó N  D E  I M P O R T A C I O N E S  
A K Z O  N O B E L





F A C T O R  C A M B I O
F A C T O R  C O S T O
N o . C Ó D I G O N o . C O S T / U N I . C O S T / T O T . A K Z O A .  T O T A L A K Z O A .  T O T A L
1 6 1 1 , 0 0 3 2 8 , 6 2 3 2 4 0 , 6 8 1 3 0 1 , 8 1 3 3 , 8 8 1 0 8 4 , 1 6 3 3 , 8 8 1 0 8 4 , 1 6
2 6 1 1 , 0 0 3 3 0 , 6 2 5 0 3 5 , 3 9 1 7 6 9 , 3 1 2 9 , 4 7 1 4 7 3 , 5 0 2 9 , 4 7 1 4 7 3 , 5 0
3 6 1 5 , 0 0 1 4 8 , 9 2 1 4 1 1 , 3 6 1 5 9 , 0 3 9 , 4 6 1 3 2 , 4 4 9 , 4 6 1 3 2 , 4 4
4 6 1 5 , 0 0 1 4 9 , 9 2 8 1 0 , 5 9 8 4 , 7 3 8 , 8 2 7 0 , 5 6 8 , 8 2 7 0 , 5 6
5 6 0 0 , 2 B T 0 0 , 6 1 4 4 0 , 4 8 1 6 1 , 9 1 3 3 , 7 1 1 3 4 , 8 4 3 3 , 7 1 1 3 4 , 8 4
6 6 0 0 , 2 B T 0 5 , 6 1 4 3 3 , 4 7 1 3 3 , 8 6 2 7 , 8 7 1 1 1 , 4 8 2 7 , 8 7 1 1 1 , 4 8
7 6 0 0 , 2 B T 1 0 , 6 1 6 0 3 8 , 0 6 2 2 8 3 , 8 3 3 1 , 7 0 1 9 0 2 , 0 0 3 1 , 7 0 1 9 0 2 , 0 0
8 6 0 0 , 2 B T 1 5 , 6 1 1 0 3 8 , 5 7 3 8 5 , 6 8 3 2 , 1 2 3 2 1 , 2 0 3 2 , 1 2 3 2 1 , 2 0
9 6 0 0 , 2 B T 1 6 , 6 1 4 5 9 , 6 1 2 3 8 , 4 2 4 9 , 6 4 1 9 8 , 5 6 4 9 , 6 4 1 9 8 , 5 6
1 0 6 0 0 , 2 B T 1 9 , 6 1 1 4 4 5 , 2 3 6 3 3 , 2 5 3 7 , 6 7 5 2 7 , 3 8 3 7 , 6 7 5 2 7 , 3 8
1 1 6 0 0 , 2 B T 2 3 , 6 1 4 4 8 , 5 3 1 9 4 , 1 4 4 0 , 4 2 1 6 1 , 6 8 4 0 , 4 2 1 6 1 , 6 8
1 2 6 0 0 , 2 B T 2 7 , 6 1 4 4 5 , 9 9 1 8 3 , 9 6 3 8 , 3 0 1 5 3 , 2 0 3 8 , 3 0 1 5 3 , 2 0
1 3 6 0 0 , 2 B T 2 8 , 6 1 2 0 4 4 , 0 1 8 8 0 , 1 5 3 6 , 6 5 7 3 3 , 0 0 3 6 , 6 5 7 3 3 , 0 0
1 4 6 0 0 , 2 B T 3 4 , 6 1 1 6 9 4 , 6 2 1 5 1 3 , 9 1 7 8 , 8 0 1 2 6 0 , 8 0 7 8 , 8 0 1 2 6 0 , 8 0
1 5 6 0 0 , 2 B T 4 2 , 6 1 1 0 4 1 , 1 1 4 1 1 , 1 4 3 4 , 2 4 3 4 2 , 4 0 3 4 , 2 4 3 4 2 , 4 0
1 6 6 0 0 , 2 B T 4 3 , , 6 1 2 6 1 1 8 , 2 7 3 0 7 5 , 1 3 9 8 , 5 0 2 5 6 1 , 0 0 9 8 , 5 0 2 5 6 1 , 0 0
1 7 6 0 0 , 2 B T 4 5 , 6 1 1 6 1 5 1 , 3 9 2 4 2 2 , 2 6 1 2 6 , 0 8 2 0 1 7 , 2 8 1 2 6 , 0 8 2 0 1 7 , 2 8
1 8 6 0 0 , 2 B T 5 6 , 6 1 4 4 2 , 5 8 1 7 0 , 3 1 3 5 , 4 6 1 4 1 , 8 4 3 5 , 4 6 1 4 1 , 8 4
1 9 6 0 0 , 2 B T 6 0 , 6 1 1 4 5 4 , 6 7 7 6 5 , 3 8 4 5 , 5 3 6 3 7 , 4 2 4 5 , 5 3 6 3 7 , 4 2
2 0 6 0 0 , 2 B T 6 5 , 6 1 4 4 0 , 2 1 1 6 0 , 8 5 3 3 , 4 9 1 3 3 , 9 6 3 3 , 4 9 1 3 3 , 9 6
2 1 6 0 0 , 2 B T 7 1 , 6 1 1 0 7 8 , 2 7 7 8 2 , 6 5 6 5 , 1 8 6 5 1 , 8 0 6 5 , 1 8 6 5 1 , 8 0
2 2 6 0 0 , 2 B T 7 2 , 6 1 4 8 0 , 5 9 3 2 2 , 3 8 6 7 , 1 2 2 6 8 , 4 8 6 7 , 1 2 2 6 8 , 4 8
2 3 6 0 0 , 2 B T 7 6 , 6 1 4 8 0 , 5 9 3 2 2 , 3 8 6 7 , 1 2 2 6 8 , 4 8 6 7 , 1 2 2 6 8 , 4 8
2 4 6 0 0 , 2 B T 8 1 , 6 1 4 4 9 , 4 1 1 9 7 , 6 4 4 1 , 1 5 1 6 4 , 6 0 4 1 , 1 5 1 6 4 , 6 0
2 5 6 0 0 , 2 B T 8 3 , 6 1 4 5 8 , 8 7 2 3 5 , 4 9 4 9 , 0 3 1 9 6 , 1 2 4 9 , 0 3 1 9 6 , 1 2
2 6 6 0 0 , 2 B T 8 5 , 6 1 4 5 8 , 8 7 2 3 5 , 4 9 4 9 , 0 3 1 9 6 , 1 2 4 9 , 0 3 1 9 6 , 1 2
2 7 4 8 5 , 0 6 0 0 6 , 6 2 2 0 0 2 9 , 8 7 5 9 7 4 , 9 5 2 4 , 8 8 4 9 7 6 , 0 0 2 4 , 8 8 4 9 7 6 , 0 0
2 8 4 8 5 , 0 6 0 0 7 , 6 2 8 4 2 9 , 8 7 2 5 0 9 , 4 8 2 4 , 8 8 2 0 8 9 , 9 2 2 4 , 8 8 2 0 8 9 , 9 2
2 9 4 8 8 , 0 6 0 0 5 , 1 5 1 6 0 4 0 , 0 6 6 4 0 9 , 1 4 3 3 , 3 6 5 3 3 7 , 6 0 3 3 , 3 6 5 3 3 7 , 6 0
3 0 5 4 0 , 0 0 1 4 8 , 0 1 2 0 2 3 , 1 3 4 6 2 , 5 3 1 9 , 2 6 3 8 5 , 2 0 1 9 , 2 6 3 8 5 , 2 0
3 1 5 4 0 , 0 0 1 5 6 , 0 1 1 0 1 0 , 8 1 1 0 8 , 0 7 9 , 0 0 9 0 , 0 0 9 , 0 0 9 0 , 0 0
3 2 5 4 0 , 0 1 0 0 4 , 0 1 1 0 2 , 5 9 2 5 , 9 4 2 , 1 6 2 1 , 6 0 2 , 1 6 2 1 , 6 0
S U M A N : 3 4 5 1 5 , 2 1 2 8 7 4 4 , 6 2 2 8 7 4 4 , 6 2
A V I A U T O  R E P R E S E N T A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S  S . A .
L I Q U I D A C I Ò N  D E  I M P O R T A C I O N E S  
A K Z O  N O B E L
D Ó L A R E S D Ó L A R E S
2 4 8 / 1 1
1 , 0 0 0 0 0 0 0 0










PROVEEDOR: INTERQUIMEC FACTURA NO. 37217
Bod Producto Cantidad Costo Unit. Total Unidad
1 AUTOCLEAR PLUS HS  X LT                                                                             396 9,63 3.813,48 UNIDAD
1 ENDURECEDOR PLUS P15                                                                                60 16,74 1.004,40 UNIDAD
1 PRIMING FILLER 680 X LT                                                                             30 9,61 288,30 UNIDAD





PROVEEDOR: BORJA TAMAYO SILVIA FACTURA NO. 1169
Bod Producto Cantidad Costo Unit. Total Unidad
1 PLUS REDUCER MEDIUM X 5 LT                                                                          5 27,83 139,15 UNIDAD
1 PLUS REDUCER SLOW 1.2.3                                                                             9 28,67 258,03 UNIDAD
1 TINNER SRA                                                                                          20 6,80 136,00 UNIDAD
1 PLUS ACCELERATOR                                                                                    51 9,95 507,45 UNIDAD
1 SIK 1K ALL PLAST PRIM ALL 1L-ORIG                                                                   6 18,04 108,24 UNIDAD







PROVEEDOR: INTERQUIMEC FACTURA NO. 40181
Bod Producto Cantidad Costo Unit. Total Unidad
1 AUTOBASEPLUS MM Q120 X 3.75 LT                                                                      16 89,49 1.431,84 UNIDAD
1 AUTOBASEPLUS MM Q239 X LT                                                                           4 57,94 231,76 UNIDAD
1 AUTOBASEPLUS MM Q439 X LT                                                                           4 64,28 257,12 UNIDAD
1 AUTOBASEPLUS MM Q678 X LT                                                                           8 49,66 397,28 UNIDAD





PROVEEDOR: INTERQUIMEC FACTURA NO. 40183
Bod Producto Cantidad Costo Unit. Total Unidad
1 AUTOBASEPLUS MM Q954H X LT                                                                          6 45,22 271,32 UNIDAD
1 AUTOCLEAR PLUS HS  X5LT                                                                             4 42,86 171,44 UNIDAD
1 AUTOWAVE MM 356 1L                                                                                  1 31,50 31,50 UNIDAD
1 SK MULTI USE FILLER HS GRIS 3 LITROS                                                                34 31,97 1.086,98 UNIDAD







INGRESO DE IMPORTACIONES 
I M P O R T A C I Ó N  N O .  6 1
F E C H A :  1 8 / 0 7 / 2 0 1 1
P R O V E E D O R :  A K Z O N O B E L  F A C T U R A  N O .  2 4 8 / 1 1
B o d P r o d u c t o C a n t i d a d C o s t o  U n i t . T o t a l U n i d a d
1 A C O A T  B T  3 2 8  P R I M E R  E P O X I  C I N Z A                                                                      3 2 4 0 , 2 6 1 . 2 8 8 , 1 8 U N I D A D
1 A C O A T  B T 3 3 0  P R I M E R  E P O X I  B R A N C O                                                                      5 0 3 5 , 0 2 1 . 7 5 0 , 7 8 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 4 8  E N D U R E C E D O R                                                                             1 4 1 1 , 2 4 1 5 7 , 3 6 U N I D A D
1 A C O A T  B T 1 4 9  E N D U R E C E D O R                                                                              8 1 0 , 4 8 8 3 , 8 4 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0  M M  0 0 -  F O S Q U E A N T E                                                                       4 4 0 , 0 5 1 6 0 , 2 1 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  0 5 - B I N D E R                                                                             4 3 3 , 1 2 1 3 2 , 4 6 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  1 0 - B R A N C O                                                                             6 0 3 7 , 6 7 2 . 2 5 9 , 9 1 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  1 5 - P R E T O                                                                              1 0 3 8 , 1 6 3 8 1 , 6 4 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0  M M  1 6 -  P R E T O  P R O F U N D O                                                                   4 5 8 , 9 8 2 3 5 , 9 2 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  1 9 -  P R E T O  E S P E C I A L                                                                    1 4 4 4 , 7 6 6 2 6 , 6 2 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  2 3 -  V E R M E L H O  O X I D O                                                                    4 4 8 , 0 3 1 9 2 , 1 0 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0  M M  2 7 -  V E R M E L H O                                                                         4 4 5 , 5 1 1 8 2 , 0 3 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  2 8 -  V E R M E L H O  L I M P O                                                                    2 0 4 3 , 5 5 8 7 0 , 9 3 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  3 4 -  L A R A N J A                                                                           1 6 9 3 , 6 3 1 . 4 9 8 , 0 6 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0  M M  4 2 -  A M A R E L O  O X I D O                                                                    1 0 4 0 , 6 8 4 0 6 , 8 3 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  4 3 -  A M A R E L O  A V E R M E L                                                                   2 6 1 1 7 , 0 4 3 . 0 4 2 , 9 2 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  4 5 -  A M A R E L O  B R I L H A N                                                                   1 6 1 4 9 , 8 1 2 . 3 9 6 , 8 9 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  5 6 -  V E R D E                                                                             4 4 2 , 1 3 1 6 8 , 5 3 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0  M M  6 0 -  A Z U L  A V E R M E L H A D                                                                  1 4 5 4 , 1 0 7 5 7 , 3 7 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  6 5 - A Z U L                                                                               4 3 9 , 7 9 1 5 9 , 1 7 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  7 1 -  R O S A                                                                              1 0 7 7 , 4 5 7 7 4 , 4 5 U N I D A D
1 A C O A T  B T 1 0 0  M M 7 2  V I O L E T A  A V E R M                                                                       4 7 9 , 7 5 3 1 9 , 0 0 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  7 6 -  V I O L E T A                                                                           4 7 9 , 7 5 3 1 9 , 0 0 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  8 1 -  A L U M I N I O  F I N O                                                                     4 4 8 , 8 9 1 9 5 , 5 7 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0 M M  8 3 -  A L U M I N I O  M E D I O                                                                    4 5 8 , 2 6 2 3 3 , 0 3 U N I D A D
1 A C O A T  B T  1 0 0  M M  8 5 -  A L U M I N I O  G R A U D O                                                                  4 5 8 , 2 6 2 3 3 , 0 3 U N I D A D
1 M U L T I  U S E  F I L L E R  H S  X  3  L T                                                                           2 0 0 2 9 , 5 6 5 . 9 1 2 , 3 7 U N I D A D
1 S K  M U L T I  U S E  F I L L E R  H S  G R I S  3  L I T R O S                                                                 8 4 2 9 , 5 6 2 . 4 8 3 , 2 0 U N I D A D
1 A U T O C L E A R  P L U S  H S   X 5 L T                                                                              1 6 0 3 9 , 6 4 6 . 3 4 2 , 0 2 U N I D A D




I M P O R T A C I Ó N  N O .  2 4
F E C H A :  0 4 / 0 3 / 2 0 1 1
P R O V E E D O R :  A K Z O N O B E L  F A C T U R A  N O .  0 6 8 / 1 1
B o d P r o d u c t o C a n t i d a d C o s t o  U n i t . T o t a l U n i d a d
1 E N D U R E C E D O R  P L U S  P 2 5   X  5  L T                                                                         4 7 4 , 9 7 2 9 9 , 8 8 U N I D A D
1 E N D U R E C E D O R  P L U S  P 3 5  X  L T                                                                            1 2 1 8 , 7 5 2 2 5 , 0 2 U N I D A D
1 E N D U R E C E D O R  P L U S  P 2 5  X  L T                                                                            9 0 1 6 , 7 1 1 . 5 0 3 , 9 4 U N I D A D
1 E N D U R E C E D O R  P L U S  P 1 5                                                                                 1 2 1 6 , 7 1 2 0 0 , 5 2 U N I D A D
T O T A L E S 1 1 8 1 2 7 , 1 4 2 . 2 2 9 , 3 6
 
I M P O R T A C I Ó N  N O .  7 3
F E C H A :  0 7 / 0 9 / 2 0 1 1
P R O V E E D O R :  A K Z O N O B E L  F A C T U R A  N O .  3 6 3 - 1 1
B o d P r o d u c t o C a n t i d a d C o s t o  U n i t . T o t a l U n i d a d
1 W A S H P R I M E R  1 K  C F  S P R A Y                                                                               8 4 9 , 2 8 7 7 9 , 5 2 U N I D A D
1 1 K  A L L  P L A S T I C  P R I M E R  S P R A Y                                                                          8 4 8 , 2 8 6 9 5 , 5 2 U N I D A D
1 W A S H  P R I M E R  1 K  C F                                                                                    3 0 1 6 , 3 0 4 8 9 , 0 0 U N I D A D
1 S I K K E N S  A N T I - S I L I C O N  1 L T                                                                             7 2 8 , 4 7 6 0 9 , 8 4 U N I D A D
1 T I N N E R  S R A                                                                                           2 4 0 7 , 5 7 1 . 8 1 6 , 8 0 U N I D A D
1 P L U S  R E D U C E R  F A S T  5 L T                                                                                8 0 2 5 , 4 2 2 . 0 3 3 , 6 0 U N I D A D
1 P L U S  R E D U C E R  M E D I U M  X  5  L T                                                                           7 2 0 2 6 , 4 7 1 9 . 0 5 8 , 4 0 U N I D A D
1 P L U S  A C C E L E R A T O R                                                                                     2 8 2 7 , 2 3 2 . 0 3 8 , 8 6 U N I D A D
1 T H I N N E R  M 6 0 0  1 L T                                                                                     2 4 0 4 , 6 6 1 . 1 1 8 , 4 0 U N I D A D
1 T H I N N E R  M 6 0 0  5  L T                                                                                    8 0 2 2 , 1 3 1 . 7 7 0 , 4 0 U N I D A D
1 A U T O B A S E  P L U S  M M  Q 9 1 1 H  5 0 0 M L                                                                         2 0 2 7 , 5 9 5 5 1 , 8 0 U N I D A D
1 A U T O B A S E  P L U S  M M  Q 9 6 1 H  5 0 0 M L                                                                         1 0 4 1 , 4 7 4 1 4 , 7 0 U N I D A D








PRODUCTO:  TINNER SRA 
CÓDIGO: SK487.00125.03
Ord. Fecha Td Número Ingreso Costo Ingreso Egreso Costo Egreso Saldo Costo Total
1 25-Mar-11 CP 64 4 45,45 0 0,00 4 45,45
2 25-Mar-11 FA 11813 0 0,00 -2 -22,73 2 22,73
3 13-Abr-11 CP 74 1 10,76 0 0,00 3 33,49
4 13-Abr-11 CP 75 2 21,53 0 0,00 5 55,02
5 13-Abr-11 FA 11995 0 0,00 -1 -11,00 4 44,01
6 13-Abr-11 FA 11989 0 0,00 -2 -22,01 2 22,01
7 19-Abr-11 FA 12050 0 0,00 -2 -22,01 0 0,00
8 11-Jul-11 CP 115 26 176,80 0 0,00 26 176,80
9 12-Jul-11 FA 12864 0 0,00 -4 -27,20 22 149,60
10 12-Jul-11 FA 12868 0 0,00 -2 -13,60 20 136,00
11 14-Jul-11 FA 12892 0 0,00 -6 -40,80 14 95,20
12 19-Jul-11 CP 120 20 136,00 0 0,00 34 231,20
13 20-Jul-11 FA 13058 0 0,00 -1 -6,80 33 224,40
14 20-Jul-11 FA 13079 0 0,00 -4 -27,20 29 197,20
15 24-Ago-11 FA 13360 0 0,00 -6 -40,80 23 156,40
16 26-Ago-11 NV 266 0 0,00 -4 -27,20 19 129,20
17 01-Sep-11 FA 13434 0 0,00 -4 -27,20 15 102,00
18 06-Sep-11 FA 13504 0 0,00 -6 -40,80 9 61,20
19 07-Sep-11 IP 73 240 1.816,80 0 0,00 249 1.878,00
20 08-Sep-11 FA 13543 0 0,00 -2 -15,08 247 1.862,92
21 12-Sep-11 FA 13577 0 0,00 -12 -90,51 235 1.772,41
22 16-Sep-11 PT 70 0 0,00 -10 -75,42 225 1.696,99
23 20-Sep-11 FA 13634 0 0,00 -6 -45,25 219 1.651,74
24 27-Sep-11 FA 13674 0 0,00 -3 -22,63 216 1.629,11
25 28-Sep-11 PT 76 0 0,00 -6 -45,25 210 1.583,86
26 03-Oct-11 FA 13721 0 0,00 -2 -15,08 208 1.568,77
27 03-Oct-11 FA 13739 0 0,00 -4 -30,17 204 1.538,60
28 06-Oct-11 PT 78 0 0,00 -24 -181,01 180 1.357,59
29 11-Oct-11 FA 13821 0 0,00 -1 -7,54 179 1.350,05
30 14-Oct-11 FA 13853 0 0,00 -6 -45,25 173 1.304,80
31 25-Oct-11 FA 13946 0 0,00 -1 -7,54 172 1.297,25
32 01-Nov-11 FA 13993 0 0,00 -2 -15,08 170 1.282,17
33 11-Nov-11 FA 14054 0 0,00 -2 -15,08 168 1.267,08
34 11-Nov-11 FA 14063 0 0,00 -3 -22,63 165 1.244,46
35 14-Nov-11 FA 14090 0 0,00 -1 -7,54 164 1.236,92






PRODUCTO:  ENDURECEDOR PLUS P15
CÓDIGO: SK488.05015.03
Ord. Fecha Td Número Ingreso Costo Ingreso Egreso Costo Egreso Saldo Costo Total
1 25-Feb-11 CP 36 60 1.004,40 0 0,00 60 1.004,40
2 04-Mar-11 IP 24 12 200,52 0 0,00 72 1.204,92
3 11-Mar-11 FA 11641 0 0,00 -12 -200,82 60 1.004,10
4 01-Abr-11 FA 11859 0 0,00 -1 -16,74 59 987,37
5 01-Abr-11 FA 11887 0 0,00 -1 -16,74 58 970,63
6 08-Abr-11 FA 11960 0 0,00 -3 -50,21 55 920,43
7 21-Abr-11 FA 12074 0 0,00 -1 -16,74 54 903,69
8 21-Abr-11 PT 11 0 0,00 -11 -184,09 43 719,61
9 20-May-11 FA 12337 0 0,00 -1 -16,74 42 702,87
10 01-Jun-11 FA 12398 0 0,00 -6 -100,41 36 602,46
11 06-Jun-11 FA 12441 0 0,00 -1 -16,74 35 585,73
12 06-Jun-11 FA 12447 0 0,00 -6 -100,41 29 485,32
13 07-Jun-11 IP 47 120 1.720,80 0 0,00 149 2.206,12
14 08-Jun-11 FA 12473 0 0,00 -1 -14,81 148 2.191,31
15 08-Jun-11 FA 12479 0 0,00 -1 -14,81 147 2.176,50
16 23-Jun-11 FA 12643 0 0,00 -6 -88,84 141 2.087,67
17 01-Jul-11 FA 12732 0 0,00 -6 -88,84 135 1.998,83
18 04-Jul-11 FA 12680 0 0,00 -6 -88,84 129 1.909,99
19 04-Jul-11 FA 12690 0 0,00 -6 -88,84 123 1.821,16
20 06-Jul-11 FA 12768 0 0,00 -1 -14,81 122 1.806,35
21 07-Jul-11 FA 12790 0 0,00 -2 -29,61 120 1.776,74
22 08-Jul-11 FA 12821 0 0,00 -12 -177,67 108 1.599,06
23 11-Jul-11 PT 43 0 0,00 -4 -59,22 104 1.539,84
24 14-Jul-11 FA 12894 0 0,00 -12 -177,67 92 1.362,17
25 18-Jul-11 FA 13026 0 0,00 -1 -14,81 91 1.347,36
26 26-Jul-11 FA 13109 0 0,00 -3 -44,42 88 1.302,94
27 01-Ago-11 FA 13138 0 0,00 -1 -14,81 87 1.288,13
28 10-Ago-11 NV 237 0 0,00 -2 -29,61 85 1.258,52
29 10-Ago-11 PT 59 0 0,00 -6 -88,84 79 1.169,69
30 17-Ago-11 NV 247 0 0,00 -6 -88,84 73 1.080,85
31 22-Ago-11 FA 13332 0 0,00 -12 -177,67 61 903,17
32 22-Ago-11 NV 256 0 0,00 -3 -44,42 58 858,76
33 22-Ago-11 FA 13346 0 0,00 -4 -59,22 54 799,53
34 24-Ago-11 FA 13360 0 0,00 -12 -177,67 42 621,86
35 01-Sep-11 FA 13434 0 0,00 -4 -59,22 38 562,63
36 01-Sep-11 NV 270 0 0,00 -6 -88,84 32 473,80
37 06-Sep-11 FA 13504 0 0,00 -12 -177,67 20 296,12
38 20-Sep-11 FA 13625 0 0,00 -4 -59,22 16 236,90
39 23-Sep-11 FA 13658 0 0,00 -1 -14,81 15 222,09





PRODUCTO:  AUTOBASEPLUS MM Q190 X LT 
CÓDIGO: SK452.0Q190.59  
Ord. Fecha Td Número Ingreso Costo Ingreso Egreso Costo Egreso Saldo Costo Total
1 16-Feb-11 FA 11460 0 0,00 -1 0,00 -1 0,00
2 16-Feb-11 FA 11461 0 0,00 -1 0,00 -2 0,00
3 17-Feb-11 FA 11470 0 0,00 -1 0,00 -3 0,00
4 22-Feb-11 FA 11493 0 0,00 -1 0,00 -4 0,00
5 25-Feb-11 CP 38 148 3.491,32 0 0,00 144 3.491,32
6 04-Mar-11 FA 11587 0 0,00 -1 -24,25 143 3.467,07
7 04-Mar-11 FA 11597 0 0,00 -1 -24,25 142 3.442,83
8 04-Mar-11 FA 11596 0 0,00 -1 -24,25 141 3.418,58
9 11-Mar-11 IP 31 12 312,60 0 0,00 153 3.731,18
10 11-Mar-11 FA 11635 0 0,00 -2 -48,77 151 3.682,41
11 11-Mar-11 FA 11636 0 0,00 -1 -24,39 150 3.658,02
12 11-Mar-11 FA 11639 0 0,00 -2 -48,77 148 3.609,25
13 14-Mar-11 FA 11646 0 0,00 -2 -48,77 146 3.560,48
14 17-Mar-11 FA 11693 0 0,00 -2 -48,77 144 3.511,70
15 17-Mar-11 FA 11696 0 0,00 -1 -24,39 143 3.487,32
16 22-Mar-11 FA 11765 0 0,00 -1 -24,39 142 3.462,93
17 22-Mar-11 FA 11767 0 0,00 -1 -24,39 141 3.438,54
18 25-Mar-11 FA 11810 0 0,00 -2 -48,77 139 3.389,77
19 01-Abr-11 FA 11833 0 0,00 -1 -24,39 138 3.365,38
20 01-Abr-11 FA 11846 0 0,00 -1 -24,39 137 3.341,00
21 01-Abr-11 FA 11855 0 0,00 -1 -24,39 136 3.316,61
22 01-Abr-11 FA 11868 0 0,00 -2 -48,77 134 3.267,83
23 01-Abr-11 FA 11890 0 0,00 -1 -24,39 133 3.243,45
24 08-Abr-11 FA 11958 0 0,00 -3 -73,16 130 3.170,29
25 15-Abr-11 FA 12022 0 0,00 -1 -24,39 129 3.145,90
26 15-Abr-11 PT 10 0 0,00 -4 -97,55 125 3.048,35
27 21-Abr-11 FA 12070 0 0,00 -1 -24,39 124 3.023,97
28 02-May-11 FA 12151 0 0,00 -1 -24,39 123 2.999,58
29 03-May-11 FA 12164 0 0,00 -1 -24,39 122 2.975,19
30 03-May-11 FA 12171 0 0,00 -2 -48,77 120 2.926,42
31 03-May-11 FA 12172 0 0,00 -1 -24,39 119 2.902,03
32 03-May-11 FA 12177 0 0,00 -1 -24,39 118 2.877,65
33 05-May-11 FA 12193 0 0,00 -1 -24,39 117 2.853,26
34 06-May-11 FA 12214 0 0,00 -1 -24,39 116 2.828,87
35 19-May-11 FA 12322 0 0,00 -2 -48,77 114 2.780,10
36 19-May-11 FA 12329 0 0,00 -1 -24,39 113 2.755,71
37 20-May-11 FA 12336 0 0,00 -1 -24,39 112 2.731,32
38 25-May-11 PT 22 0 0,00 -2 -48,77 110 2.682,55
39 01-Jun-11 FA 12385 0 0,00 -1 -24,39 109 2.658,16
40 01-Jun-11 FA 12392 0 0,00 -1 -24,39 108 2.633,78
 
